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RESUMEN 
 
 
Este estudio de corte sociolingüístico tiene como objetivo identificar las 
actitudes lingüísticas de una muestra no probabilística de estudiantes 
provenientes de cuatro universidades bogotanas: Rosario, Sabana, Distrital y 
Nacional, sobre la presencia de anglicismos en la comunicación.  El corpus 
de este trabajo está constituido por las informaciones recogidas mediante un 
cuestionario sobre actitudes lingüísticas, aplicado a 150 jóvenes 
universitarios que estudian en esas instituciones de Educación Superior, y las 
grabaciones (conversaciones) semilibres y libres hechas a 39 estudiantes 
pertenecientes a ese mismo grupo de encuestados. La metodología es de 
tipo cualitativo. De acuerdo con lo anterior, el estudio permitió caracterizar las 
actitudes lingüísticas de los jóvenes universitarios hacia los anglicismos. En 
consecuencia, la investigación que aquí se presenta es pertinente para la 
comunidad académica, debido a la importancia y necesidad de estudiar las 
diversas manifestaciones lingüísticas que se dan en el mundo de hoy y que 
son utilizadas por los jóvenes en la cotidianidad.  
 
 
Palabras clave: sociolingüística, actitudes lingüísticas, anglicismos léxicos, 
globalización, habla juvenil universitaria, sociolecto.      
 
 
ABSTRACT 
 
This sociolinguistic study has as objective to identify the linguistics attitudes 
about the presence of anglicisms in the communication of a non probabilistic 
students sample coming from four Bogota’s Universities:  Rosario, Sabana, 
Distrital and Nacional. The collected data is based on the information 
gathered through a linguistics attitude survey to 150 University students and 
the 39 free and semi free conversational recordings to the same group of 
students. The methodology used is qualitative. According to the above, the 
study allowed interpretations on the linguistics attitudes of the university 
students towards the anglicisms. Accordingly, the research presented is 
relevant to the academic community due to the importance and need of 
studying different linguistics expressions in today’s world that are currently 
used by the youth. 
 
Keywords: sociolinguistic, linguistics attitudes, lexical anglicisms, 
globalization, university youth speaking, sociolect. 
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INTRODUCCIÓN 
  
Los avances importantes en la sociolingüística y la necesidad de conocer 
más y mejor el español de Bogotá, en su nivel sociolectal, junto con la 
globalización del mundo, consecuencia de los inventos, tecnologías actuales 
y las  formas de comunicación,  permiten plantear la conveniencia de estudiar 
la presencia del inglés en el habla de los jóvenes universitarios de Bogotá. 
Habla juvenil muy particular que aunque participa de todas las 
manifestaciones sociales, propias de una lengua en el uso de una comunidad 
dada, también, está influenciada por los extranjerismos. Extranjerismos de 
diversa índole que a diario se introducen mediante mecanismos de 
transferencia, producto de las relaciones de unos grupos con otros. Esto por 
supuesto, evidencia la imposibilidad de que existan en el mundo sistemas 
lingüísticos puros, sin mezcla alguna, ya que en todos hay presencia de 
otros, hoy, más que ayer, en especial, del inglés como lengua dominante.  
 
Conviene aclarar que el habla juvenil no es solo, ni particular, de estos 
centros de educación superior, puesto que el habla de los estudiantes 
traspasa las barreras de esos entornos académicos y se escucha en 
diferentes ambientes de la cotidianidad de los jóvenes. Sin embargo, se 
empezó a estudiar, ahora y para este trabajo de grado, un solo aspecto de la 
lengua de los jóvenes, las actitudes de los estudiantes universitarios hacia 
una lengua extranjera: el inglés. 
 
Ahora bien, si la lengua es el instrumento de comunicación y de 
manifestación cultural de un grupo humano, es necesario que ella se estudie 
para conocer cómo o de qué manera, el grupo, la usa en sus relaciones 
sociales. Este vehículo de comunicación interindividual es el que permite ver 
con facilidad cómo son los sujetos de la comunidad hablante, reflejo fiel del 
uso que ellos hacen del sistema lingüístico en sus actos de habla. En efecto, 
se requiere estar atentos a los cambios lingüísticos, porque ellos llevan 
implícitos las formas de pensar de los  usuarios del sistema, sin desconocer, 
por supuesto, la importancia y necesidad del cambio en esos grupos 
sociales, consecuencia propia del desarrollo de las lenguas. 
 
Por lo tanto, este estudio de corte sociolingüístico tiene como objetivo 
identificar las actitudes lingüísticas de una muestra no probabilística de 
estudiantes provenientes de cuatro universidades bogotanas: Rosario, 
Sabana, Distrital y Nacional, sobre la presencia de anglicismos en la 
comunicación  Así, pues, el corpus de este trabajo está constituido por las 
informaciones recogidas mediante un cuestionario sobre actitudes 
lingüísticas, aplicado a 150 jóvenes universitarios que estudian en esas 
instituciones de Educación Superior, y grabaciones (conversaciones) 
semilibres y libres hechas a 39 estudiantes pertenecientes a ese mismo 
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grupo de encuestados. Queda claro, entonces, que los estudiantes fueron 
seleccionados entre los que demostraron mayor interés por participar en la 
investigación. No se aplicaron en sentido estricto criterios de validez 
positivista para la selección de la muestra. El investigador siguió un criterio 
más laxo centrado en el consentimiento de un grupo de estudiantes para 
participar en una investigación sobre el uso de la lengua extranjera entre los 
jóvenes universitarios.         
     
Con base en los objetivos y el marco teórico, la investigación es de corte 
sociolingüístico y la metodología para solucionar el problema formulado es de 
tipo cualitativo con recursos numéricos para mejorar la presentación de los 
resultados. De acuerdo con el diseño metodológico de este estudio, el corpus 
se recogió mediante la aplicación de un cuestionario y la realización de 
entrevistas semiestructuradas y libres. Para la recolección del corpus se tuvo 
en cuenta: género (hombre-mujer), nivel académico (pregrado-semestre), 
centro universitario (público o privado), edad (18-25), barrio donde viven los 
estudiantes, conocimiento y uso de la lengua inglesa, colegios de donde 
provienen los alumnos y las actitudes de estos hacia los anglicismos en el 
español. 
 
Así, el estudio permite identificar las actitudes lingüísticas hacia los 
anglicismos usados en la interrelación comunicativa. De esta manera, la 
investigación que aquí se presenta es pertinente para la comunidad 
académica, por la importancia y la necesidad de estudiar las diversas 
manifestaciones lingüísticas que se dan en el mundo de hoy y que son 
utilizadas por los jóvenes en la cotidianidad.  
 
El trabajo en su presentación está dividido en 5 capítulos o apartes: en el 
primero, la introducción que resume el contenido del estudio. En el segundo 
o cuerpo del trabajo, se encuentran los elementos propios del diseño o punto 
de partida de la investigación: el problema y sus elementos, los objetivos y la 
justificación. En el tercero, el marco referencial conformado por los 
antecedentes, la ubicación geográfica del trabajo y los fundamentos teóricos 
y conceptuales de la investigación. En el cuarto (operacionalización del 
proyecto), se presenta el diseño metodológico conformado por el tipo de 
investigación, la población, la matriz de las variables sociodemográficas, los 
instrumentos utilizados para la recolección de la muestra y el análisis del 
corpus obtenido. Un apartado final, presenta las conclusiones, la bibliografía 
consultada para este fin, y los anexos correspondientes.  
 
Se espera que este trabajo sea el comienzo de un camino promisorio de 
investigaciones sobre esta parcela de la lengua, el sociolecto juvenil 
universitario en Colombia. Por consiguiente, le queda a usted amable lector 
este documento para que conozca un poco más sobre el habla juvenil en la 
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Educación Superior y, en especial, sobre las actitudes lingüísticas de los 
jóvenes universitarios hacia la presencia del inglés en el español colombiano.                    
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1. PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
En Colombia, los estudios de la lengua se han realizado desde diversos 
puntos de vista, unos generales y otros particulares, pero hasta ahora, en 
Bogotá, se ha hecho muy poco, casi nada, dentro de las investigaciones 
particulares o grupales, sobre las actitudes lingüísticas de los estudiantes 
hacia el anglicismo léxico, tal vez, por el desconocimiento de su importancia 
y, por qué no, de la realidad de esta parcela, el habla juvenil en la 
universidad bogotana. 
 
El estudiante universitario está expuesto a las influencias propias de la 
comunidad a la que pertenece: geográficas, sociales, económicas, culturales, 
etc. Influyen en él los medios de comunicación (televisión, radio, prensa, el 
cine, el celular, la Internet), la música, los viajes a eventos culturales, 
intercambios académicos o de turismo en sitios fuera del país, durante cortas 
o largas temporadas, a los Estados Unidos, a Canadá o a otros lugares de 
habla inglesa; la procedencia de los alumnos que llegan de ciertos colegios 
con formación bilingüe; los círculos sociales a los que los estudiantes 
pertenecen, en fin; esto, sin lugar a dudas, muestra que la cultura 
angloamericana permea la cultura juvenil colombiana e incrementa la 
presencia del anglicismo en el habla estudiantil. 
 
Ayer desde el francés se tomaban elementos de lengua que al final se 
incorporaban a la lengua receptora, ejemplo, el español; hoy el asunto es 
similar, pero desde el inglés, lengua global, lengua del libre mercado, que 
goza ahora de un prestigioso reconocimiento mundial. El inglés como lengua 
internacional de las tecnologías de la comunicación ha contribuido a la 
inclusión, en el español, de una gran cantidad de términos relativos a la 
computación, sin embargo, el asunto no se queda ahí, abarca la cultura, el 
turismo, el comercio, la moda, el cine, la música y otros campos 
(económicos, políticos, sociales) que se reflejan en las conversaciones 
cotidianas de las personas.        
 
Por consiguiente, los jóvenes en su estadio académico adoptan nuevas 
formas o elementos de diversas procedencias o de lenguas distintas a la 
nativa, situación esta que hace que los estudiantes incorporen voces 
foráneas a las actividades cotidianas de uso en los distintos contextos donde 
se encuentren. Por ello, se requiere, entonces, indagar cómo, cuáles y por 
qué se introducen estas formas en el lenguaje estudiantil universitario.  
 
Queda entendido aquí, que estos mecanismos propios para el desarrollo de 
las lenguas, utilizados por los grupos sociales (los jóvenes) no se 
desconocen, pero que, en este estudio, solo se toma el grupo universitario 
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por delimitación metodológica para alcanzar los objetivos de la investigación. 
Según Seco (1973:361), referenciado por Herrero en Rodríguez (2002) “los 
jóvenes no utilizan la variedad estándar de la lengua, propia del poder social, 
político y cultural, de la oficialidad en definitiva, sino otra más informal, más 
coloquial…se trata de un registro informal de los niveles medio y popular de 
la lengua común caracterizado por una actitud espontánea”.      
 
Para Rodríguez (2002:68) el término lenguaje juvenil “designa un conjunto de 
rasgos lingüísticos presentes en las manifestaciones lingüísticas de los 
jóvenes, producidas en forma oral (o por escrito, como reflejo de lo oral) en 
situaciones coloquiales informales”. Por lo tanto, es conocido por todos que 
los jóvenes buscan diferenciarse, y una de esas maneras se logra rompiendo 
con los registros de habla preestablecidos y acordados tácitamente por la 
comunidad de hablantes.  
 
Los jóvenes sienten la necesidad de innovar, recrear o copiar formas 
externas para recrearlas en sus propios espacios, estar a la moda o impulsar 
los cambios lingüísticos que corresponden a los cambios sociales que 
suceden en las comunidades de habla. Entonces, para caracterizar esta 
forma de habla, en palabras de Coseriu (1977) “se debe atender a la 
variación social o diastrática y a la situacional o diafásica, dependiendo del 
uso y del contexto en que se produce”.      
 
La utilización de esta forma de habla muestra, seguramente, la manera cómo 
los estudiantes universitarios de Bogotá perciben el mundo, lo conceptualizan 
desde sus imaginarios e intenciones y situaciones individuales. Por tal razón, 
es importante observar, con mucho interés y cuidado, esta forma de 
expresión comunicativa, el anglicismo en la construcción de los canales 
comunicativos (situación y género discursivo) utilizados en las interrelaciones 
personales o colectivas con los otros del mismo grupo o de los demás grupos 
sociales y las actitudes de los jóvenes hacia la presencia de esos vocablos o 
voces extranjeras; elementos de juicio suficientes para estudiar el discurso 
juvenil universitario bogotano. Entiéndase aquí por actitudes como el 
conjunto de creencias y motivaciones positivas o negativas que los usuarios 
de la lengua tienen de su propia realidad lingüística o de otras en relación 
con la lengua madre.       
 
En consecuencia, una indagación sobre las actitudes lingüísticas de los 
jóvenes universitarios hacia la lengua inglesa permitirá, entonces, conocer 
qué piensan ellos sobre si mismos, sobre su lengua y la lengua extranjera; 
cuáles son las preferencias lingüísticas; la importancia o no de la forma 
inglesa presente en el español usado por los estudiantes en las interacciones 
comunicativas. De igual manera, se podrán conocer los fenómenos o 
factores sociales, individuales, comerciales, culturales, entre otros que, 
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seguramente, influyen en las creencias positivas o negativas que los 
estudiantes tienen sobre la lengua extranjera, en este caso el inglés.  
 
Así pues, desde la metodología sociolingüística, la aplicación de 
cuestionarios lingüísticos y de entrevistas semidirigidas se podrá saber cuál 
es la creencia de los jóvenes universitarios hacia la lengua inglesa, puesto 
que en la actualidad hay una creencia muy generalizada de que el inglés, 
cada vez más, incrementa su caudal de voces en el español y que los 
jóvenes son los impulsores de estos cambios o interferencias. Por 
consiguiente, es muy importante y necesario conocer las actitudes de los 
jóvenes universitarios de Bogotá hacia la presencia del inglés en el español 
colombiano.  
 
De acuerdo con lo anteriormente dicho en el planteamiento del problema, se 
formula la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las actitudes 
lingüísticas de los estudiantes de cuatro universidades bogotanas, Rosario, 
Sabana, Distrital y Nacional, hacia la presencia del anglicismo léxico en  la 
comunicación?        
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
Los estudios de lengua se justifican debido a la importancia e interés que 
estos tienen en la vida y la cultura de los pueblos que utilizan los signos 
como instrumentos comunicativos y más aún, cuando se trata de conocer la 
inmensa riqueza lingüística de las personas que interactúan en una 
comunidad de habla y que de esta comunidad se tiene poco o, por qué no, 
algún o ningún conocimiento. Es el caso del habla juvenil universitaria en 
Bogotá que muy poco o casi nada se ha estudiado para conocer más y mejor 
esta rica parcela de la lengua colombiana en su expresión oral.   
 
Algunos de los autores referenciados aquí en esta investigación aseguran 
que son pocos los estudios realizados sobre el lenguaje de los jóvenes, por 
ejemplo. Rodríguez (2002:15) dice que “han sido numerosos los estudios que 
se han ocupado de los jóvenes, desde perspectivas tan variadas como la 
sociología, la psicología, la criminología, la ética, etcétera. Pero ninguno se 
había ocupado, extensa y monográficamente, de analizar su lenguaje” De 
igual manera, Zimmermann (1996:476) afirma que “existen relativamente 
pocos estudios sobre el lenguaje juvenil” y que “la falta de estudios del 
lenguaje de los jóvenes puede ser causada por el escaso poder de la 
población juvenil en la sociedad, que legalmente es menor de edad. Además 
los jóvenes son económicamente dependientes de sus padres y su lenguaje 
tiene una vida corta” (477) y continúa en (2002:143) “el lenguaje juvenil como 
parte de la cultura oral, no es algo nuevo, apenas se ha tomado en cuenta”. 
Así mismo, Stenström &  Jorgensen (2009:3) aseguran que “el interés por 
estudiar el lenguaje juvenil ha aumentado los últimos años, pero faltan 
todavía datos para completar el estudio”.  
 
Con el auge de la sociolingüística (desde los setenta del siglo XX) y en ella 
de los estudios diastráticos y diafásicos, entre otros, esta disciplina abrió un 
campo para la realización de estudios sobre la lengua juvenil, jergas o 
sociolectos Por ello, se espera que la situación cambie y cambiará, 
seguramente, con la recolección y publicación de  corpus sobre la lengua 
juvenil. Al respecto afirman Stenström & Jorgensen (2009:3) que “no existen 
muchos corpus para realizar investigaciones sobre el lengua adolescente. 
Los que sí existen son: el COLT (The Bergen Corpus of London Teenage 
Language), el UNO (Sprakkontakt och Ungdomssprak i Norden) y el COLAs 
(Corpus oral de lenguaje adolescente de Santiago). Estos corpus y otros que 
se recolectarán sistemáticamente, con seguridad permitirán, la realización de 
muchos estudios comparativos, a partir de esas muestras compiladas 
contrastándolas con otras de diversos lugares del mundo, desde donde se 
quiera estudiar la lengua de los jóvenes. Como se puede observar hay 
interés, pero faltan aún más estudios sobre esta realidad de la lengua viva, la 
lengua de los jóvenes y, en especial, la  de los estudiantes universitarios.                    
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Por tanto, las variaciones y los cambios que sufren las lenguas usadas por 
los distintos grupos sociales requieren de su estudio y reflexión para 
comprender las causas, los motivos, las consecuencias de esas variaciones 
y los cambios que se producen mediante los contactos personales o 
intergrupales en esta era de la globalización o internacionalización de las 
gentes y sus culturas.  
 
Investigar, entonces, esa manifestación cultural de los jóvenes universitarios, 
acuñada en los usos lingüísticos que representan los imaginarios juveniles, 
se justifica e importa a la investigación sociolingüística como una contribución 
seria a los estudios de las variaciones dentro de la unidad de un hablar 
común, llamado lengua (comunidad de habla) o idioma (comunidad 
lingüística).  
 
En consecuencia, el habla de los jóvenes, constituye una comunidad de 
habla, o en palabras de Moreno Fernández (2012:54) “grupos sociales y 
redes sociales”; pertenece al nivel diastrático de la lengua, por ello, requiere 
ser estudiada, en este caso, para comprobar la presencia del inglés e indagar 
sobre las actitudes de los jóvenes en el ámbito estudiantil universitario hacia 
esta lengua extranjera.  
 
La globalización del mundo y la internacionalización de las lenguas, facilita 
hoy la transferencia de formas extranjeras, en este caso del inglés, a la 
lengua materna, ya por las políticas educativas de enseñar una segunda 
lengua o por el intercambio con otros países con los que se tienen relaciones 
internacionales, los viajes de placer o simplemente, por el dominio del país 
(económico, político, entre otros aspectos) y la influencia de su lengua sobre 
el país receptor de estos elementos lingüísticos.  
 
Es reconocido por todos que el estatus global adquirido por el inglés se debe 
esencialmente al papel que desempeña en los distintos países en donde se 
utiliza como primera o segunda lengua, lo que trae sus propias 
consecuencias, su aceptación en otros lugares, el estatus que le da la lengua 
a los usuarios, la imposición como segunda lengua para su enseñanza o 
educación de los escolares, entre otros.     
 
Temas como la droga, las fiestas, la música (el rock, el pop, el rap, el raegee 
y otras manifestaciones), el sexo, fórmulas de tratamiento, la Internet, las 
revistas, los comics, nombres de grupos ideológicos (tribus), contribuyen, 
seguramente, con la transferencia del inglés al sociolecto juvenil. Por esto, se 
propone esta investigación con el fin de comprobar la presencia de 
anglicismos en la comunicación de los jóvenes universitarios de Bogotá y así 
mismo, identificar las actitudes de los estudiantes hacia el uso de la lengua 
inglesa en sus actos de habla.    
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La transferencia o trasplantación de voces de origen foráneo, aunque es un 
fenómeno general, producto del contacto de lenguas, hoy por hoy, proviene 
de la comunidad  anglófona, debido a la influencia tecnológica, cultural, social 
y política de los hablantes de inglés, en especial, de Estados Unidos, y la 
cercanía con Colombia o por pertenecer al bloque americano; así, pues, 
interesa aportar a las investigaciones lingüísticas una indagación sobre las 
actitudes de los jóvenes frente a la lengua inglesa. Además, el estudio de las 
actitudes lingüísticas de los estudiantes universitarios hablantes de español 
hacia una lengua foránea es conveniente porque permite conocer el estado 
actual del sistema lingüístico que ellos usan, su vitalidad y el aprecio o 
importancia que le dan a la lengua propia en relación con una lengua ajena o 
segunda lengua. 
 
Además, el corpus recogido y utilizado para el propósito del estudio, 
guardado en un cede, (disco compacto) servirá, en un futuro, para comparar 
el habla universitaria bogotana o sociolecto juvenil, con el de otros lugares 
del mundo, donde se han realizado investigaciones sobre la lengua juvenil 
(España, Puerto Rico, El Salvador, Chile, entre otros), y conocer desde 
nuestra propia lengua materna qué nos une o nos separa a nivel 
hispanoamericano. Por supuesto que la muestra recogida constituirá un gran 
banco de datos que estará a disposición de estudiantes, profesores e 
investigadores para iniciar estudios posteriores sobre hablas universitarias 
colombianas. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1 GENERAL 
 
Caracterizar las actitudes lingüísticas de una muestra no probabilística de 
estudiantes provenientes de cuatro universidades bogotanas (Rosario, 
Sabana, Distrital y Nacional) hacia la presencia léxica del inglés en la 
comunicación. 
 
 
3.2 ESPECÍFICOS  
 
 
- Indagar las actitudes lingüísticas de los estudiantes de cuatro universidades 
bogotanas sobre el inglés, mediante encuesta y entrevista semidirigida.   
 
- Comprobar la presencia del anglicismo léxico en la comunicación de los 
jóvenes universitarios de Bogotá. 
 
- Dar cuenta de los factores que facilitan la presencia del anglicismo léxico en 
el habla de los jóvenes universitarios de Bogotá. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 ANTECEDENTES. 
  
El habla estudiantil universitaria, manifestación auténtica de la vida intensa 
que llevan los muchachos en esa edad temprana, ha sido poco estudiada y  
hasta ahora, no se ha realizado en Bogotá, ni en el interior del país, que se 
sepa, una investigación sistemática sobre la influencia del inglés en el 
sociolecto juvenil universitario. Tampoco sobre las actitudes lingüísticas de 
los estudiantes universitarios hacia la presencia del anglicismo en la 
comunicación. Sí hay algunos estudios, muy dispersos, de jerga juvenil 
realizados en colegios y universidades, como ejercicios de trabajo en el área 
de español y algunas monografías o tesis de grado. Infortunadamente, hay 
una mínima aproximación al lenguaje de los jóvenes universitarios 
bogotanos, dentro del interés e importancia que despierta en los lingüistas el 
estudio de las innovaciones, variaciones o cambios, lo que requiere más 
cuidado y estudio.  
 
Ahora bien, es en el nivel diastrático de la lengua donde se encuentra el 
habla de los jóvenes y son ellos, de acuerdo con las investigaciones 
realizadas en los campos de la dialectología y la sociolingüística, quienes 
promueven las transformaciones en el sistema lingüístico, razón suficiente 
para este estudio. Sin embargo, en el habla, en el uso de la lengua, en la 
oralidad y en la cotidianidad, como se viene diciendo, no se ha estudiado 
este fenómeno suficientemente (la influencia del inglés en el sociolecto 
juvenil; las creencias de los jóvenes frente a la lengua inglesa y otras formas 
extranjeras;  estudios contrastivos de esos hablares, etc.). Por lo tanto, 
todavía hay mucho por hacer, proponer e investigar, en este campo de la 
lingüística, en general y en la sociolingüística, en especial.  
 
En este apartado encontrará el lector investigaciones que se refieren a 
estudios sobre anglicismos, actitudes lingüísticas y habla juvenil. Vayan a 
modo de antecedentes algunas investigaciones:    
 
CHRIS, Pratt. El anglicismo en el español peninsular contemporáneo. Madrid: 
Gredos. 1980. Importante contribución al conocimiento del fenómeno del 
préstamo lingüístico y el contacto interlingüístico que tiene lugar   hoy por hoy 
en el mundo globalizado en el que vivimos. El autor, da nuevas luces en el 
campo de estos estudios y contrasta sus afirmaciones con los trabajos de 
otros investigadores, anteriormente elaborados, es decir, examina 
críticamente la actividad desarrollada hasta ahora en el campo del 
anglicismo. Para ello, define el anglicismo, el papel de las lenguas 
intermediarias, la identificación del anglicismo, su clasificación, entre otros 
aspectos, a la luz de las teorías lingüísticas actuales y el análisis de un 
corpus lingüístico. En palabras del autor, la metodología empleada en este 
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trabajo fue la siguiente: en lo relativo al texto escrito “examiné 
minuciosamente cuatro días del mes de junio de 1973. Al registrar el 
anglicismo se apuntaron asimismo los siguientes datos: presencia o no de 
comillas y/u otros indicios de un uso especial (traducción, comentario, 
explicación, etc.); el contexto, normalmente la frase entera; el lugar de origen 
del trozo en el que figuraba el anglicismo; el autor o la fuente; el tema del 
artículo. Si el anglicismo no se registró en un pasaje (por ejemplo, en un 
anuncio), se apuntaron las variantes pertinentes: naturaleza y procedencia 
del producto o servicio, etc.” (p.23-24). En cuanto a la oralidad “escuché las 
emisiones radiales durante cuatro días seguidos, desde las once de la 
mañana hasta las nueve de la noche, cambiando de emisora cada media 
hora. Con respecto a la televisión, escuché igualmente cuatro días 
seguidos…en el caso de los anglicismos oídos en el medio oral, apunté el 
anglicismo en transcripción fonética; la nacionalidad del programa y/o el 
hablante; y el dato del doblaje cuando procedía” (p. 24). La obra, en su 
presentación, está dividida en siete capítulos que muestran la presencia del 
anglicismo en el español peninsular, así: los tres primeros tratan la dicotomía 
sincronía/diacronía; la distinción entre el étimo inmediato y el étimo último; y 
el posible empleo de criterios no lingüísticos para identificar el anglicismo. El 
cuatro capítulo presenta una bibliografía crítica de los estudios sobre el 
préstamo lingüístico y el anglicismo en el español. El quinto clasifica el 
anglicismo y lo analiza descriptivamente. El sexto analiza las causas 
lingüísticas extrínsecas, intrínsecas y extralingüísticas de la presencia del 
anglicismo en el español. El séptimo y último capítulo, está dedicado a las 
conclusiones. En síntesis, el trabajo de profesor Pratt, examina desde el 
plano sincrónico la influencia del inglés contemporáneo sobre el español 
peninsular actual.         
 
GIMENO MENÉNDEZ, Francisco y GIMENO MENÉNDEZ, María Victoria. El 
desplazamiento lingüístico del español por el inglés. Madrid: Cátedra, 2003. 
La obra plantea una alternativa metodológica empírica a la lingüística 
general, mediante la aplicación de los métodos sociolingüísticos a la 
situación del multilingüismo social y también hace un examen al proceso de 
sustitución lingüística, a través de un estudio cualitativo y cuantitativo. En 
consecuencia, el trabajo está dividido en dos grandes partes que conforman 
los 6 capítulos que la estructuran, junto con sus respectivas subdivisiones 
que le dan claridad y contribuyen con el desarrollo puntual de cada uno de 
ellos, además de las conclusiones y las referencias bibliográficas e índices 
finales. La primera parte de la obra, se refiere a los modelos y componentes 
del análisis, conformada por el multilingüismo social, las dimensiones del 
muntilingüismo social, el proceso de transferencia léxica, el anglicismo léxico. 
La segunda parte, está orientada hacia el análisis sociolingüístico, así: 
objetivos y metodología de la investigación, análisis estadístico e informático 
de los anglicismos léxicos; capítulos que por su concepción y desarrollo se 
deben tener en cuenta como guía metodológica para su aplicación en 
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estudios sobre multilingüismo social.  En palabras de los autores, la obra es 
una investigación totalmente nueva, y parte de las contribuciones 
sociolingüísticas al estudio del multilingüismo social y de la abierta 
diferenciación entre el anglicismo léxico y el préstamo integrado. El texto, 
entonces, ofrece al lector, entre otros aspectos, interesantes observaciones 
sobre el proceso de integración lingüística y social: la disglosia y el conflicto 
lingüístico, la interferencia, el cambio de código, el préstamo integrado, el 
préstamo no integrado, el calco y una definición clara sobre el concepto de 
anglicismo. Este libro es, en verdad, un importante y bien fundamentado 
aporte a los estudios sobre lenguas en contacto. Estudio explicativo, que 
permite una fácil comprensión del desplazamiento lingüístico del español por 
el inglés. En síntesis, los autores, a lo largo de las páginas revisan los 
presupuestos teóricos y metodológicos sobre el multilingüismo social y los 
actualizan mediante el análisis y la aplicación de los métodos propios de la 
sociolingüística 
 
DE LA ROSA. G. Jerga mexicana y slang estadounidense. El slang 
americano y la jerga mexicana. En: Revista Iberoamericana de México.  
México. Vol. 1, No. 1. (1939) p. 365-374. La articulista presenta en su trabajo 
un glosario con una selección de voces de la jerga mexicana y el slang 
americano, usadas en el área de frontera entre México y Estados Unidos. 
Este estudio compila una serie de vocablos y los analiza desde la 
lexicografía. 
 
Trabajos como los de CHRIS, Pratt (1980), GIMENO MENÉNDEZ, Francisco 
y GIMENO MENÉNDEZ, María Victoria (2003) son aportes teóricos 
metodológicos conceptuales importantes y actuales sobre la presencia del 
inglés en el español, muestran, además, el interés de los investigadores por 
estos estudios y acercan al lector al fenómeno que se investiga en este 
trabajo de grado. Para el estudio que, en esta ocasión, se realiza estos  
trabajos dan luces a la discusión y amplían el camino hacia el conocimiento 
de los factores internos y externos que influyen en la presencia del inglés en 
el español o en los actos comunicativos de los jóvenes estudiantes 
universitarios bogotanos. Fenómenos que en el caso de las lenguas en 
contacto se dan y que se pueden comprobar con estudios de esta naturaleza. 
He ahí la importancia y necesidad de la investigación que ahora se realiza en 
el campo de la sociolingüística, ya que las lenguas, de una u otra manera, 
están constantemente cambiando como consecuencia de la influencia 
recíproca de las lenguas donadoras sobre las receptoras, es el caso del 
español en el mundo hispanoamericano.        
 
SAID-MOHAND, Aixa. Inglés y español en Gibraltar: usos y actitudes 
lingüísticas entre la población joven. En: Revista electrónica de estudios 
filológicos. New Jersey. City University. Número 19, julio de 2010. El estudio 
muestra las actitudes de los jóvenes bilingües de Gibraltar, analizadas según 
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el modelo teórico de Gardner y Lamber (1972) basado en el concepto de 
motivaciones. El trabajo de centra en el papel que juegan las actitudes de los 
estudiantes en la adquisición de una segunda lengua. Con ello, se quería 
demostrar si Gibraltar “se encontraba en una situación de mantenimiento o 
desplazamiento del español por el inglés. Se encuestaron 95 personas. Los 
resultados confirmaron que el español se usa más en las interacciones 
informales entre la familia, los vecinos y los amigos, aunque el inglés, en 
menor mediada, se da en las interacciones informales también. El inglés se 
usa en el contexto educativo, principalmente cuando los estudiantes se 
dirigen a los profesores, aunque se comprobó que el español también se usa 
con los compañeros de clase”. El texto finaliza afirmando que los jóvenes de 
la península valoran “positivamente la situación de bilingüismo en el peñón” 
Los gibralteños reconocen como lengua oficial el inglés, porque les ayuda a 
mantener los lazos con el Reino Unido y con los modos de vida británicos y 
consideran el español como segunda lengua. Como se observa, en este 
trabajo se estudia una situación de contacto de lengua, donde los dos 
sistemas lingüísticos son utilizados para la comunicación (formal e informal). 
    
ALVAR, Manuel. Español e inglés. Actitudes lingüísticas en Puerto Rico. En: 
Revista de Filología española. Madrid. Tomo LXII, enero-junio de 1982. 
Cuadernos 1y 2. p. 1-38. El profesor Alvar, para la presentación del artículo 
lo divide en 12 apartados, así: La encuesta; Valoración de la propia habla; 
Actitud ante una modalidad arcaizante del español; La presencia del inglés; 
preferencias lingüísticas; Conciencia de los hablantes; Ventajas del inglés; 
¿Se pierde el español?; Defensa del español; A guisa de comentario último; 
Final. Todo el texto es una amplísima reflexión que lleva al lector desde la 
realización de la encuesta hasta los comentarios finales a entender la 
interferencia lingüística en Puerto Rico y las actitudes de los hablantes frente 
al español y al inglés. En cada apartado de su texto, con explicaciones 
sencillas, muestra la realidad lingüística del español y el inglés en Puerto 
Rico. Los títulos en el trabajo corresponden a las partes del cuestionario 
aplicado a los informantes seleccionados. Para logar el objetivo propuesto 
encuestó a 150 personas (71 hombres y 79 mujeres) en edades entre los 20 
años y mas de 60. En palabras del autor “no hubo ni una sola excepción en 
considerar el español como la lengua de Puerto Rico. Queda claro que con 
independencia de adhesiones políticas, de pasiones, de postulados sobre 
bilingüismo, los 150 hablantes se manifestaron de manera concordada. Ahí la 
lengua de todos los cultos e ignaros, hombres y mujeres viejos y jóvenes es 
el español”. Por supuesto que el inglés también tiene su espacio y sus 
preferencias de acuerdo con las necesidades y fines de los usuarios al 
emplear esta lengua (tecnología, comercio, trabajos rentables, las técnicas 
profesionales y la música)                   
 
SARAVIA, Elisabet y BERNAUS, Mercè. Motivación y actitudes para el 
aprendizaje de lenguas de dos colectivos de estudiantes universitarios: 
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futuros maestros de lenguas extranjeras y futuros enfermeros y 
fisioterapeutas. En Revista Linguarum, 10. Julio de 2008. p. 163-184. El 
artículo muestra el estudio realizado por los autores a la motivación y las 
actitudes de 178 estudiantes de dos universidades, una en el campo de la 
educación y otra en el ámbito de la salud, hacia las lenguas en un contexto 
multilingüe (castellano, inglés y francés). Para ello, utilizaron un cuestionario 
con temas de actitudes y motivación hacia las lenguas. Los resultados 
muestran la influencia que los factores individuales pueden tener en el 
aprendizaje de segundas lenguas o extranjeras en estudiantes universitarios, 
además una relación estrecha entre las actitudes, la motivación y el nivel de 
competencia lingüística de los encuestados.   
          
FRANCES, S. y SULLIVAN, W. Creencias y actitudes populares hacia la 
mezcla del español y el inglés (Popular attitudes and beliefs towards the 
mixing of spanish and english. Tesis de grado. Louisiana State University. 
The Department of Foreign Languages and Literatures. Mayo de 2010. 105 p. 
El objetivo principal de este estudio fue investigar las actitudes de 183 
informantes (hablantes bilingües castellano-inglés, diferenciados por su 
lengua nativa y hablante monolingües del inglés) hacia la palabra Spanglish y 
la practica de mezclar el castellano y el inglés. Los autores compararon las 
actitudes positivas y negativas junto con los factores que condicionan esas 
actitudes. Los materiales se recolectaron, mediante encuesta que permitía 
recoger las opiniones de estos frente a la mezcla las lenguas.  Para el 
análisis de los materiales emplearon el programa estadístico Goldvarb, de 
esta manera, identificaron cinco aspectos estadísticamente significativos en 
relación con la variable dependiente, es decir, la valoración que el 
participante mantiene hacia la mezcla del castellano y el inglés. Concluyeron 
que la lengua nativa del informante influye en las actitudes hacia Spanglish y 
la alternancia de lenguas, con los hispanohablantes nativos menos inclinados 
a opinar positivamente al respecto. A la vez, se observaron particularidades 
interesantes asociadas con los monolingües en ingles y los bilingües 
simultáneos que presentan oportunidades para estudios futuros. El factor 
sexo, según los autores, parece intervenir en las actitudes, lo cual es 
evidenciado por el hecho de que el repertorio lingüístico de la madre del 
participante tiene significancia estadística y por las tendencias divergentes en 
las actitudes aportadas por los hombres y las mujeres del estudio. En 
conclusión, los informantes demostraron sensibilidad hacia el contacto 
lingüístico y el bilingüismo, respectivamente, por haber reconocido que en 
tales contextos la mezcla de lenguas es natural y constituye la norma en vez 
de la excepción. Asimismo, la población muestral aceptó el termino Spanglish 
para denominar la practica de mezclar el castellano y el ingles, mientras que 
negó que Spanglish constituya una lengua en si, distinta del castellano o del 
ingles. Es una investigación novedosa para la sociolingüística ya que las 
actitudes bajo estudio nunca han sido examinadas cuantitativamente a la 
escala explorada en esta tesis. 
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BERGFELT, Andrea. Las actitudes en el aprendizaje de una segunda lengua: 
una comparación entre las actitudes de estudiantes españoles hacia el inglés 
y estudiantes suecos hacia el español. Monografía. Karlstads University. 
Departamento de español. 2008. 33 p. El artículo es el resultado de una 
investigación realizada sobre las actitudes de los estudiantes hacia el 
aprendizaje del inglés y el español, a partir de unas encuestas hechas en un 
colegio español y en un colegio sueco (58 alumnos españoles y 56 suecos, 
con edades entre los 15 y 16 años). En el primero, sobre las actitudes hacia 
el inglés y en el segundo sobre las actitudes hacia el aprendizaje del español. 
El objetivo era comparar los dos grupos e investigar las actitudes en la 
enseñanza y mostrar el papel del entorno en relación con las actitudes. Los 
resultados mostraron que los estudiantes españoles son más positivos que 
los suecos.  También que las actitudes de los alumnos son parecidas a las 
creencias que hay en el entorno. Así, pues, los factores que influyen en el 
aprendizaje son muchos, por lo tanto, los profesores que enseñan una 
segunda lengua deben tener conciencia de la manera cómo los alumnos 
aprenden y que los afecta en el proceso de aprendizaje de cada uno de ellos. 
Las respuestas de las encuestas arrojaron como resultado que los alumnos 
españoles son mas positivos que los suecos. En síntesis, el autor, afirma que 
el entorno influye en las actividades y que estas afectan el aprendizaje. Lo 
anterior muestra, entonces, la importancia de ser conscientes de las 
actitudes de los alumnos y de su entorno como profesor de segundas 
lenguas.   
 
PORTOLÉS, Laura. Actitudes lingüísticas de los alumnos de Filología 
inglesa. Universitat Jaume. Jornades de foment de la investigación. 2008. 10 
p. El estudio muestra el orden de introducción de la L1, la L2 y la L3 de 
acuerdo con la opinión de los futuros profesores de secundaria. Profesores 
que según la investigadora jugarán un papel preponderante en las decisiones 
futuras de los cambios curriculares. Se analizó, entonces, en que medida la 
lengua materna (según los entrevistados) influye en el modelo educativo 
seguido en su etapa escolar y la competencia lingüística de ellos en los 
distintos idiomas. Estos factores, en conclusión, influyen e impactan en las 
actitudes hacia los idiomas. 
 
De acuerdo con las reseñas de los textos presentados se puede decir que los 
estudios sobre actitudes lingüísticas muestran la necesidad de conocer las 
creencias que los hablantes tienen sobre ellos mismos y su sistema 
comunicativo, la importancia de la lengua en sus interrelaciones y el prestigio 
de unas sobre las otras. Razones que permiten describir las causas internas 
y externas, individuales, sociales, políticas y lingüísticas que dan los usuarios 
de manera positiva o negativa sobre la influencia o presencia de una lengua 
extranjera, en especial, hacia la lengua que ellos usan en sus acciones 
comunicativas. Cada uno de estos estudios presentados aquí, permiten al 
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investigador esclarecer el camino de su propósito y consolidar la teoría y los 
métodos para alcanzar los objetivos del estudio. Entendiéndose, para este 
trabajo, las actitudes lingüísticas, en términos generales, como juicios 
valorativos individuales y colectivos que los usuarios hacen sobre las 
lenguas. En el caso del que se ocupa esta investigación, conocer los juicios 
de valor sobre las creencias o actitudes que los estudiantes tienen acerca de 
la presencia del inglés en el español.    
 
 RODRÍGUEZ, Félix. (Coord.) El lenguaje de los jóvenes. Barcelona: Ariel 
social, 2002. Estudio conjunto que muestra, mediante el análisis de textos y 
conversaciones, las formas y pautas que siguen los comportamientos 
lingüísticos, expresiones, fórmulas características, léxico, variantes 
lingüísticas y variables sociales, las modas, los ritos, las  costumbres, entre 
otros, de los jóvenes madrileños. Se destaca en esta compilación el carácter 
interdisciplinar del estudio ya que para su conformación se reunieron 
lingüistas, sociólogos, antropólogos y periodistas quienes dan cuenta, a lo 
largo del texto, de esta forma de lengua empleada por los jóvenes. El estudio 
es coherente, riguroso y exhaustivo, y muy bien documentado (aporte 
bibliográfico) en cada uno de los artículos. Por lo tanto, además de la 
información compilada, sirve como modelo para la investigación y el 
conocimiento de esta parcela del español. El texto, al final, presenta una 
importante selección bibliográfica sobre el lenguaje juvenil, divida en campos 
y espacios geográficos, muy útil para el desarrollo de trabajos en este tema. 
RODRÍGUEZ, Félix. (Editor)  Comunicación y lenguaje juvenil. Madrid: 
Fundamentos, 1989.     
 
CONTRERAS O., Constantino y otro. Forma y función de la jerga estudiantil 
en la ciudad de Temuco. Temuco (Chile): Universidad de La Frontera. REF. 
No. 31, Chile. 1996. El artículo muestra los resultados de una investigación 
hecha entre los adolescentes y jóvenes estudiantes de secundaria y 
universidad de la ciudad de Temuco (Chile). Tiene por objeto, describir el 
carácter y sentido de la jerga, así como los recursos que los estudiantes 
utilizan en los procesos de creación e innovación lingüística.  
 
SANTOS, Isabel. Algunos aspectos léxicos del lenguaje de un sector juvenil: 
Historias de Kronen de J.A. Mañas. En: Revista filológica Románica. Madrid. 
Vol. I, No. 14. (1997); p. 455-473. Toma como corpus la obra de J. A. Mañas, 
para estudiar los rasgos del coloquio de un sector juvenil. Define el fenómeno 
de la jerga en los jóvenes como un hecho “contracultural”, es decir,  como un 
rechazo del sistema de valores de la cultura del adulto y se centra en la 
explicación de los rasgos lingüísticos de las formas de tratamiento, apelación 
y referencia, presentes en la obra. 
 
NARANJO, Luz Stella. El parlache: una variedad de habla de los jóvenes de 
las comunas populares de Medellín. Medellín: editorial Universidad de 
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Antioquia. 2001. La profesora Luz Stella recrea y estudia el lenguaje utilizado 
por los jóvenes de los sectores populares de Medellín. Clasifica el fenómeno 
como un dialecto social que surge entre los jóvenes excluidos como una 
respuesta dada a otros sectores de la sociedad. La variación léxica es 
analizada como reflejo de una visión de mundo particular y es estudiada 
según aspectos sociolingüísticos y semánticos. 
 
ZIMMERMANN, Klaus. La variedad juvenil y la interacción verbal entre 
jóvenes. En: El lenguaje de los jóvenes. Barcelona: Ariel social, 2002, p. 137-
161. Con una muy buena organización de los materiales, que facilita la 
lectura y la comprensión del texto, el autor presenta el estudio iniciando con 
el propósito del trabajo, pasando luego por: la investigación del lenguaje 
juvenil; crítica del enfoque variacionista; el lenguaje juvenil como parte de la 
cultura oral; un ejemplo de análisis; elementos específicos del habla oral 
castellana; resumen y concluye con las acostumbradas referencias 
bibliografías. De esta manera, el articulista Zimmermann, basado 
empíricamente en una conversación coloquial entre jóvenes de Valencia, 
aporta con este trabajo conocimientos nuevos acerca de esta variedad de la 
lengua, el habla juvenil española, en la variedad oral. Es, en síntesis, un 
estudio exploratorio, no representativo ni exhaustivo.         
 
Además de los trabajos anteriormente comentados se presentan, en este 
apartado de antecedentes, algunos de los estudios clásicos que desde la 
tradición lingüística colombiana se han realizado sobre la influencia del inglés 
en el español colombiano. Estos estudios por su relación, en cuanto a la 
presencia del inglés en el español colombiano, y que de él hace parte el 
sociolecto juvenil, se tuvieron en cuenta y, otros, también, por tratarse de 
estudios jergales juveniles. De los unos y de los otros, solo se mostrará una 
lista y al final de ella, se dará alguna explicación para orientar y acercar al 
lector o a los lectores, de este trabajo de grado, a los contenidos de estos 
artículos o textos en su conjunto, es decir, a modo de síntesis se indican las 
generalidades que presentan estos estudios.  
 
FLOREZ, Luis. Muestra de extranjerismo usuales en Colombia. En: Temas 
de castellano. Notas de divulgación. Segunda Edición. Bogotá: Instituto Caro 
y Cuervo, 1967. p. 263-301. FLOREZ, Luis. Extranjerismos. En: Apuntes de 
español. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 1977. p. 153-184. HAENSCH, 
Günther. La penetración de anglicismos en el español peninsular y 
americano (s.l. y s.f.) Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo. Bogotá. 
Yerbabuena. HAENSCH, Günther. El préstamo lingüístico en el lenguaje 
coloquial y en las jergas. Asgsburg (Alemania). Conferencia o ponencia (s.e. 
y s.f. p. 115-130). Documento de la Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo. 
MONTES, José Joaquín. Calcos recientes del inglés en español. En: Otros 
estudios sobre el español de Colombia. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y 
Cuervo, 2000.p.393-425. MONTES, José Joaquín. Anglicismos semánticos y 
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algunas de sus vías de acceso a Colombia. En: Noticias Culturales, núm. 
164. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1º de septiembre de 1974, p. 5. 
MONTES, José  Joaquín. Otros calcos del inglés: “evidencia(s)” y algunas 
más. En: Thesaurus. Bogotá: XXXI, 1976, p. 430-441. MONTES, José 
Joaquín. Los “billones” periodísticos y la enajenación cultural. En: Noticias 
culturales, Segunda época, núm. 5. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, marzo-
abril de 1983, p.15-16. MONTES, José Joaquín. Algo más sobre posibles 
calcos semánticos procedentes del inglés. En: Boletín de la Academia 
Colombiana. Santafé de Bogotá: t. LI, números 207-208, enero-junio, 2000, 
p. 97-99 y  t. LII, números 213-214, julio-diciembre de 2001, p. 117-121. 
MONTES, José Joaquín. El cáncer del anglicismo. En: Vigía del Idioma. 
Academia colombiana de la Lengua. Comisión de lingüística. Bogotá: núm. 1, 
marzo de 2002, p. 2-3. MONTES, José Joaquín. El deterioro de la estructura 
sintáctica del español por el influjo angloamericano. En: Vigía del Idioma. 
Academia colombiana de la Lengua. Comisión de Lingüística. Núm. 5, 
octubre de 2003, p.2. HAENSCH, Günther. Apuntes de jerga escolar y 
estudiantil español e hispanoamericana. München, 1983. Yerbabuena. 
LOZANO RAMIREZ, Mariano. La jerga de los estudiantes. Una manera de 
comunicar ideas con mucha informalidad. Bogotá: Mundo lector. Agosto de 
2004, p. 4-8.  
 
Los trabajos de MONTES y FLOREZ, defensores a ultranza de la lengua 
colombiana y quienes combaten desde la academia (academicismo 
normativo) la aparición o entrada de elementos extranjeros en el español 
colombiano, forman parte de los estudios sobre el anglicismo en el español 
colombiano. Desde sus páginas pretenden la defensa de la lengua y la 
preservación de la pureza idiomática; actitud esta que va en contra de los 
ideales de universalidad que tiene el mundo moderno de hoy, aunque en sus 
últimos trabajos se muestran menos conservadores, por lo que sólo alertan a 
los usuarios de la lengua sobre la inconveniencia de usar extranjerismos 
inútiles e innecesarios en el territorio colombiano. Los textos que conforman 
esta lista, son interesantes aportes a la lingüística aplicada en el campo de la 
jerga estudiantil o lenguaje de los jóvenes. Todos ellos, dan ejemplos de 
estos usos y sus correspondencias en el español. Flórez, en el nivel léxico y 
fonético, y Montes en el nivel léxico, semántico, fonético y gramatical referido 
al préstamo y al calco lingüístico. Los profesores Flórez, Haensch y Montes  
tratan, además, el extranjerismo, especialmente, el anglicismo desde lo 
extralingüístico.     
 
En conclusión, se observa, entonces, en los antecedentes que en Bogotá y 
en otras ciudades capitales y en universidades del mundo hispánico, de 
manera individual o en colectivos de trabajo, sí se han realizado 
investigaciones de jerga juvenil. En Colombia, especialmente, en el Caro y 
Cuervo, en la Academia Colombiana y en la investigación sociolingüística 
universitaria, se ha estudiado la influencia del inglés en el español 
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colombiano, en general, pero, en particular, en el habla de los jóvenes 
universitarios la presencia del inglés y las actitudes de ellos hacia el 
anglicismo, se ha estudiado muy poco; por lo tanto, es bueno reiterar que 
todavía hay mucho por hacer, en esta interesante parcela de la lengua viva 
de los estudiantes universitarios bogotanos y colombianos. En consecuencia, 
la investigación que aquí se presenta es un aporte muy significativo para el  
conocimiento de las actitudes de los jóvenes y la presencia del inglés en el 
sociolecto de los universitarios bogotanos. 
 
4.2 MARCO GEOGRÁFICO. 
 
4.2.1 Contextualización de las universidades de la muestra. El corpus para 
esta investigación se recogió en Bogotá, en 4 universidades: dos privadas 
(Rosario y Sabana) y dos públicas (Nacional y Distrital) que hacen parte de la 
Educación Superior en la capital colombiana, según los datos académicos 
del Ministerio de Educación Nacional, adscritas a ASCUN. Estos centros 
académicos, imparten educación en diversos programas de formación 
profesional (pregrado, especialización, maestría y doctorado). Los jóvenes 
universitarios matriculados en esas instituciones  pertenecen a los distintos 
niveles socioeconómicos (desde el estrato uno hasta el estrato seis) de la 
capital del país y de otros lugares de Colombia, porque los estudiantes que 
ingresan a estas universidades no solo son de Bogotá, sino que pertenecen a 
las zonas de influencia de estas instituciones (poblaciones del Departamento 
de Cundinamarca y otras ciudades o lugares del país). Se encuentran, 
entonces, alumnos de las costas colombianas, del centro, del occidente y del 
oriente de Colombia y algunos estudiantes extranjeros, lo que constituye un 
gran mosaico de particularidades que caracterizan, seguramente, a la 
Universidad bogotana. 
 
Las universidades privadas (Sabana y Rosario) cuentan con alumnos que 
pertenecen a los distintos niveles socioeconómicos (desde el nivel uno hasta 
el nivel seis); los de estratos más bajos estudian allí mediante el sistema de 
becas otorgadas por las mismas universidades o por entidades que 
contribuyen con la formación académica de los jóvenes colombianos. 
Mientras que en las universidades públicas (Nacional y Distrital) la población  
de pregrado está conformada por estudiantes que corresponden a los niveles 
1, 2 y 3. De esta manera, Bogotá, cuenta con el mayor número de 
universidades entre todas las capitales del país lo que la hace el principal 
centro académico y cultural colombiano.  
 
De acuerdo con lo anterior, a modo de contextualización, se presentan 
algunos datos generales sobre cada una de las cuatro instituciones de la 
muestra, para conocer un poco, el tipo de universidad, los programas que 
imparten, el número de estudiantes y el nivel socioeconómico de estos 
centros de educación superior, así:  
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Universidad del Rosario. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
(Universidad del Rosario) fundado en 1653, previa autorización del Rey 
Felipe IV, por el arzobispo de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada, Fray 
Cristobal de Torres, para enseñar Filosofía, Teología, Jurisprudencia y 
Medicina. La organización académica es similar a de un Colegio Mayor de 
Salamanca (España) también llamado del arzobispo y actualmente de 
Fonseca, que se traduce en una institución privada, autónoma y gobernada 
por sus estudiantes: los colegiales de número quienes, a la manera de los 
Bellows de los colegios ingleses, gozan de beca completa, eligen a las 
directivas y ocupan cargos de responsabilidad en el claustro. Para su labor 
académica cuenta con 4 sedes institucionales, 5 facultades y 3 escuelas de 
formación profesionales, en las que se imparten 22 programas de pregrado, 
más 80 programas de especialización, 14 maestrías y 5 doctorados. En la 
actualidad tiene 8.402 estudiantes de pregrado (3000 en especialización, 
3367 en maestría y 50 en doctorado), de los cuales 1320 están becados. Por 
lo tanto, los estudiantes corresponden a diferentes niveles socioeconómicos 
(2, 3, 4, 5 y 6). Es una universidad orgullosa de su tradición con las 
capacidades para anticiparse y responder a las realidades del contexto. 
http://www.urosario.edu.co/Futuros-Estudiantes/La-Universidad/La-UR-en-
cifras/ 
Universidad de La Sabana. Es una institución de carácter privada. Fundada 
en septiembre 21 de 1971, por la asociación para la Enseñanza Aspaen y 
forma parte del grupo de universidades del país con Acreditación de alta 
calidad del CNA. La identidad cristiana de la universidad está vinculada a su 
propia historia y origen: los promotores de la universidad recibieron el 
impulso de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, para 
emprender en Colombia la creación de una institución que en una visión 
cristiana del hombre y del mundo, promoviera el saber superior y el 
perfeccionamiento integral de profesores, empleados y estudiantes. En la 
actualidad cuenta con 21 programas de pregrado, 2 doctorados, 23 
maestrías, 16 especializaciones médico quirúrgicas y  52 especializaciones: 
Además de los programas de Perfeccionamiento directivo (Inalde); 3 
programas PADE y 3 PDD; programas de formación ejecutiva (Forum) 63 
diplomados, 38 seminarios y 53 cursos de especialización; Programas 
Incompany. Programas de gerencia media (Edime), 8 programas PID, 6 PFP 
y 362 programas corporativos. Tiene 8499 estudiantes de pregrado que 
pertenecen a los estratos 1, el 3%, al estrato 2, el 16%, al 3, el 25 %, al 4, el 
28%, al 5 el 17% y al 6, el 11%; 2808 estudiantes de posgrado: 1623 de 
especialización, 183 de especialización médico quirúrgica, 989 de maestría y 
13 de doctorado. La universidad de La Sabana como institución de educación 
superior es una obra del apostolado corporativo de la Prelatura del Opus Dei 
en Colombia. En cuanto a esta condición, es una universidad plenamente 
autónoma. La Prelatura del Opus Dei asume la responsabilidad de su 
orientación cristiana. No es por lo tanto, una universidad confesional, es 
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decir, no es oficial ni oficiosamente católica. 
http://www.unisabana.edu.co/unisabana/portafolio-institucional-2014-2015/ 
Universidad Nacional. Oficialmente fundada el 22 de septiembre de 1867. La 
Universidad Nacional nació durante la segunda mitad del siglo XIX, en un 
escenario propio del radicalismo liberal, cuando se quiso poner límites al 
principio absoluto de la libertad de enseñanza, para introducir la suprema 
inspección y vigilancia estatal de la instrucción pública. Y es de acuerdo con 
la concepción que de ella se tuvo en 1935, con los ajustes y adecuaciones 
efectuados en 1936, 1980 y más recientemente, en 1993, como la 
universidad ha estado de manera muy estrecha, y con las limitaciones que 
siempre se le han impuesto, al acceso de los estratos inferiores a la 
educación superior de calidad, a las actividades de recepción, transformación 
y creación en los órdenes científico, tecnológico y artístico; al estudio de los 
problemas de la comunidad nacional y a la reflexión crítica sobre sus más 
sentidas urgencias. Es una institución de carácter público. Para su actividad 
está dividida en sedes a lo largo y ancho del país así: Bogotá, Medellín, 
Manizales, Palmira, Tumaco, Leticia, Arauca y San Andrés. La población 
estudiantil está conformada por 50.000 estudiantes (41.500 de pregrado y 
8.500 de posgrado) cifra que históricamente ha representado entre el 9% y el 
12% del total de alumnos matriculados en universidades estatales. El 86% de 
los estudiantes de pregrado pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. 2927 
estudiantes de poblaciones indígenas, afrocolombianas, palenqueras, 
raizales y bachilleres sobresalientes de las regiones más vulnerables del 
país, son beneficiados por los programas de admisión especial Paes y 
Peama. De igual manera, presta atención a las personas en situación de 
discapacidad y como eje transversal se aplica la política de equidad de 
género. En la actualidad ofrece 94 programas de pregrado y 329 de 
posgrado, distribuidos así: 56 doctorados, 152 maestrías, 83 
especializaciones, y 38 especializaciones médicas. Esta oferta la convierte 
en la institución con el mayor número de maestrías y doctorados en 
Colombia. En síntesis la Universidad Nacional es un centro de formación 
académica donde convergen no solo diferentes y muchas veces 
contradictorias corrientes de pensamiento, sino también expresiones urbanas 
que acentúan su carácter de representante de la nación colombiana. 
http://unal.edu.co/  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es una institución autónoma 
de educación superior de carácter público, constituida esencialmente por 
procesos y relaciones que generan estudiantes y profesores identificados en 
la búsqueda del libre saber. Fundada en 1948 por iniciativa del presbítero 
Daniel Caicedo, quien además fue su primer rector. Creada por el concejo de 
Bogotá para educar a los jóvenes más pobres de la ciudad. En la actualidad 
cuenta con 5 facultades. La universidad ofrece dos niveles de formación en 
educación superior: nivel tecnológico (relativo a programas tecnológicos) y 
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nivel profesional (relativo a programas profesionales universitarios), todos 
ellos en pregrado (42), especialización (22), maestría (10) y doctorado (2). 
Tiene 10 sedes ubicadas en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá e 
interconectadas a través de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, conformando un único campus capaz de prestar servicios 
de valor agregado. 29.937 alumnos conforman la planta estudiantil, de los 
cuales 27.788 cursan proyectos curriculares de pregrado, 1212 en los de 
especialización, 842 en maestría y 95 en doctorado. Los estudiantes de 
pregrado pertenecen a los estratos 1, el 12.5 %, al 2, el 55.1%, y al 3, el 
27%.. La universidad Francisco José de Caldas está constituida por sus 
profesores y estudiantes. Ofrece, entonces, programas de investigación, de 
docencia, de extensión y divulgación, orientados a la formación y desarrollo 
de un hombre integral, libre y responsable, capaz de responder a la solución 
de las necesidades y prioridades del Distrito Capital de Bogotá y del país.                         
http://www.udistrital.edu.co/#/universidad.php 
4.2.2 El español de Bogotá. Algunas maneras de decir y su conformación 
actual. Tomado de Lozano (2012:2-3). Es innegable que el español de 
Colombia, pero en especial, el de Bogotá, es una de las formas lingüísticas 
que más se ha investigado dentro y fuera de las fronteras nacionales. Fruto 
de este trabajo son los estudios realizados en el Instituto Caro y Cuervo, la 
Academia Colombiana de la Lengua, y otros elaborados por investigadores 
nacionales e internacionales en centros de educación superior que nos han 
permitido conocer la lengua española en el suelo americano y su relación con 
el español del viejo continente.  
En consecuencia, Bogotá, en Hispanoamérica, es una de las ciudades donde 
más y mejor se cuida y estudia el legado de Castilla, transformado en una 
realidad lingüística propia que mantiene la estructura básica del castellano o 
español que trajeron los conquistadores y que muestra la idiosincrasia de los 
que hablamos y vivimos en este territorio del altiplano cundiboyacense. 
 
Ayer, la población bogotana era pequeña y se caracterizaba por una forma 
de habla muy particular, determinada por ciertos rasgos lingüísticos que le 
dieron prestigio social y cultural, era la lengua de los cachacos o rolos 
bogotanos. Un hablar especial, una manera de vestir y de ser que distinguió 
a los habitantes de la capital hasta el 9 de abril de 1948. Forma de habla que 
solo vive en la memoria de algunos de nuestros mayores que, con dificultad 
pero con amor a Bogotá, recuerdan las expresiones usadas otrora por esa 
generación de bogotanos, los llamados cachaquismos, tales como: pisco, 
cachifo, mucharejo, guache, gamín, guachafita, bolate, trajín, chirinola, 
zurumbático, chiflón, despelucarse, chirriado, chusco-a, cuco ¡cuquísimo-a! 
¡qué guama! ¡ni de fundas! ¡mi chato querido! mandar a la porra, bajito de 
punto, caído del papayo o del zarzo, misiá, el mero patas, de dedo parado, 
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mija-o, mijito, colincharse, marchantas, consomé, puré, chino, cachaquería, 
joven y, el inolvidable, ¡ala! ¡ala, mi rey!¡ala, mi rey moro! ¡mi reina!  
 
Hoy, Bogotá, es inmensa. Está conformada por los raizales (bogotanos hijos 
de bogotanos),  los foráneos que llegaron o llegan a diario a la ciudad 
venidos de los distintos rincones de la patria y los extranjeros que tienen 
asiento en la capital. Todos ellos han adoptado nuevas formas o maneras de 
decir y de usar la lengua de acuerdo con la vida actual en esta gran 
metrópoli. En síntesis, Bogotá es la suma de la lengua que se habla en el 
país. Se escuchan aquí los diversos hablares territoriales: costeño atlántico y 
pacífico, santandereano, cundiboyacense, llanero, paisa, tolimense, huilense, 
valluno, nariñense, es decir, el mapa dialectal colombiano está representado 
en el habla de Bogotá, pero, con un nuevo acento que neutraliza las formas 
dialectales a favor de la comunicación interindividual.  
 
Así, pues, la convivencia dialectal de los hablares regionales, usados por los 
que habitamos la ciudad capital, es la nueva forma de habla que caracteriza 
ahora el español bogotano. Ya no se escuchan cachaquismos (si los hay 
están en vía de extinción y quienes los usan son remedos de los cachacos o 
rolos del ayer) solo bogotanismos que conforman la lengua que se usa en la 
Ciudad capital de Colombia. Claro está que hay, como en otros tantos 
centros o ciudades capitales, personas que la emplean bien, regular o mal, 
según la región, la edad, el nivel cultural o social, es decir, lo diatópico, lo 
diastrático y lo diafásico de una lengua en su uso.  
 
4.3 MARCO TEÓRICO 
 
Este apartado está conformado por los temas y los autores que fundamentan 
el proceso de la investigación desde las distintas teorías y corrientes 
lingüísticas actuales. Por consiguiente, el estudio se inscribe en la corriente 
lingüística de la escuela española y americana de la sociolingüística actual. 
 
4.3.1 La sociolingüística. Algunos datos de su desarrollo. El español 
americano es una variedad del español de España. Su estudio en Colombia 
es y ha sido una de las mayores preocupaciones de gramáticos, filólogos, 
lingüistas, sociólogos, investigadores y aficionados, quienes han producido 
pequeñas y grandes obras sobre el estado o realidad de la lengua que se 
usa como medio de intercomunicación en el país. 
  
Por esto, la investigación lingüística en Colombia ha tenido gran interés y 
desarrollo gracias a entidades estatales y privadas dedicadas a la defensa y 
cultivo de la lengua, unido, por supuesto, al trabajo silencioso y tesonero de 
investigadores nacionales e internacionales, en centros universitarios o en 
grupos constituidos para la investigación del patrimonio lingüístico nacional. 
Sin duda, hasta aquí mucho se ha hecho y logrado. Se ha recorrido un buen 
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trecho del camino, averiguando, recogiendo y analizando la realidad viva de 
nuestra lengua nacional en su contexto geográfico y sociocultural. Esto nos 
permite asegurar con orgullo nacionalista que Colombia es uno de los países 
hispanos que más y mejor ha estudiado la lengua que hoy hablan más de 
400 millones de personas en el mundo.   
 
En el pasado, muchas investigaciones de la lengua se hicieron desde la 
dialectología, como lo asegura Montes (1999: 537) llámese esta, el estudio 
de los dialectos o estudio de métodos o procedimientos aplicables en el 
análisis de variedades idiomáticas en cualquier lengua o como principios 
generales que se comprueban en el análisis de variedades idiomáticas de 
diversas lenguas, pero como estudio de la variedad en la unidad que diría 
Heilmann, es decir, de la articulación dialectal de un conjunto de hablares, la 
dialectología es siempre monoidiomática o mejor, intraidiomática. 
 
Así pues, esta rama de la lingüística estudia las variantes y variedades de la 
lengua histórica y su integración en conjuntos unitarios a través de la 
articulación de las distintas normas, esparcidas en un espacio geográfico y 
social, que rigen en los diversos idiomas. 
 
En épocas más recientes la investigación lingüística viró sustancialmente 
hacia las variedades sociales en pequeñas y grandes ciudades, por lo que 
este auge consolidó una nueva forma de estudiar la lengua y la dialectología 
cedió terreno a los estudios sociolingüísticos, que le dieron un ingrediente 
nuevo al estudio de la lengua desde lo interidiomático, “todo lo que hace 
relación a las lenguas en cuanto entes sociohistóricos, en el fondo políticos y 
sus diversas funciones sociales, relaciones entre sí y con otras entidades 
sociohistóricas” (Montes 1999:540).  
 
Son muchas las tendencias que hoy podemos encontrar en los distintos 
trabajos que muestran los adelantos en este campo del saber, sin embargo, 
Moreno Fernández en su introducción a la sociolingüística en Estados Unidos 
(1988:11) aclara que hasta esa fecha, aún se estaban sentando sus 
fundamentos, al respecto se puede decir, sin temor a equívocos, que esta 
disciplina continúa sin encontrar una definición y unos métodos (las 
definiciones son muchas y las maneras de abordar los estudios disímiles) 
que la consolide como tal; se considera, entonces, como sociolingüística todo 
aquello que tenga relación entre lo social y lo lingüístico en el campo de la 
investigación de la lengua. Nace, pues, y crece sin un andamiaje teórico bajo 
la mirada expectante y escéptica de los lingüistas que seguían los caminos 
de las escuelas a las que pertenecían.   
 
La sociolingüística de los comienzos y aún la de la década de los 70 y los 80, 
según Brigitte Schlieben-lange, citada en  Moreno Fernández (1988:12) se 
orientaba en tres direcciones l. Estudios de bilingüismo y diglosia.  2. 
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Investigaciones de lenguas urbanas y 3. Estudios sobre etnografía de la 
comunicación. Hoy se observa que se mantienen los cánones de este tipo de 
investigación con algunas variaciones teóricas y metodológicas. Entre los 
estudiosos que dieron importantes aportes a esta disciplina están y continúan 
siendo los referentes importantes en estos estudios, por lo que no se puede 
hablar de sociolingüística sin referirse a ellos: Labov, Fishman, Cooper, D. 
Hymes, Gumperz, Sevigny, Shuy, Fasold, Sankof, Sherzer, Haugen, 
Fishman, Mackey, Lambert, Cohen, Ferguson, Lewis, Trudgill, entre otros.  
 
Aparecen con estos trabajos conceptos tales como: situación comunicativa, 
comunidad de habla, competencia comunicativa, red social, variacionismo, 
variación y cambio, estilos, actitudes lingüísticas, registro, cambio de 
códigos, mezcla de códigos, marcadores de códigos, contextos, por solo 
presentar algunos de los tantos que hoy se utilizan en este campo de estudio 
y que conforman la disciplina que se conoce con el nombre de 
Sociolingüística.          
 
Ya a finales del siglo XX y comienzos de este nuevo siglo, están a 
disposición de los lectores e investigadores trabajos como los de Humberto 
López Morales, Yolanda Lastra, Maitena Extebarria, Francisco Moreno 
Fernández, verdaderos tratados que sintetizan las teorías y orientan los 
estudios sociolingüísticos en la actualidad. Se encuentran entonces 
definiciones modernas pero que continúan dispersas sin llegar al consenso o 
a la homogeneidad del concepto mismo de la sociolingüística.  
 
Humberto López Morales (2004:21), al respecto, dice que “la sociolingüística 
estudia las lenguas, tanto diacrónica como sincrónicamente, pero en su 
contexto social”. Quiere esto decir que a través de este tipo de estudios se 
llega a conocer cómo es la estructura de la lengua y cuál el lenguaje utilizado 
por el grupo social en la interacción comunicativa.       
 
Por tal motivo, se puede afirmar que en todos los niveles de la lengua se 
observan cambios y variaciones que son producto del funcionamiento del 
lenguaje y que permite establecer la diferenciación entre los grupos 
humanos. De ahí que, un concepto esencial en los estudios sociolingüísticos 
es el de variación y cambio o de variables y variantes, puesto que estos 
suceden en todos los niveles de la lengua y que permiten las diferencias 
sociales. En consecuencia con lo anterior, el estudio sobre la lengua de los 
jóvenes universitarios en Bogotá, que en este trabajo se propone, hace parte 
de los estudios que se realizan desde esta disciplina, la sociolingüística, en lo 
relativo a lo diastrático y lo diafásico de la lengua, contemplado en el estudio 
de los cambio y variaciones que sufren las lenguas como consecuencia del 
uso en los grupos sociales.    
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En sociolingüística, para el estudio de la lengua, las variables según el uso 
que de ella haga el grupo social, se clasifican en: lingüísticas y sociales; las 
primeras, corresponden a los niveles estructurales de la lengua (fonético, 
fonológico, morfosintáctico, semántico y léxico) y las segundas, se refieren a: 
edad, sexo, procedencia, nivel educativo, estratificación social, etc. Junto a 
estas variables está la diafásica que corresponde a cada sociolecto, pues se 
manifiesta en los estilos comunicativos o según la necesidad de comunicar, 
lo que permite entre los hablantes expresar de manera distinta aquello que 
significa lo mismo, situación que se observa en comunidades monolingües o 
multilingües. 
 
Como lo dijera Cedergren (1983, p. 150) citado en López Morales (2004, 
p.56) “el concepto de variable lingüística define un conjunto de equivalencias 
de realizaciones o expresiones patentes de un mismo elemento o principio 
Subyacente”. Por ello, en sociolingüística, para el estudio de la lengua, se 
parte del individuo como elemento de un grupo, nunca como persona 
individual, pues, aunque cada sujeto es único, éste no puede ser la 
representación de una comunidad.  
 
Entonces, siguiendo a López (2004) se puede afirmar que “las 
investigaciones sociolingüísticas han demostrado que existe mucha identidad 
lingüística entre los individuos que integran una misma comunidad de habla, 
y más todavía entre los que componen un mismo grupo dentro de ella”, como 
es el caso que ocupa este trabajo de investigación, el sociolecto estudiantil, 
empleado por un grupo de jóvenes, en este estudio, universitarios que se 
identifican por las formas expresivas que usan en sus actos comunicativos y 
además por sus relaciones académicas en esos centros de educación 
superior, y que pertenecen, claro está, a una comunidad de habla.  
 
Una comunidad de habla según Gumperz, citado en Moreno (1998) está 
conformada por “un grupo social que puede ser monolingüe o multilingüe, 
que se mantiene unido por la frecuencia de patrones de interacción social…la 
interacción regular y frecuente es por medio de un cuerpo compartido de 
signos verbales de otros conjuntos semejantes por diferencias significantes 
en el uso del lenguaje”. 
 
Así, pues, en investigación sociolingüística, cuando se refieren a una 
comunidad de habla, se dice que es aquella constituida por un grupo de 
hablantes que “comparten efectivamente, al menos, una lengua, pero que, 
además, comparten un conjunto de normas y valores de naturaleza 
sociolingüística: comparten unas misma actitudes lingüísticas, unas mismas 
reglas de uso, un mismo criterio a la hora de valorar socialmente los hechos 
lingüísticos, unos mismos patrones sociolingüísticos “ (Moreno Fernández 
(1998: 19).              
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En consecuencia, las comunidades o los grupos humanos, grandes o 
pequeños, que utilizan una lengua,  presentan siempre variaciones 
lingüísticas, que en muchos casos están en relación directa con factores 
extralingüísticos, aún así, no todas tienen relación con factores de índole 
social. Para López Morales (2004:105) “en algunas comunidades, un 
determinado factor social, la edad, por ejemplo, era más importante que el 
nivel sociocultural; ahora sabemos que sin movernos de una comunidad, el 
peso de estos factores muestra patrones muy variables, según el fenómeno 
lingüístico que se estudie”. 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el habla de los jóvenes 
pertenece a un grupo socialmente constituido con característica y elementos 
comunes, capaces de reconocerse cuando comparten opiniones sobre lo que 
es bueno o malo, vulgar o familiar, etc. Los elementos lingüísticos que usan 
los jóvenes para interactuar entre ellos caracterizan y concretan el concepto 
de comunidad de habla. Por ello, se ubica este trabajo en el concepto de 
comunidad de habla relativo a los jóvenes universitarios ya que su sociolecto 
es una manera de usar la lengua en esa comunidad de habla, para 
comunicarse con los miembros de sus grupos dentro y fuera de los espacios 
académicos.        
 
Así mismo, el concepto de red social, empleado en los estudios 
sociolingüísticos, conviene a este trabajo, para describir la fuerza o no de las 
relaciones que mantienen los miembros del grupo juvenil universitario junto 
con el elemento lingüístico en uso. Según Lesley Milroy (Fernández 1998:51) 
una red social es el entramado de relaciones directas entre individuos, que 
actúa como un mecanismo para intercambiar bienes y servicios, para 
imponer obligaciones y para otorgar los derechos que corresponden a sus 
miembros”. Estas redes cuentan con grandes y pequeños números de 
personas según la fuerza de los vínculos que los relacionan. Así las cosas, 
se habla de redes de densidad alta (los miembros mantienen algún tipo de 
relación) y redes de densidad baja (algunos miembros se relacionan con los 
otros). Situación que, en uno y otro caso, se cumple en los jóvenes 
universitarios que usan el sociolecto juvenil.  
 
De otro lado, en este trabajo final de maestría, para comprobar la presencia 
del inglés en el habla de los jóvenes universitarios, es importante tener en 
cuenta conceptos referidos a los  cambios desde abajo y desde arriba, en los 
que se considera la consciencia de los hablantes. Al respecto Labov 
(1994:145-146) dice que “Los cambios desde arriba los introduce la clase 
social dominante, frecuentemente con plena consciencia, y suelen 
representar préstamos de otras comunidades de habla prestigiosas; los 
cambios desde abajo al principio, y a través de la mayor parte de su 
evolución, se mantienen por debajo del nivel de la consciencia de los 
hablantes. Nadie los advierte ni habla de ellos, y sólo cuando están cerca de 
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su conclusión empiezan a ser percibidos por la comunidad. Los cambios 
desde abajo pueden ser introducidos por cualquier clase social, aunque por 
el momento no se conocen casos en que las de más alto estatus actúen 
como grupo innovador”.  
 
Las investigaciones sociolingüísticas desde el comienzo han reavivado el 
interés que otrora se tenía por los estudios del cambio lingüístico desde 
posiciones distintas, los cambios en los hechos rurales a los cambio en los 
hechos urbanos. Según Moreno Fernández (1998:107) “las propuestas más 
recientes de explicación del cambio son deudoras en gran parte de los 
estudios sobre variación lingüística. Variación y cambio, sin embargo, no 
deben ser interpretados como fenómenos absolutamente dependientes o 
vinculados por una relación casual. Según Labov, el cambio es variación y 
todo cambio implica la existencia de variación, pero no toda variación ha de 
desembocar necesariamente en un cambio.”  
 
Montes (1995:30) al referirse al cambio, inmanente a la lengua, en su 
capítulo sobre variabilidad y variedad de la lengua dice que el habla como 
lengua en funcionamiento es esencialmente móvil, dinámica y continuamente 
está haciendo entrar en la lengua elementos nuevos que se convencionalizan 
(se hacen lengua), quiere esto decir, que la lengua nunca puede permanecer 
inmutable mientras funcione en la sociedad histórica, pues cada individuo 
que la utiliza le comunica algo de su modo de ser individual, tanto por el 
temperamento de cada persona como porque cada nuevo individuo 
pertenece a un tiempo diferente al de sus predecesores y vive, por 
consiguiente, en un medio distinto que de alguna manera se refleja en su 
habla de la que algo, mucho o poco, se hará lengua.      
 
En la lengua de los jóvenes se observan, entonces, elementos procedentes 
de lenguas extranjeras, productos de los cambios sociales, geográficos, 
sicológicos, políticos, culturales, y de las actitudes que despiertan los 
cambios en los hablantes jóvenes, así, pues, estos factores de índole social 
son tenidos en cuenta por la sociolingüística en sus investigaciones. Eugenio 
Coseriu, en Montes (1995:32) divide el problema del cambio en: a. problema 
racional, que trata el porqué y las razones del cambio y b. problema general 
de los cambios que busca establecer las leyes generales dentro de las 
cuales se cumplen. 
 
Por consiguiente, el cambio lingüístico es inevitable en el tiempo y en todas 
las épocas, por lo tanto, este afecta las lenguas, sin embargo, por más que 
una lengua cambie en alguno de sus niveles mantiene su unidad. Así, pues, 
la lengua cambia, por ende, porque como instrumento fundamental de 
comunicación de la sociedad humana tiene que reflejar y refleja la 
ininterrumpida evolución de tal sociedad. Montes (1995:30). En 
consecuencia, la lengua juvenil o sociolecto de los jóvenes está en constante 
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cambio y evolución, pues a diario recibe, crea y recrea elementos nuevos o 
adopta otros para satisfacer las necesidades comunicativas, de ahí la 
importancia de su estudio y la necesidad de este tipo de investigaciones 
(como la que aquí se presenta) en el campo de la lingüística y, en especial, 
en el de la sociolingüística.     
 
4.3.2 Actitudes lingüísticas. Es bien conocido que desde la lingüística, la 
sociolingüística, la sicolingüística y la sicología social, hace mucho tiempo ya, 
los estudios sobre actitudes lingüísticas han ganado un gran espacio, han 
adquirido mucha importancia y la investigación cada vez es mayor, como se 
puede observar en los diversos trabajos que tratan este tema. Estos 
estudios, según Fishman (1970), vieron la luz hacia los años sesenta y se 
iniciaron con la investigación en el campo de la sicología y la sociolingüística. 
En ellos, continúa Fishman, Lamber y sus colegas se centraban en describir 
la naturaleza de los juicios subjetivos emitidos por un oyente en una situación 
lingüística, identificar posibles actitudes esteriotipadas en esos juicios y 
determinar si ellas los afectaban y cómo lo hacían. Dos maneras de observar 
el fenómeno estaban presentes en estos estudios la mentalista y la 
conductista, y los métodos de investigación para entender el fenómeno eran 
coincidentes ya que la herramienta de recolección era el cuestionario y el 
análisis la cuantificación.  
 
Esta manera inicial de ver el fenómeno cambió con el tiempo y se empezaron 
a estudiar las actitudes desde lo sicosocial, con tendencia constructivista, 
porque se entendió que el sujeto, como ser social, construye y reconstruye 
en la interacción con los demás miembros de su grupo social. Las 
investigaciones en esta línea han demostrado que las actitudes de los 
sujetos están determinadas por factores sociales, individuales, culturales y 
políticos.               
 
En el plano de la significación y uso del término, el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, en su vigésima segunda edición, define el 
concepto de actitud como “Disposición de ánimo manifestada de algún 
modo”. Al respecto, Silva-Corvalán (2001) dice que estos estudios dan a 
conocer cómo son los hablantes que pertenecen a un grupo o comunidad de 
habla, cuál es la posición de estos dentro del grupo social, cuáles son sus 
valores y prejuicios lingüísticos y cuál es la clase de persona que son o les 
gustaría ser. También, se pueden averiguar las creencias y motivaciones 
positivas o negativas de los hablantes de una lengua determinada y con los 
resultados planear y evaluar las políticas educativas sobre enseñanza de 
lenguas. En las investigaciones sobre las actitudes lingüísticas, el concepto 
de motivación ha alcanzado gran trascendencia como elemento importante 
en el aprendizaje de segundas lenguas.     
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Según Labov (1972) citado por Corvalán (2001, p.64) “la investigación de las 
actitudes lingüísticas de un grupo de individuos es crucial además para la 
definición de una comunidad de habla, ya que tal comunidad no puede 
concebirse como un grupo de hablantes que usan las mismas forman 
lingüísticas, sino que ha definido más bien como un grupo que comparte las 
mismas normas evaluativas con respecto a una lengua”.          
 
Para Appel y Muysken (1987:17) Malaber (2002:182) en Arroyo (2008: 322) 
las actitudes lingüísticas son “posturas críticas y valorativas de una lengua o, 
incluso, sobre variedades y lenguas concebidas como un todo”. Moreno 
Fernández (1998:179-180) dice que “la actitud lingüística es una 
manifestación de la actitud social de los individuos, distinguida por centrarse 
y referirse específicamente tanto a la lengua como al uso que de ella se hace 
en sociedad, y al hablar de lengua incluimos cualquier tipo de variedad 
lingüística: actitudes hacia estilos diferentes, sociolectos diferentes, dialectos 
diferentes o lenguas naturales diferentes.  
 
La actitud ante la lengua y su uso, continúa Moreno, se convierte en 
especialmente atractiva cuando se aprecia en su justa magnitud el hecho de 
que las lenguas no solo son portadoras de unas formas y unos atributos 
lingüísticos determinados, sino que también son capaces de transmitir 
significados o connotaciones sociales, además de valores sentimentales. Las 
normas y marcas culturales de un grupo se transmiten o enfatizan por medio 
de la lengua”.     
 
Hasta hoy, en el desarrollo de los estudios sociolingüísticos los 
investigadores, de esta disciplina, presentan con mucha frecuencia 
referencias a las actitudes lingüísticas de los hablantes en los grupos 
humanos y, por supuesto, a otros elementos relacionados que permiten 
esclarecer y comprender, a través del análisis de los comportamientos 
extralingüísticos las actitudes de los miembros de una comunidad de habla.  
 
Por lo pronto, se puede decir, entonces, que desde la sociolingüística el 
estudio de las actitudes se ha convertido en uno de los caminos más 
importantes y eficaces para conocer “las percepciones subjetivas de los 
hablantes en los hechos de variación y cambio lingüístico”. Estos estudios se 
han realizado por diferentes caminos que muestran en su conjunto un 
número elevado de observaciones y percepciones de los hablantes en los 
diversos grupos sociales.  
 
Para Ramírez (2000:284) citado por Blas Arroyo en la misma obra, los 
estudios incluyen líneas de investigación diversas, como las evaluaciones 
que los hablantes dispensan a: 
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a) Determinadas lenguas o dialectos, consideradas como entidades 
discretas (v.gr. el español argentino vs. El español colombiano). 
b) Ciertas variantes lingüísticas, en especial aquellas que representan 
rasgos vernáculos o estigmatizados en una comunidad de habla (doh 
vs. dos, semos vs. somos). 
c) La lengua como un marcador de identidad etnolingüística (v.gr., la 
importancia del mantenimiento del español entre los hablantes 
chicanos del sudeste de EE.UU).  
d) El uso de la lengua en determinados dominios sociales (v. gr., el 
empleo del español en el sistema educativo con las comunidades 
bilingües de EE.UU). 
e) La planificación lingüística en dominios como la educación, los medios 
de comunicación, la administración de justicia, etc.). 
          
Los inicios sobre los estudios de las actitudes lingüísticas son muy antiguos, 
ya en la época Aristotélica “se hablaba de los efectos de credibilidad que 
tenía el tipo de lenguaje usado por  los hablantes”. Luego, la dialectología 
trató desde la descripción asuntos sobre el prestigio de las variedades 
lingüísticas. En épocas más recientes, se recogen estudios realizados en 
Inglaterra y los Estados Unidos que tienen que ver con el concepto de 
actitudes. Estos estudios, incipientes al comienzo y mejor estructurados 
después, aunque daban respuesta a problemas prácticos y con bases 
teóricas mínimas solo querían dar cuenta de las actitudes frente al uso de las 
lenguas y de las variedades lingüísticas.    
 
Posteriormente, los trabajos de William Lambert (1972) examinan las 
actitudes de los hablantes bilingües de inglés-francés en Montreal, mediante 
la técnica de pares ocultos. Ahora, en los estudios sobre actitudes 
Lingüísticas el concepto de motivación ha adquirido gran importancia como 
factor determinante en el aprendizaje de segundas lenguas.  
 
Los estudios de actitudes de Gardner y Lamber (1972) se centran 
principalmente en el papel que juegan las actitudes de los estudiantes en la 
adquisición de una segunda lengua. Consideran que tanto las motivaciones y 
las actitudes son de enorme importancia en el desarrollo del bilingüismo 
individual, y delimitan dos tipos principales de motivaciones: instrumental e 
integrativa. Se entiende por motivación instrumental una en la que los 
hablantes consideran que es bueno aprender la lengua para conseguir una 
mejor posición en la escala socioeconómica. Por otro lado, la motivación 
integrativa hace referencia cuando un hablante desea formar parte de la 
sociedad en la que se habla la lengua, integrarse y verse miembro de la 
misma (Mohan 2010: 1). De lo anterior se puede concluir, entonces, que las 
actitudes lingüísticas y las motivaciones son importantes cuando se desea 
conocer lo que sucede en estos aspectos en relación con una lengua usada 
por un colectivo social. Por consiguiente, de las actitudes y la motivación 
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(positiva o negativa) que las personas tengan del uso de una lengua 
dependen, en alguna medida, el mantenimiento, preservación, vitalidad, 
desplazamiento o desaparición de esta.             
 
Para Fishman (1970) “las actitudes son adquiridas no heredadas, no son 
momentáneas sino más o menos duraderas y estables, tienen un referente 
específico, varían en dirección y grado, proporcionan una base para la 
obtención de índices cuantitativos y conllevan una cierta predisposición a la 
acción. Una actitud lingüística involucra un juicio frente a la variedad usada, a 
los hablantes, a sus comportamientos lingüísticos y a los símbolos o 
referentes que esas lenguas o comportamientos crean”. Se puede decir, 
entonces, según lo planteado por Fishman, que las actitudes hacen parte de 
los sujetos y de las comunidades a las que estos pertenecen, por ello, el 
contexto vivencial le permite a la persona, individual o colectivamente, 
adquirir las creencias sobre las lenguas o sistemas de comunicación en 
relación con el uso y los contactos que estas lenguas tengan con otra u otras 
realidades lingüísticas. De ahí que el usuario del sistema, en relación con su 
lengua, tenga su propio juicio positivo o negativo que le permite valorar y 
elegir el sistema para sus relaciones interpersonales.       
 
Ahora bien, de acuerdo con los planteamientos de Fishman, son varios los 
autores que coinciden en que en el estudio de las actitudes deben estar 
presente tres dimensiones: la cognitiva, la afectiva y la conductual y otros 
reconocen solo dos maneras de acercarse al estudio de las actitudes: la 
conductista y la mentalista. La primera, “aboga por el análisis de estas a 
partir de opiniones que manifiestan los individuos acerca de las lenguas y sus 
hablantes respectivos en el desarrollo de las interacciones comunicativas. La 
segunda, por el contrario, considera las actitudes como un estado mental 
interior, esto es, como una variable que interviene entre un estímulo que 
afecta a la persona y su respuesta a él.” Agheyisi y Fishman (1970: 138). 
López Morales (1989:232-236) es partidario de la distinción entre dos 
conceptos relacionados, pero suficientemente autónomos, como son los de 
actitud y creencia.     
 
De igual manera, Fasold (1984:182) citado en Blas Arroyo, (2008: 322) 
resume los principales objetos de estudio de las actitudes en tres categorías: 
a. qué piensan los hablantes sobre las lenguas o sobre alguna de sus 
variedades dialectales o sociolectales (son expresivas, ricas, pobres, feas, 
etc.); b. qué piensan esos mismos individuos sobre los hablantes de esas 
lenguas y variedades; y c. cuáles son las principales actitudes hacia el futuro 
de las lenguas. Por otro lado, y como lo recuerda este mismo autor, las 
actitudes pueden estar basadas en hechos reales, pero en la mayoría de los 
casos se originan a partir de creencias totalmente inmotivadas.            
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En cuanto al contacto de lengua, las actitudes en este aspecto se han 
estudiado menos que en la lengua española, aún tratándose de una faceta 
tan importante para la suerte de las lenguas que conviven dentro de una 
comunidad de habla determinada. Para el caso, Miquel Siguan (1976) 
resume en cuatro las actitudes que los individuos bilingües suelen adoptar 
ante las situaciones de contacto de lenguas: a. la aceptación del statu quo 
sociolingüístico; b. el intento de identificación del individuo con la lengua 
dominante, aunque esta no sea la propia. En ocasiones se ha hablado de 
bilingüismo encubierto; c. la dialéctica entre el deseo de identificación con la 
lengua y la cultura dominantes por un lado, y la lealtad hacia la lengua 
minoritaria, por el otro; d. la defensa a ultranza de la lengua propia, actitud 
que puede conducir también a la frustración personal, bien sea porque las 
fuerzas sociales mayoritarias no le han permitido al hablante desarrollarse en 
su lengua, bien sea porque la escasa fuerza de esta le ha impedido 
progresar en la sociedad. 
 
En conclusión y siguiendo a Moreno Fernández (1998:183) las actitudes 
implican directamente la presencia de varios elementos o subcomponentes 
que no conviene confundir: una valoración (componente afectivo), un saber o 
creencia (componente cognoscitivo) y una conducta (componente conativo).  
 
Finalmente, y para efectos de este trabajo, se tendrá en cuenta lo planteado 
por Moreno Fernández, en relación con el tratamiento de las actitudes de los 
hablantes hacia su lengua, quien recoge en sus estudios lo expresado por 
otros investigadores en el campo de la sociolingüística y, en especial, en el 
de las lenguas en contacto.   
 
4.3.3 El contacto de lenguas. Aunque no es el tema fundamental de este 
trabajo, porque Bogotá, en estrictu sensu, no vive la situación de contacto 
lingüístico o de bilingüismo, se presentarán aquí, de manera sucinta unos 
conceptos en relación con este asunto, pues, son otros los factores que 
determinan la presencia del anglicismo en el español colombiano. 
 
Desde hace mucho tiempo ya, se ha venido hablando de lenguas en contacto 
como la situación que “viven dos o más lenguas cualquiera en situación 
cualquiera”. Esta situación afecta a los distintos niveles de la lengua 
(fonético, morfológico, sintáctico, semántico o léxico). Por lo tanto, a lo largo 
de su evolución las lenguas se han influido mutuamente. En consecuencia, 
para dar razón de este fenómeno los estudios de bilingüismo empezaron su 
auge a partir de la publicación de la obra de Uriel Weinreich (1953) titulada 
Lenguas en contacto. Desde la década de los cincuenta hasta hoy fueron 
apareciendo, en este campo, estudiosos como: Haugen, Bloomfield, Diebold, 
Ferguson, Mackey, Fishman, Malmberg, Thomason, Kaufman, Coetsem, 
Mougeon y Beniak, Silva-Corvalán, Clyne, Heine, Kuteva, Nadasdi, Rehner, 
Winford, Aikhenvald, entre otros, preocupados por los fenómenos, causas y 
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consecuencias del bilingüismo. Investigadores que han tenido en cuenta, en 
sus trabajos, la importancia de los factores lingüísticos internos como la 
trayectoria histórica y la situación social de las lenguas en contacto.  
 
Entonces, se puede decir aquí, que el desarrollo de la teoría y de la 
metodología de la sociolingüística le debe mucho al estudio de las lenguas 
en contacto y por ende a las situaciones de bilingüismo, aunque los dos 
fenómenos tienen enfoques distintos para la investigación. El contacto de 
lengua se enfoca en la variación y el cambio lingüístico, y los estudios sobre 
bilingüismo se ocupan de los asuntos cognoscitivos, sicológicos y 
neurolingüísticas del fenómeno que viven las personas que usan dos o más 
lenguas en el mundo. Sin embargo, los distintos enfoquen han contribuido 
con el desarrollo de la ciencia del lenguaje, en especial, en el campo de la 
sociolingüística variacionista y el multilingüismo social.       
 
Ahora bien, a partir del concepto de convivencia de las lenguas, Moreno 
Fernández (1998:258) propone, entonces, tres grupos de fenómenos que 
muestran el contacto de lenguas: 
 
a. Fenómenos derivados del contacto de sistemas: Interferencia, 
Convergencia, Préstamo y Calco. 
b.  Fenómenos derivados del uso de varias lenguas: Elección de lengua, 
Sustitución de lengua. Cambio de código (alternancia de lenguas), Mezcla de 
códigos (amalgama) 
c.   Variedades derivadas del contacto de lenguas: Lenguas pidgin o sabores, 
Lenguas criollas, Variedades de frontera o de transición. Los distintos 
aspectos o fenómenos contemplados constituyen el objeto de estudio de las 
lenguas en situación de contacto. 
 
Por lo tanto, conviene definirlos someramente, aunque en este estudio no se 
van a tener en cuenta por ser otro el objetivo de la investigación. 
 
El préstamo, se da cuando una palabra de una lengua 2 se incorpora a la 
lengua 1 con su forma y su significado. En la situación de préstamo se 
pueden dar varios casos: el préstamo puro, estable y espontáneo y según 
Poplack préstamos consolidados y préstamos en transición. Ejemplos: 
préstamos consolidados que vienen directamente de la lengua dadora y otros 
a través de otras lenguas, en el caso del español tenemos directamente del 
inglés o mediante el francés, así: túnel, bote, bife, tenis, rosbif, suéter o quilla, 
babor, lingote, brida, vagón, contradanza. Préstamos en período de 
transición o período de aclimatización: Factbook, skype, blacberry, chatear, 
clickear y linkear.        
 
El calco, se constituye cuando la incorporación desde la lengua 2 a la lengua 
1 de un significado se asocia a una forma ya existente en la lengua 1, estos 
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pueden ser extensiones o creaciones. Para Montes (Boletín de la Academia 
Tomo LVII, 2006:63) “es el traslado, especie de injerto, de un significado de 
una palabra de la lengua donante a la lengua receptora”, ejemplo: 
rascacielos (sky scraper), perro caliente (fot dog), saque de esquina (corner), 
quinta columna (fifth column), asumir, evidencia, billón.    
 
La alternancia, se presenta cuando se yuxtaponen oraciones o partes de 
estas en otras lenguas en el discurso de un mismo hablante; intervienen en 
ella el entorno, los participantes, la intención y el tema de la conversación.  
 
La mezcla, se presenta cuando se intercalan indistintamente en la 
conversación elementos de otras lenguas.  
 
En palabras de Haensch en la ponencia sobre La penetración de anglicismos 
en el español peninsular y americano (s.l y s.f) el préstamo es la adopción de 
una elemento de otra lengua (significante y significado) en forma igual o 
alterada frente a la lengua fuente y El calco es el que se produce por 
traducción literal de la lengua y se anida como resultado del proceso en el 
que una palabra existente en la lengua receptora toma un nuevo sentido por 
influjo de la lengua fuente.   
   
4.3.4 El anglicismo. Las lenguas, está demostrado, que son objetos 
culturales que llevan consigo la realidad social en la que viven los usuarios 
quienes participan de estas manifestaciones lingüísticas en esos colectivos 
humanos, también, que influyen unas en otras, permitiendo que estas o las 
otras crezcan o desaparezcan. En este sentido, el inglés es una lengua 
internacional que contribuye con la globalización de la información. Por lo 
tanto, el mundo globalizado de hoy y las lenguas que en él intervienen 
permiten escuchar música de cualquier país o región, conocer lo que pasa en 
la moda, se ven películas y aumenta, cada vez más, las relaciones 
internacionales, el comercio, el flujo del turismo, los estudios en otros lugares 
del mundo y los planes vacacionales. El inglés es, sin lugar a dudas, la 
lengua franca que facilita esta globalización mundial.  
 
Después de la segunda guerra mundial, Estados Unidos adquirió un gran 
poder económico y político internacional, sin dejar de lado a Inglaterra que, 
en épocas pasadas, también ejercía una gran influencia en el pensamiento 
occidental y en los avances científicos. Por ello, el inglés de Inglaterra y el de 
Norte América se constituyen en la lengua poderosa, la lengua del imperio y 
la lengua internacional, de ahí la influencia que tiene sobre las otras lenguas 
en el mundo, en especial, para este trabajo, sobre el español. La lengua 
colombiana, está expuesta a la influencia del inglés norteamericano, tanto 
por la geografía, la política internacional, la publicidad, el comercio y el 
consumo, entre otros factores.  
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El fenómeno del anglicismo no es reciente en el español, según los estudios 
revisados y presentados en los antecedentes de este estudio, es de vieja 
data, como lo fue en épocas anteriores el latín, el griego, el árabe, el francés 
y otras lenguas que dejaron sus registros en la lengua de la península y en el 
español colombiano. Según Alfaro (1970: 8) "en el español hablado y el 
escrito de nuestros tiempos la influencia del idioma inglés tiene 
preponderancia mucho mayor que la del francés. La intensidad de esa 
influencia tiene su razón de ser. El galicismo tenía el libro como vehículo casi 
único. El anglicismo tiene varios conductos de penetración por donde se 
cuela como corriente ora impetuosa, ora sutil, siempre efectiva”. Los anterior 
muestra que el francés llegó al español de manera escrita, mientras que el 
inglés cuenta con diversos medios para ello, la internet, los nuevos medios 
de comunicación, los avances tecnológicos, el comercio y la gran industria de 
la música y la cinematografía. Fernández (2001:3) dice que hoy más que 
nunca, nos vemos rodeados de expresiones inglesas que nos muestran y 
nos demarcan cada vez más en nuestra sociedad el modo de vida de los 
países angloparlantes, especialmente el de los Estados Unidos.   
 
Haensch (1995) al respecto, divide la llegada de los anglicismos y los 
galicismos en dos grandes momentos: 1. La época colonial y 2. Los siglos 
XIX y XX. Dice que “en América Latina hubo ya influencias del inglés en el 
siglo XIX porque debido a la situación privilegiada de los Estados Unidos en 
el orden político, económico y tecnológico en el continente americano, la 
influencia del inglés sobre el español americano es más antigua y ha sido 
más intensa y más directa que sobre el español peninsular”. Por supuesto, 
que en la actualidad el español de América recibe el mayor número de 
anglicismo del inglés norteamericano, claro está, por la situación geográfica y 
la influencia económica y política de USA. Montes (1995:164) dice que los 
principales medios de penetración del anglicismo en la actualidad son: 1. Las 
seudotraducciones de las agencias de prensa, aún de artículos científicos y 
libros, y el doblaje barbarizante de las películas cinematográficas. 2. Los 
nuevos inventos que llegan con sus nombres generalmente en inglés: 
betamax, chip. 3. Las personas que permanecen algún tiempo, por estudio, 
trabajo, turismo, etc., en medios anglófonos (E.U) y regresan con hábitos 
anglicados en su habla. 4. Las clases dirigentes de mentalidad colonizada 
que consideran como elegante la introducción de anglicismos: high, life, in, 
etc. 
 
En cuanto al concepto de anglicismo, se puede decir que no hay unidad entre 
los distintos investigadores, parece que cada uno, según su interés, propone 
una definición, por lo tanto, para efectos de  este trabajo de grado, se 
considera como punto de partida la definición que el DRAE trae en su 
vigésima segunda edición “Giro o modo de hablar propio de la lengua 
inglesa/ Vocablo o giro de esta lengua empleado en otra /Empleo de 
vocablos o giros ingleses en distintos idiomas”. 
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Los estudiosos de este fenómeno lingüístico han optado por varias posturas 
para su investigación: una postura prescriptivista, que se desarrolló, por allá 
por los años cincuenta, mediante la defensa del idioma castellano, quienes 
consideraban la presencia del anglicismo como una amenaza contra la 
unidad del idioma, liderada por las academias de la lengua; una postura más 
moderada en cabeza de aquellos que creen que los anglicismos son 
elementos naturales en el mundo globalizado de hoy. Para ellos, no hay 
justificación para hablar del daño que causan estos a la lengua receptora, por 
el contrario, su llegada enriquece la lengua. Y por último, el método 
sociolingüístico, postura actual que estudia y acepta el anglicismo en un 
marco descriptivo, recoge, describe y analiza el fenómeno como tal. 
 
De igual manera, para proponer una clasificación importa diferenciar la 
influencia del inglés en los distintos niveles de la lengua: el fonético 
fonológico, el léxico, el semántico, el morfológico y el sintáctico, lo que hace 
posible observar este fenómeno en las lenguas donde el anglicismo tiene 
presencia.  Al respecto, Montes (1995) trae en su libro la siguiente 
clasificación: 1. Préstamo total de la forma y el contenido. 2. Préstamo 
morfológico. 3. Calco fonético, mediante la pronunciación. 4. Calco de 
composición y del sentido 5. Calco de forma sintáctica. 6. Calco de forma 
gramatical. 7. Construcción de una forma. 8. Extensión de un morfema a 
palabras. 9. Adopción del sentido de una palabra. 10. Adopción de un sentido 
que desplaza por completo al tradicional. 11. Calco de la norma. Así mismo, 
Lorenzo (1987: 77-79) los clasifica como: 1. Anglicismos crudos: palabras o 
expresiones que mantienen en español la grafía inglesa. 2. Anglicismos en 
período de aclimatización: En los que la grafía o la pronunciación se han ido 
adaptando a las formas del español. 3. Anglicismos totalmente asimilados: 
elementos que ya han entrado a la lengua, unos entran directamente y otros 
por medio de otras lenguas, ejemplo del inglés al francés y de ahí al español. 
4. Calcos: adaptaciones que corresponden a conceptos reconocidos o 
desconocidos por el adaptador. 5. Calcos semánticos: Son voces españolas 
que por semejanza formal con otras del inglés reciben del idioma donante 
acepciones que la lengua receptora no tenían. 6. Anglicismos de origen 
extraeuropeo. Desde las lenguas indígenas al inglés. 7. Anglicismos de 
origen clásico. Neologismos creados a partir del griego y del latín. Estas 
clasificaciones presentadas aquí permiten describir, en cualquier nivel de la 
lengua, la influencia del anglicismo en el español general o de una lengua 
sobre otra, cualquiera que esta sea.  
 
4.3.5 Algunas consideraciones sobre el sociolecto. Desde la sociolingüística 
al conjunto de características lingüísticas que le son propias a un grupo 
determinado, estrato o clase, se le conoce con el nombre de sociolecto, de 
ahí que en este trabajo se esté hablando del sociolecto juvenil o estudiantil 
universitario para ubicar al grupo de jóvenes en un espacio y, poder así, 
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identificar las actitudes y la presencia de los elementos léxicos del inglés que 
hacen parte de esa manifestación lingüística creada por ellos como medio de 
interacción comunicativa, denominada sociolecto o habla juvenil, usa en este 
caso en los centros de educación universitaria de Bogotá.   
 
Ya Coseriu, citado en Moreno (1998:91) había hecho alguna clasificación 
distinguiendo tres tipos de variedades dentro de las lenguas históricas: 
diferencias diatópicas, diastráticas y diafásicas, a las que les corresponden 
tres tipos de sistemas (sintópico, sinstráticas y sinfásicas). Esta clasificación 
permite ubicar el sociolecto dentro de las categorías de los niveles, hoy la 
sociolingüística habla de sociolectos o de dialectos sociales.  
 
El concepto corresponde a la ubicación geográfica de un grupo social que 
está adscrito a un nivel socioeconómico o sociocultural determinado. Son los 
jóvenes universitarios según este concepto los que se ubican en el 
sociolecto. Por consiguiente dentro de una comunidad de habla se encuentra 
tipos de sociolectos: alto, medio y bajo o dicho de otra manera según Coseriu 
en Fernández (1998:91) sociolecto de los hombres o de los jóvenes, porque 
son manifestaciones lingüísticas adscritas a unos grupos sociales 
determinados.             
 
Montes (1995:63) al referirse a las variedades sociales las clasifica según 
estratos o situación comunicativa en: a) variedad diastrática (según capas, 
estratos o grupos de las sociedad), subdividida en sociolecto, tecnolecto, 
jerga o argot. Aquí, define el sociolecto en el sentido de variedad o modalidad 
de habla de un grupo o estrato social según su nivel cultural y, por lo tanto, 
según su mayor o menor dominio de las normas cultas idiomáticas. Desde 
este punto de vista se delimitan, pues, hablas (o variedades de habla): 
vulgar, semiculta, culta, etc. y b) variante diafásica o de estilo. Modalidad de 
habla que se adopta según la situación comunicativa. 
 
Patiño Rosselli (2003: 1) dice al respecto que la variación diastrática da 
origen a los llamados sociolectos, o sea, rasgos lingüísticos que indican la 
categoría sociocultural (y socioeconómica) del hablante. Nos parece, 
continúa diciendo Patiño, que en la capital colombiana pueden distinguirse 
dos grandes sociolectos, que podemos llamar estándar y popular. El 
sociolecto estándar es el que corresponde a las capas sociales de mayor 
nivel sociocultural –la gente que ha tenido mejor educación, mayores 
oportunidades culturales, mejor ambiente familiar-. Esta norma culta debe 
ser, naturalmente, el foco de atención de la enseñanza del idioma. En cambio 
el sociolecto popular es el empleado en los estratos sociales menos 
favorecidos y se caracteriza, en especial, por dar abundante cabida a 
expresiones que se apartan de la lengua culta. Es la variante diastrática de la 
empleada doméstica, del obrero, del portero, del tendero. La educación 
idomática, según Patiño, cumple una importante labor ya que no se trata 
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simplemente de incorrecciones lingüísticas sino de rasgos que implican una 
serie desventaja social para los hablantes.             
 
Para efectos del trabajo que se realiza se entenderá, entonces, por 
sociolecto la modalidad de habla utilizada por un grupo social de acuerdo con 
su nivel socio-cultural y su mayor o menor dominio de las normas 
académicas. Siguiendo lo que propone Montes en su trabajo de dialectología 
hispanoamericana (1995). Por ello, el grupo de estudiantes universitarios 
constituyen una comunidad de habla y su manifestación lingüística un 
sociolecto.   
 
4.3.6 Globalización e internacionalización de las lenguas.  En estos dos 
apartados (4.3.6 y 4.3.7) se presentarán algunas ideas tomadas de autores 
reconocidos en el tema de la globalización, la internacionalización y el 
imperialismo lingüístico, (Hernando Bernal Martínez, Vanesa Medina 
Armienta (UNAM), Miquel Siguan, Robert Phillipson, Adolfo Aguilar Zinser, 
Hugo Fazio Vengoa y Paula Gonzalez), para un acercamiento mínimo, y en 
palabras de estos, a la situación lingüística desde el fenómeno de la 
globalización o mundialización. 
 
Para el DRAE (2001) el vocablo globalización significa tendencia de los 
mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión 
mundial que sobrepasa las fronteras nacionales y globalizar significa 
universalizar.    
 
El término se empezó a usar más o menos en los años sesenta. Hoy ha 
cambiado su sentido primario hasta convertirse en “un clisé de la lengua, que 
sirve para todo lo que se refiere a intercambio mundial, situación que ha 
llevado a la confusión significativa. Como toda innovación lingüística, el 
término, confiere multiplicidad de sentidos, con diferentes connotaciones. Por 
supuesto, que no hay otra palabra en los diccionarios actuales que signifique 
tanto como ésta y con tanto sentido, sin embargo, para algunos es sinónimo 
de progreso y para otros de caos mundial, en todos los aspectos, llámese 
cultural, lingüístico, comercial, comunicativo, etc.” 
 
El acercamiento inmediato de los grupos y de las personas con los demás a 
través de la globalización, permite ver hoy por hoy, un gran incremento en el 
conocimiento e intercambio de ideas y de productos entre los humanos. De 
igual manera, se observa la necesidad de evolucionar y de lograr mejores 
relaciones entre las comunidades o grupos sociales. Esta situación 
globalizada ha llevado a las gentes a agruparse solidariamente en torno a 
esas comunidades orbitales. 
 
Bernal Martínez (2004:30) dice que “aunque el término sea relativamente 
nuevo, procesos con características similares a las de la globalización no son 
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nuevos en la historia mundial, puesto que las metrópolis siempre han 
generado mecanismos que garanticen su hegemonía con la imposición de su 
visión y el desdén hacia las culturas sobre las cuales ejercen sus influencias. 
Así, desde el imperio romano hasta la coyuntura actual hemos sufrido las 
conquistas y colonizaciones de los siglos XV y XVI, al igual que el 
expansionismo estadounidense de comienzos del siglo XX”.     
 
Para Hugo Fazio Vengoa, En: Cambio de paradigma: De la globalización a la 
historia global. Bogotá. Uniandes (2007: 35-38) el concepto de globalización, 
“empezó a popularizarse en la década de los ochenta, cautivando la 
imaginación de los científicos sociales, porque era un término provocador, 
que por la representación que construía, inducía a un cambio en la escala de 
análisis y en los niveles de observación, servía de fundamento para dar 
cuenta de varias de las transformaciones que estaba experimentado el 
mundo, permitía redefinir las posturas intelectuales y políticas o, en su 
defecto, proporcionaba una excelente coartada para endosarle todo aquello 
que “racionalmente” no se podía explicar en los términos convencionales”.   
 
Así, pues, el concepto de globalización no es tan reciente, aparece por allá 
en los años cincuenta o sesenta del siglo pasado. Sin embargo, el texto de 
Fazio señala el auge a partir de la década de los ochenta, cuando se empezó 
a utilizar en algunas disciplinas de las ciencias sociales, “hasta los ochenta el 
término era sólo una palabra, pero todavía no se había convertido en un 
concepto, porque el término aún no se hacía portador de un contexto de 
experiencia y de significado” (2007:35).  
 
Por lo general, el término, de acuerdo con lo leído, se relaciona con 
internacionalización cuando se refiere al incremento de intercambios de 
“mercancías, capitales, personas, mensajes e ideas o de interdependencia 
de esos intercambios”…También con liberalización para indicar eliminación 
de talanqueras impuestas por los gobiernos a los movimientos de bienes, 
capitales y de personas entre los países. Así mismo, con universalización, 
señalando la difusión de objetos y experiencia a través del universo. De igual 
manera, con occidentalización y norteamericanización del mundo, utilizado 
como la manera de penetrar en todos los contextos institucionales y las 
prácticas culturales que provienen de esos lugares histórico-geográficos, en 
particular.  
 
Finalmente, Jan Aart Scholte, citado por Vengoa en “De la globalización a la 
historia global (2007: 36), considera que la globalización “es una forma de 
desterritorialización, o supraterritorialización, lo que significa una 
reconfiguración de la geografía, debido a que el espacio social deja de 
corresponder con los lugares territoriales, con lo cual la globalización se 
definiría como una transformación de la organización espacial de las 
relaciones sociales y de las transacciones”.   
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Lo dicho hasta aquí permite, entonces, aceptar la multiplicidad de sentidos 
del término, es decir, los  distintos valores que ido adquiriendo desde su 
aparición hasta hoy. Así, pues, facilita el uso o sentidos para referirse a: 
“internacionalización, universalización, occidentalización, 
norteamericanización, supraterritorialización, entre otros, pero con 
significados nuevos, según las experiencias y las necesidades de uso”. 
 
En consecuencia, los diversos significados del término lleva a los usuarios 
del mismo a decir que “globalización e internacionalización se corresponden 
y que en cuestiones de lenguas sucede lo mismo porque forman parte del 
conglomerado social y de la geografía universal, por lo que una lengua puede 
ser “globalizada e internacionalizada o norteamericanizada o 
supraterritorializada”, es el caso que nos ocupa con el inglés y el español 
como lenguas mayoritarias que están de una u otra manera en contacto en 
distintos lugares del universo, entre sí y con otras lenguas minoritarias o 
primitivas.      
Los autores aquí reseñados en este apartado coinciden en señalar que “el 
proceso de globalización o de mundialización es el resultado de leyes y 
tendencias relativas al funcionamiento de la economía mundial. De lo 
anterior, se desprende que el efecto de la globalización no es sólo 
económico, sino que tiene diversas dimensiones, entre ellas una cultural y 
lingüística.  
Ahora bien, si la globalización sigue acaparando el mundo a su paso, 
fácilmente pensaríamos el futuro de las lenguas, no en una sola, como hasta 
ahora se ha llamado “imperial, franca, internacional”, sino en una lengua que 
satisfaga las necesidades comunicativas del mundo globalizado que esté en 
formación.             
Samuel Huntington, politólogo norteamericano, sostiene que en el mundo del 
futuro, los principales conflictos se derivarán del choque entre civilizaciones. 
Por lo que para éste personaje la definición de civilización es: 
“una entidad cultural (…) el más elevado agrupamiento cultural de gente y el 
más amplio nivel de identidad cultural que la gente tiene aparte de todo 
aquello que distingue a los humanos de otras especies. Se define tanto por 
elementos objetivos comunes como la lengua, la historia, la religión, las 
costumbres, como por la autoidentificación subjetiva de la gente (…).” 
Además, considera que esas diferencias de siglos no desaparecerán pues a 
pesar de que el mundo se torna cada vez más pequeño, la interacción que 
genera provoca una profundización de la conciencia de la gente acerca de su 
civilización y un reforzamiento de sus diferencias.  
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De ahí que, “las lenguas, es claro, que desde siempre, están interactuando 
con la globalización”, por lo que, se encuentran en las comunidades de 
hablas o lingüísticas muchos préstamos, calcos, interferencias, etc. 
procedentes del inglés norteamericano o del de Inglaterra, lo que permite 
escuchar a las personas utilizando diversos discursos. Gracias a la Internet 
una gran cantidad de personas llegan a esas lenguas mayoritarias y adoptan 
los términos de estas, las que se anidas posteriormente en sus propias 
lenguas.  
De cualquier manera, “el predominio absoluto del inglés o cualquier otro 
idioma “universal” no sería cosa tan fácil,  porque una lengua, cualquiera que 
ella sea, mayoritaria o minoritaria, de prestigio o no,  es algo más que un 
simple inventario de voces o un  vocabulario, utilizado por un grupo humano. 
Los accidentes y las formas gramaticales se han constituido a través de los 
tiempos, y no siempre según normas racionales, aunque la lingüística ha 
descubierto relaciones lógicas de índole muy variada que la mente 
acostumbra a establecer entre las cosas, sin embargo, no puede negarse 
que la formulación de una gramática racional y el estudio empírico de las 
lenguas, que propugnaba Leibniz, en la nueva realidad globalizada en que se 
apunta hacia la unicidad del pensamiento, esencia del estudio del filósofo 
alemán, esta vez con un progreso técnico inimaginable, tal vez conduzca 
ahora a mejores resultados que los arrojados en el siglo XVII”.  
En este mundo globalizado, la conformación de grupos internacionales, ya 
sean grandes o pequeños tiene que ver con: “1. la conquista (el deseo de 
garantizar seguridad y extender el poder político; 2. La prosperidad  (la 
búsqueda de una vida mejor) 3. La conversión (la difusión de creencias 
acerca de dioses locales para convertir a otros a la misma fe) y la curiosidad 
(acción de ver y conocer). 
Seguramente, son muchos los obstáculos para la conformación internacional 
de los grupos humanos y sus lenguas, “el movimiento anti-inmigratorio que 
está aumentando en Europa, la preocupación acerca de los subsidios 
agrícolas, los derechos de propiedad intelectual en el oeste, así como la 
seguridad elevada en cuanto a visados para USA. Sin embargo, sería difícil 
modificar la tendencia secular de las personas de conectarse cada vez más 
con el mundo. La búsqueda de la prosperidad todavía causando la expansión 
de las empresas al extranjero y que los consumidores compren lo mejor a 
buen precio, sin importarles el país de origen. La curiosidad que hace que 
millones de personas viajen, vean películas extranjeras, prueben diferentes 
platos y gocen de música y eventos deportivos a nivel internacional”.  
Para concluir, la mayor diferencia de la globalización de ayer y la de hoy “es 
su velocidad y su visibilidad. La interacción global ha sido acelerada de tal 
manera que su efecto ha llegado muy lejos y el desarrollo global de las 
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comunicaciones se ha hecho visible de inmediato –algo que antes pasaba 
con mucha lentitud y casi sin ser notado-. Con sus puntos fuertes asimismo 
como con sus puntos débiles, el proceso histórico de reconectar a la 
comunidad humana ya está infundido por todo el mundo y continúa 
haciéndose cada vez más visible y desafiante”. 
Bernal Martínez, en su artículo “Efectos de la globalización en la cultura y la 
educación desde una visión latinoamericana” publicado en Interlenguajes, 
Vol. 4, Número 1, Enero-junio, (2004: 29), “la globalización ha afectado a casi 
todos los países del planeta, especialmente a los periféricos de occidente. En 
la mayoría de los casos se muestra como un fenómeno neutro, inevitable e 
indiscutible, ante el cual sólo cabe la adaptación o la resignación. Además, 
gran parte de los estudios al respecto hacen hincapié en sus aspectos 
positivos y obvia el lado oscuro de este proceso que afecta tanto positiva 
como negativamente la cultura de los pueblos dependientes 
económicamente del centro (Unión Europea y Estados Unidos de América); 
sin embargo, continúa Bernal, existe un clamor creciente de voces que no se 
quedan en la crítica, sino que, por el contrario, ofrecen alternativas para 
interactuar balanceadamente con el sistema, al reconocer y aprovechar las 
ventajas que éste brinda, pero también mostrando lo negativo”.      
Desde el uso de la lengua en el mundo globalizado, estos son algunos 
ejemplos (inglés-español) tomados del texto de Hernando Bernal Martínez 
(Efectos de la globalización. Interlenguajes, Vol. 4, Número 1, Enero-junio, 
2004: 29): 
Le gusta ir de shopping, dedicarse al merchandising o usar streetware? 
¿Dentro de sus funciones laborales está obligado a revisar el stock, a ofertar 
(ofrecer) sus productos y a apelar al outsourcing cuando su target no está 
definido? ¿Acostumbra resetear su computador, forwardear los mensajes 
interesantes que le llegan y consultar la página electrónica española que 
tiene por nombre webalia? ¿Se pregunta por qué se usan estos términos y 
muchos otros, cuando existe una palabra española equivalente?  
Vayan otros ejemplos de este proceso de globalización del inglés. Unos 
fueron tomados de estudios que están citados en los antecedentes de este 
trabajo, acompañados de otros extraídos de las encuestas piloto aplicadas a 
estudiantes universitarios (la base de los ejemplos fue tomada de los 
artículos citados):  
Ejemplos tomados de encuestas léxicas (Universidad de la Sabana y 
Rosario): Internet: Pc, portátil, laptop (computador portátil), Ipol (aparato para 
guardar música), iphone (celular de la compañía Mac). Messenger 
(mensajería instantánea), Facebook (cara de libro), blogs (páginas 
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personales), audioblogs, msn, chatear (chat), search (investigar), podcast 
(pequeñas grabaciones de voz y de programas en Internet), etc. 
Programas para descargar música y videos: Youtube. Las páginas de 
Internet son: Google, Hotmail, Yahoo, Gmail, Facebook y Twister (redes 
sociales). 
Varios: Homosexual (gay), man (hombre), bitch (mujer que engaña al otro), 
relaciones open mind (relaciones sin compromiso, libres).  
Se observa en esta pequeña muestra el empleo de la terminología de los 
medios. Este vocabulario es  la que más se utiliza con formas del idioma 
inglés.  La gran mayoría de las palabras abajo consignadas se dan también 
en el lenguaje de los jóvenes colombianos e hispanoamericanos, según los 
textos consultados y presentados en los antecedentes.  En Colombia no sólo 
se toman del inglés las palabras que no se tienen, sino aquellas que no 
hacen falta: 
Ahora, ejemplos tomados de: (Fernando Ruiz. “La globalización del 
lenguaje”. 2005). 
Desde que a las insignias las llaman "pins", a los homosexuales "gays", a las 
comidas frías "lunchs" y a los repartos de cine "castings", Colombia y otros 
países hispanos parecen diferentes. 
 Los jóvenes leen "comics", pegan "posters", en lugar de carteles, los 
empresarios hacen "business" y no negocios. 
En la casa hacen "aerobics" y no gimnasia, está full, pero no lleno, un 
descanso y no un break, en lugar de emparedados comemos sándwich; está 
en el vestíbulo en lugar de hall, los centros comerciales se llaman “shopping 
center”  
Ya no se dice galletitas, sino “cookies”, que es mucho más fino, ni tenemos 
sentimientos, sino "feelings", mucho más profundos. Y de la misma manera, 
se sacan "tickets", compran "compacts", usamos kleenex", comen 
"sandwichs", van al "pub", hacen "footing" (nada de andar caminando así 
nomás) y los domingos, van al "country"; en lugar de acampar, como hasta 
ahora, hacemos "camping". Y todo ello, con la mayor naturalidad y sin 
importancia alguna. 
Los carteles que anuncian rebajas, dicen "Sale o outlet ya no se usan 
calzoncillos o interiores, sino "slips" o "boxers" y después de la afeitada, usan 
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"after shave", que deja la cara mucho más suave y fresca que la loción 
barata que usaba el abuelo. Tampoco estacionamos, utilizamos el "parking". 
En la oficina, el jefe ya no es el jefe, es el "boss" y está siempre en meetings" 
con las "public relacions" o va a hacer "business" junto con su secretaria, o 
mejor, "assistant". 
En el maletín de mano, a diferencia de los de antes, que estaban repletos de 
papeles, los hombres llevan tan sólo un teléfono, un movil, iphone y un "fax-
modem.  
En lugares “in” los jóvenes se encuentran con todas sus amigas Asistant del 
"jet set", que vienen de hacerse el "lifting" y con alguna "top model" fanática 
del "body-fitness" y del "yoghurt light". Y cuando van a un "cocktail" piden 
"roast-beef" que, aunque no lo crea, es más digestivo y engorda menos que 
la carne.  
En TV nadie hace entrevistas ni presenta como antes. Ahora hacen 
"interviews" y presentan "magazines", en lugar de los programas de revistas 
que dan mucha más presencia, aunque parezcan siempre los mismos. Si el 
presentador dice mucho O.K. y se mueve todo el tiempo, el magazine se 
llama "show", distinto de un espectáculo. Y si éste es un show porno, es decir 
tiene carne, se lo adjetiva "reality" para quitarle la cosa podrida que tiene en 
castellano. 
En los espacios de comerciales, ya no se escuchan anuncios, sino "spots" 
que, aparte de ser mejores, nos permiten cambiar de canal o sea hacer 
"zapping". El mercadeo ahora es el "marketing"; las franquicias comerciales, 
franchising"; el mercaderismo es "merchandising", el autoservicio, el self-
service"; el escalafón, el "ranking"; la carne, "steak"; el representante, el 
"manager" y la entrega a domicilio, el "delivery". 
Y desde hace algún tiempo, se habla de los "vips" y las tips, los auriculares, 
"walk-man"; los puestos de venta, "stands"; los ejecutivos, "yuppies"; las 
niñeras, "baby-sitters" y los derechos de autor, "royalties". Y por supuesto, ya 
no se pide perdón: se dice "sorry". 
Estos ejemplos tomados del trabajo de  Fernando Ruiz (2005), no son ajenos 
a nuestra realidad colombiana. Esto comprueba la influencia del inglés en el 
ámbito nacional e hispanoamericano.   
De acuerdo con la muestra anterior, se puede decir, en principio, que “la 
globalización económica y política compromete la identidad lingüística”, 
porque mueve a los hablantes de una lengua a utilizar un vocabulario ajeno, 
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pero que por el empleo frecuente en los medios y en la comunidad que los 
recibe forman parte del caudal lingüístico. De igual manera, la aceptación de 
las nuevas formas afecta la creencia que los hablantes tienen del mundo, 
puesto que, las innovaciones léxicas llevan consigo la cosmovisión del 
mundo del otro. También, es apenas lógico, del mismo modo, que penetren 
tecnicismos y vocablos necesarios, estos no se justifican cuando existe el 
vocablo o el concepto en la lengua receptora.         
Entonces, “la territorialización o internacionalización de una lengua extranjera 
supone no solo la entrada y aceptación, en la lengua receptora, de elementos 
propios de aquella realidad lingüística, que la interfiere o la revitaliza, según 
el tipo de lengua, llámese mayoritaria o minoritaria.  Aún así, es mucho más 
que eso, no es la simple aceptación de términos léxicos y por qué no el 
reacomodo o modificación de estructuras comunicativas, es entrar en la 
cultura del otro, es aprehender otra manera de ver el mundo, es entrar en 
contacto con textos, con autores, con diferentes maneras de pensar, y no -
como creen algunos- con el objeto de copiar modelos extranjerizantes, ni de 
someterse, ni de ser “colonizados”, tal vez, por el contrario, es aprender a 
comprender la diversidad dentro de la unidad de un mundo globalizado, la 
“alteridad” u “otredad” como dicen otros, a partir de la reflexión crítica sobre 
estos procesos teniendo como base la propia realidad lingüística, es decir, el 
reconocimiento de la identidad”.  
Para finalizar, conviene decir en palabras de los autores reseñados “que no 
se puede entender la globalización como la simple unificación de lenguas y 
culturas, en una única “lingua franca” como se está tratando de imponer a 
todos los pueblos del mundo, especialmente a América latina, porque 
estaríamos aceptando el imperialismo lingüístico del inglés, expresión 
acuñada en 1992 por el profesor dinamarqués Robert Phillipson, para 
referirse a la expansión incontrolada de la lengua. Por lo tanto, es 
conveniente el fortalecimiento y la eficacia de las políticas lingüísticas para 
alcanzar las igualdades en medio de la globalización”. Es decir, se requieren 
políticas lingüísticas que permitan la vitalidad de las lenguas y en algunos 
casos la revitalización a partir de estrategias culturales y educativas que 
faciliten y permitan el logro de lo consignado en esas políticas.   
4.3.7 Internacionalización de las lenguas e imperialismo lingüístico1. En la 
actualidad no se puede hablar de lenguas puras, pues todas ellas están en 
contacto con otra u otras que conviven en un mismo territorio. Por lo que no 
                                                
1 Apartes de este tema fueron tratados por Mariano Lozano Ramírez en: “Algunas 
consideraciones sobre los estudios del español colombiano e hispanoamericano y 
su futuro como lengua internacional”, ponencia presentada en Bucaramanga el 3 de 
diciembre de 2008, en el primer encuentro regional de Enseñanza del español como 
segunda lengua. (Universidades: UIS, UNAB y la UPTC). 
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resulta  fácil señalar fronteras lingüísticas en un mundo globalizado como el 
de hoy. Si es complicado señalar los límites geográficos en los que viven los 
hablantes de una determinada unidad de habla, entonces, es bastante difícil 
trazar una línea (isoglosa) que separe las lenguas en esta época de 
bilingüismo, cuando las lenguas se encuentran en constante cambio e 
interrelación, consecuencia propia de los movimientos sociales. 
 
Así, pues las cosas, en la actualidad se habla de lengua o lenguas 
internacionales, lo que en palabras de Robert Phillipson, en: Lenguas 
internacionales y derechos humanos internacionales (2002:1) es  “aquella 
lengua que utilizan entre sí personas de diferente origen o nación. En este 
sentido, existen muchas lenguas internacionales usadas en todos los 
continentes, desde el portugués y el hindi hasta el latín y el árabe clásico, 
además de las llamadas linguas francas (interlenguas) y pidgin en territorios 
menos amplios (…) se aplica el término lengua internacional para designar 
también a las lenguas artificiales o planificadas, como el esperanto, lenguas 
creadas específicamente para facilitar los lazos y la comprensión 
internacional, también se denominan lenguas auxiliares internacionales”   
  
Desde tiempos muy remotos, las luchas para conquistar territorios han 
producido los llamados “imperios lingüísticos”, lo que implica dominación y 
superioridad de la lengua del conquistador sobre la del conquistado. “La 
lengua que más se impuso en el siglo XX, en foros internacionales, en 
alianzas militares y comerciales, en organismos fluviales, marítimos y 
terrestres y en asociaciones profesionales internacionales, fue el inglés con 
el apoyo de la revolución en tecnología y en comunicación, lo que muestra el 
poderío político, económico y militar del mundo anglosajón”. 
      
Entre las diversas lenguas que hoy se hablan en el mundo, “el chino, el 
hindú, el inglés y el español ocupan los primeros lugares. Las dos primeras 
son lenguas nacionales. El inglés ha adquirido el nombre de lengua 
internacional, universal o lengua franca, es la lengua de la globalización y de 
la expansión mundial de la cultura y de los valores occidentales.  
 
Para Adolfo Aguilar Zinser, en Globalidad en español (2000:1) “más de 400 
millones de personas tienen al inglés como lengua materna, 300 millones lo 
hablan como segunda lengua, y entre 500 y 750 millones más poseen ciertos 
rudimentos del idioma. Esta influencia no se mide sólo en números la 
acompaña: el poderío económico, político, científico, tecnológico y cultural de 
los Estados Unidos, lo que ha determinado que el inglés sea la lengua franca 
de la diplomacia y el comercio internacional, de las telecomunicaciones y la 
Internet, de la cultura de masas y los debates académicos. Sus vocablos y su 
sintaxis ha invadido a todas las lenguas del mundo, sus referencias culturales 
se han insertado en la imaginación de millones. El inglés se ha vuelto, en la 
acepción más amplia del término, una lengua imperial”. Por ello, es lengua 
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oficial en más de 70 países del mundo. Hoy se extiende por Norteamérica, el 
sur de Asia, África, Australia y el pacífico sur”. 
 
Philip G. Altbach, En: El inglés: idioma imperial de la ciencia (2007:1), dice 
que “aunque la globalización ha hecho inevitable el uso como el idioma 
planetario de la ciencia y el conocimiento, en el futuro inmediato, las 
comunidades científicas y los sistemas de educación superior nacionales y 
locales deben protegerse de sus implicaciones negativas. El idioma inglés 
domina la ciencia, el conocimiento y la educación como nunca antes. Aunque 
es poco probable que éste alcance el nivel que el latín tuvo como único 
idioma en la enseñanza y el conocimiento de las universidades europeas del 
Silgo XIII, su analogía con esa lengua tiene cierta relevancia hoy en día”.   
 
Si retrotraemos el pasado histórico, podemos recordar que en principio, la 
lengua latina “dominaba la vida académica intelectual, la iglesia católica, 
facilitaba la internacionalización de las universidades, su hegemonía se 
derrumbó cuando el mundo empezó a pensar sobre la identidad nacional. 
Luego, fue el alemán el idioma científico estaba presente en la enseñanza 
universitaria, la ciencia y el conocimiento. Así, el francés, el alemán, el ruso y 
el español eran y aún son utilizados en publicaciones académicas y 
científicas. Ahora el idioma inglés es la lengua internacional utilizado por gran 
cantidad de sistemas académicos en Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Australia, Nueva Zelanda y en casi todo Canadá, junto con el surgimiento de 
sistemas académicos del antiguo imperio británico (India, Pakistán y Nigeria). 
En la actualidad aparece como el principal idioma académico del mundo”.                       
  
Hoy por hoy, la posición dominante que tiene el inglés está directamente 
relacionada con “sus orígenes sociales y económicos, al colonialismo 
británico y al dominio mundial de los Estados Unidos”.          
 
Sin embargo, el español es también lengua internacional y universal, es una 
lengua en constante expansión. Casi 400 millones de almas hablan esta 
lengua en 21 países donde es lengua oficial; “en el resto del mundo 24 
millones de personas lo tienen como lengua materna y millones más lo han 
adoptado como su segundo idioma. De hecho el español ha tenido sus 
mayores progresos en el centro mismo de la dominación angloparlante, en 
los Estados Unidos. Desde hace una década el español suplantó al francés 
como el idioma extranjero más popular en las escuelas y universidades 
norteamericanas. Asimismo, en todo el mundo industrializado, la cultura 
popular está cada vez más imbuida de sonidos, imágenes y sabores 
hispánicos”. 
 
En la actualidad la imposición imperial, según Antonio y Paula González 
(2005:1) el Imperialismo lingüístico “puede tomar otras formas de dominio no 
declaradas, que no abarquen solamente las esferas económicas, militares y 
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políticas, sino también la comunicativa, cultural y social”. Así, pues, podemos 
decir, entonces, que el imperialismo lingüístico está presente en los diversos 
papeles y funciones de la lengua: en su uso y en su contenido. Para 
Skutnabb-Kangas, citado por González (2005, p.1), la lengua dominante da 
lugar a una forma oculta pero eficaz de discriminación que él denomina 
“lingüicismo”, es decir, la división social entre individuos y grupos bajo el 
criterio del lenguaje, distinguiendo entre quienes tienen acceso en grados 
diversos al lenguaje dominante y quienes lo ignoran. Esto es verdad para 
todas las lenguas dominantes en cada época de la historia, ya se trate de 
lenguas nacionales de una determinada zona del mundo, de las antiguas 
lenguas coloniales (francés, español, alemán) o del papel preponderante del 
inglés en la actualidad”.            
 
Son muchos y distintos los factores que facilitan la explosión de la lengua 
inglesa en el mundo para que se le considere como una “lengua imperial, 
tanto de la ciencia como de la comunicación”, entre otros: “el dominio en los 
negocios, las diferentes políticas extranjeras de los países más poderosos  
(angloparlantes en su mayoría), las políticas de planificación del lenguaje por 
el resto de los estados, la cultura popular (con la industria de la música y del 
cine, la macdonalización, etc) y la tecnología de la comunicación que utiliza 
por principio el inglés en la electrónica y en la Internet”.  
 
Así las cosas, “no sólo el inglés está por todo el mundo, sino que casi todo 
está escrito en inglés”. No es sólo, según González (2005) el dominio de la 
lengua sino del negocio que ello significa; las exportaciones de libros en 
inglés, los exámenes de toefl, la formación de profesores en inglés y de 
estudiantes. Por consiguiente, los hablantes de la lengua imperial son 
privilegiados desde su nacimiento, mientras que los otros solamente pueden 
alcanzar un nivel equiparable gracias a largos años de estudio y grandes 
aportes económicos. Para los adultos el dominio completo del inglés está 
prácticamente vedado.  
 
Se observa, entonces, en cuanto a la lengua inglesa un hecho lingüístico, 
político y social poco democrático. Por lo que Phillipson y Skutnabb-Kangas 
(González 2005:2) propone una ecología del lenguaje, creando un marco en 
el que quepa el multilingüismo, la diversidad lingüística, la igualdad en la 
comunicación, la enseñanza aditiva de idiomas, junto con otros valores como 
la democracia, los derechos humanos y el crecimiento sostenible.       
 
Para Miguel Siguan en “las lenguas de la globalización” el inglés es la lengua 
principal, no sólo en la comunicación científica, sino de muchos otros 
campos. La red de redes, Internet, está afianzando este predomino… La 
existencia de una lengua internacional común tiene clara ventajas, pero 
también inconvenientes. Porque el inglés es la lengua de la primera potencia 
mundial, su difusión tiende a aparecer como una muestra de imperialismo y, 
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en todo caso, coloca en una situación privilegiada a los que han nacido en 
países donde el inglés es la primera lengua y en una situación incómoda a 
los que han tenido que aprenderlo. Y al mismo tiempo, la fuerte presencia del 
inglés tiende a deformar otras lenguas, lo que, a su vez, provoca reacciones 
defensivas, con grandes diferencias según los lugares. Francia ha sido el 
país que de una manera más consciente se ha opuesto a la presión del 
inglés, mientras que Alemania e Italia ofrecen una resistencia mínima”.      
 
Finalmente, se puede decir que existe, un sentimiento de amenaza en los 
usuarios de las lenguas en cuanto a la internacionalización o imperio 
idiomático del inglés (difusión del inglés), que lleva a reavivar los planes de 
defensa y la aplicación de las políticas lingüísticas en pro de la enseñanza, 
difusión y conocimiento de las lenguas en el mundo y, por ende, la aplicación 
de los derechos lingüísticos de acuerdo con los principios fundamentales de 
los derechos humanos. Es el caso del español. Esta situación y la 
desaparición de cientos de lenguas cada vez más en el mundo, 
seguramente, ha llevado a los estudiosos de estas, a partir de la 
sociolingüística, a estudiar más y mejor el contacto de las lenguas o 
bilingüismo. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Investigación de tipo sociolingüístico con tendencia cualitativa, que utiliza 
recursos numéricos para mejorar la presentación de los resultados. Es de 
corte sociolingüístico, porque busca determinar el modo como los fenómenos 
del lenguaje y de la sociedad, pueden llegar a relacionarse. Por lo tanto, 
desde la metodología sociolingüística se explicará el porqué de los datos 
recogidos y sus relaciones entre las variables, la presencia del anglicismo en 
el habla de los jóvenes universitarios y las actitudes de estos hacia la lengua 
inglesa. 
 
Así mismo, es de tendencia cualitativa porque analiza e interpreta 
rigurosamente los datos para conocer las razones, causas, consecuencias y 
resultados de estos. Patton (1980, 1990) en Sampieri (2010: 9) define los 
datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, 
personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Para 
el mismo Sampieri (2010:7) el enfoque cualitativo es aquel que utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 
de investigación en el proceso de interpretación. Hernández Campoy 
(2005:193) agrega que las técnicas cualitativas permiten estudiar aquellos 
acontecimientos que ocurren en situaciones reales y concretas, para lo cual 
los investigadores se valen sobre todo de la observación directa; abandonan 
la cuantificación y emplean procedimientos menos precisos paras tratar los 
datos; dan prioridad a lo subjetivo sobre lo objetivo; emplean un 
procedimiento inductivo de análisis al tratar de descubrir la interpretación de 
la situación a través de la observación de los datos de la propia situación.  
 
De igual manera, Corvalán (2001: 71) dice que el análisis cualitativo atiende 
a lo siguiente: a. la identificación del fenómeno que se va a estudiar, ya sea 
una variable lingüística o un rasgo lingüístico que no constituye estrictamente 
una variable. b. la postulación de hipótesis sobre el fenómeno en cuestión. c. 
la identificación de la distribución lingüística del fenómeno, a lo que nos 
referimos también como definición de contextos lingüísticos en los que ocurre 
el fenómeno. d. el examen de cada caso de ocurrencia de lo que se está 
estudiando en la muestra de habla (oral o escrita).                 
 
De acuerdo con lo anterior, la tipología de esta investigación corresponde al 
problema y a los objetivos del estudio planteado aquí, puesto que, lo que se 
quiere con los datos obtenidos es identificar actitudes y comprobar la 
presencia del anglicismo en el habla de los estudiantes universitarios de 
Bogotá.     
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5.1.1 Fases del proceso metodológico. 
 
1. Elección de la muestra poblacional.  
2. Diseño de los instrumentos metodológicos. 
3. Recolección del corpus.  
4. Análisis de los materiales: encuestas y entrevistas.   
5. Interpretación de los datos y presentación de los resultados. 
 
5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DEL CORPUS  
 
La recogida de la información es una etapa importante del proceso de 
investigación científica, pues, este momento es fundamental para resolver el 
problema y cumplir con los objetivos propuestos. Para este caso se procedió 
así:     
 
La población: conformada por estudiantes de las Universidades: Nacional, 
Distrital, Sabana y Rosario.  
 
La muestra, según Sampieri (2010: 394) en el proceso cualitativo, es un 
grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre los cuales se 
habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo 
del universo o población se ese estudia. Entonces, de acuerdo con el tipo de 
investigación y los instrumentos para la recolección del corpus se estableció 
utilizar el muestreo no probabilístico o muestreo dirigido que supone según 
Sampieri (2010: 189-190) un procedimiento de selección informal, sin intentar 
que la muestra sea representativa de una población  determinada. En las 
muestras de este tipo, continúa Sampieri, la elección de los casos no 
depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de 
la decisión del investigador o grupo de personas que recolectan los datos.  
 
Para la recogida de los materiales se diseñaron dos tipos de instrumentos: la 
encuesta (cuestionario) y la entrevista semidirigida (grabaciones). Se hizo 
una prueba piloto a 6 estudiantes (4 encuestas y 2 entrevistas de 15 minutos) 
para validar los instrumentos. Luego, con el cuestionario definitivo 
(sociodemográfico y actitudinal) y el cuestionario para la entrevista 
semidirigida, se recogió la información requerida.  
 
El diseño de los instrumentos siguió el modelo y los principios metodológicos 
de la dialectología social y de la sociolingüística. Por lo que, se elaboró y 
aplicó un cuestionario sociodemográfico y de actitudes, además del 
cuestionario para las entrevistas semidirigidas (grabaciones).   
 
En la elaboración de los cuestionarios para las entrevistas semidirigidas, se 
tuvo en cuenta lo relativo a la conversación tratado por Silva-Corvalán 
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(2001:57-62) quien dice que para la recogida de la información el 
sociolingüista debe definir previamente el tipo de conversación que desea ya 
sea dirigida, semidirigida y libre. A ellas se refiere diciendo que la 
conversación libre, tal como su nombre lo indica, el investigador no ejerce 
ninguna clase de control ni sobre los temas del diálogo, ni sobre la cantidad 
de la participación de los hablantes. En la sesión pueden participar uno, dos, 
tres o más personas. En la conversación dirigida, se debe seguir un orden y 
un contenido planificado con anterioridad, puesto que con ella se quiere 
obtener una mayor cantidad de información útil en el menor tiempo posible. Y 
en la conversación semidirigida, se conduce básicamente como una 
conversación libre, pero durante su desarrollo el investigador introduce 
ciertos temas que de antemano se han identificado como favorables al uso 
de lo que se desea estudiar. En este caso se aplicó la entrevista semidirigida 
y libre mediante la confección de preguntas abiertas que tenían que ver con 
la cotidianidad de los jóvenes en la universidad bogotana  (Véase Anexo No. 
2).       
 
El cuestionario está dividido en dos partes. La primera, las preguntas 
sociodemográficas con la información personal del encuestado (edad, 
estrato, universidad, nivel de escolaridad, lugar de procedencia, etc.). La 
segunda, las preguntas cerradas y abiertas que buscaban conocer las 
actitudes lingüísticas de los jóvenes universitarios. Para completar la 
recogida del corpus se diseñó un cuestionario complementario (también 
dividido en dos grandes partes: lo sociodemográfico y lo actitudinal, y se 
realizó una entrevista semiestructurada (semidirigida) aplicada en el terreno 
mediante conversación dirigida. 
 
En consecuencia, se encuestaron 150 estudiantes, de acuerdo con el 
muestreo no probabilístico, pertenecientes a las universidades Nacional, 
Rosario, Distrital y Sabana, a quienes se les aplicó una encuesta 
sociodemográfica y de actitudes lingüísticas. De estos 150 estudiantes, se 
eligieron, 39 entre hombres y mujeres, con edades que van desde los 18 
hasta los 25 años, quienes respondieron a 24 entrevistas semidirigidas y 5 
entrevistas libres para un total de 29 grabaciones (individuales y grupales). 
En las grabaciones grupales los estudiantes proponían los temas y 
realizaban la conversación sin la presencia del investigador, en algunos 
casos, se les sugirió un grupo de temas que tenían relación con los de las 
entrevistas semidirigidas; sin embargo, ellos conversaron de lo que se les 
ocurrió. Todos los temas de las grabaciones tenían como objetivo recoger la 
información necesaria para conocer un poco el habla de los jóvenes en su 
contexto universitario y cotidiano y, por supuesto, comprobar la presencia del 
anglicismo en el sociolecto juvenil.   
 
Cada una de estas entrevistas tuvo una duración promedio de 20 a 30 
minutos, (744.57 minutos) para un total de 12 horas y 41 minutos de 
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grabación. Se hicieron 5 grabaciones libres grupales (tres a estudiantes de la 
Universidad pública y dos a estudiantes de la Universidad privada). Los 
temas tratados en estas grabaciones fueron de situaciones generales y 
comunes sobre la vida citadina en la capital:  
 
1. Bogotá para el informante.  ¿Cómo es, qué le gusta de ella, es segura, 
insegura, la movilidad (Transmilenio), las obras y la contratación distrital?  
2. Los medios de comunicación: los avances tecnológicos, la globalización 
del mundo, la Internet, las páginas, los buscadores, los servicios de 
mensajerías, las redes sociales, los videojuegos, la música, entre otros.  
3. Las tribus urbanas, nombres y características ¿qué sabe usted acerca 
de las tribus urbanas?  
4. En algunos casos se preguntó por la familiaridad o no con la lengua 
extranjera.  
5. Situaciones de peligro o accidentes y picardías juveniles.  
6. El tiempo libre ¿a qué dedica usted su tiempo libre? Las informaciones 
de las entrevistas están grabadas en un disco compacto o cede.      
 
En la aplicación de los instrumentos se les contó a los informantes las 
razones de la presencia del investigador y la procedencia universitaria, la 
clase de trabajo, las razones de este y la importancia de su participación o 
colaboración. Todos los informantes aceptaron y colaboraron con buena 
disposición y alegría. Además, estuvieron de acuerdo con el destino de los 
datos y la utilización de las informaciones recogidas para la conformación del 
corpus del trabajo de grado. Con esto, se logró la ética requerida para la 
recolección y presentación a la comunidad académica de este tipo de 
materiales. Por ello, en el análisis cualitativo se presentarán números nunca 
nombres de personas, para proteger la identidad de los informantes.   
 
5.3  EL CUESTIONARIO: Generalidades y variables sociodemográficas 
(Véase Anexo No 1 y Anexo No 2) 
 
Aquí, se presentan los elementos constitutivos del cuestionario aplicado a 
150 estudiantes entre hombres y mujeres, así:  
   
1. Nombre, edad (primera generación, 16-25 años)  
2. Género: masculino y femenino. 
3. Lugar de nacimiento 
4. Lugar de residencia, ciudad y barrio.    
5. Nivel educativo: Universidad en la que estudia, carrera y semestre.  
6. Modalidad de educación: pública y privada. 
7. Procedencia académica: Institución educativa donde terminaron el 
bachillerato. 
8. Competencia comunicativa en lengua extranjera, cursos de ingles o 
estudios en lengua inglesa.  
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9. Viajes, intercambios, lugares, tiempo de permanencia, motivos de 
esos viajes.  
10. Estratificación social. Según el lugar de vivienda del informante 
(barrio). 
11. Procedencia de los padres   
12. Nivel educativo de los padres.  
13. Para el análisis cuantitativo se cruzaron estas variables, las que 
permitieron establecer la  incidencia de ellas en el objetivo del trabajo.    
 
Para conocer las preguntas aplicadas a los estudiantes de la muestra no 
probabilística sobre las actitudes véanse los anexos No. 1 y No. 2, p. 
135,138.  
            
5.4  ANÁLISIS DEL CORPUS 
            
Recogidos los datos, se clasificaron manualmente, se contaron e 
identificaron, enumeraron, graficaron (datos estadísticos) y cualificaron 
teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. (Véase anexos 1, 2 y 3). 
Por consiguiente, los materiales se analizaron de acuerdo con la metodología 
sociolingüística, la necesidad de la investigación y los propósitos anotados 
      
5.4.1 Los resultados numéricos: análisis de los materiales para identificar las 
actitudes de los estudiantes universitarios hacia el anglicismo.  
 
5.4.1.1 Gráficas y análisis numérico de la muestra 
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Gráfica No. 1. Se observa en la gráfica que en las cuatro universidades hay 
estudiantes que pertenecen, según la estratificación, a los distintos niveles 
sociales: estrato 1, 1%, estrato 2, el 12%, estrato 3, el 40%, estrato 4, el 
26%, estrato 5, el 11% y el estrato 6, el 10%  Sin embargo, se evidencia el 
predominio de los estratos 3 y 4 en la población encuestada, ella 
corresponde al 40% de la población muestral y en una mínima proporción a 
los estratos 1, 2, 5 y 6. Lo que permite mostrar el predominio de la clase 
media en la universidad bogotana.  
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Gráfica No. 2. La gráfica muestra que los estudiantes del estrato 3 no utilizan 
expresiones extranjeras, aunque están muy cerca de los que dicen que sí. 
Los de los estratos 2, 4 y 6 también dicen que no; mientras que los del 
estrato 5, en una pequeña proporción de la muestra dicen que sí emplean las 
expresiones extranjeras. La mayoría de los encuestados asegura que no las 
usan, sin embargo, no están muy lejos de los que dicen que sí. Se infiere, 
entonces, de la gráfica que la mayoría no las utiliza, por lo tanto, prefieren la 
lengua materna. Esto comprueba el monolingüismo que existe en el territorio 
nacional, representado en los estudiantes universitarios de la muestra, sin 
desconocer el uso de la lengua extranjera, pero en baja proporción.    
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Gráfica No 3.  La gráfica permite inferir que la lengua extranjera si influye en 
el español y que de acuerdo con el género las mujeres, son las que en mayor 
número, aseguran la influencia de una lengua extranjera en la lengua 
colombiana.  
 
 
 
 
Gráfica No. 4. Según la muestra la mayoría de los estudiantes provienen de 
los colegios privados de la capital colombiana. Un 66% de los colegios 
privados y un 34% vienen de los colegios públicos u oficiales. Se infiere de 
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acuerdo con el resultado de la gráfica que la mayoría de estos (66 %) 
estudian en las universidades privadas y una pequeña proporción (34%) lo 
hacen en las dos universidades públicas.  
 
 
 
 
 
Gráfica No. 5  La gráfica muestra que los estudiantes que provienen de los 
colegios privados consideran que sí hay influencia de otras lenguas en el 
español (55%). Entonces, una minoría, y en especial, de los colegios 
públicos (34%) piensa que no hay influencia de la lengua extranjera en el 
español colombiano. 
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Gráfica No. 6.  Independientemente del tipo de colegio de donde provienen 
los estudiantes, ellos dicen que no utilizan expresiones extranjeras en lugar 
de la lengua materna. El 37% de los estudiantes que vienen de los colegios 
privados afirman que no utilizan palabras o expresiones extranjeras en lugar 
de la lengua materna. De igual manera, un 20% pertenecientes a los colegios 
públicos aseguran que no. Sin embargo, el 30% de los estudiantes de 
colegios privados y el 14% de los de colegios públicos dicen que si los 
utilizan.   
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Gráfica No. 7 Se observa en la gráfica que los encuestados, sin importar el 
estrato o la institución académica, afirman que existe influencia de una 
lengua extranjera en el español. La gran mayoría dice que sí hay influencia 
de la lengua extranjera en el español.  
 
 
 
 
 
Gráfica N. 8 La gráfica deja ver que los encuestados en las diversas 
universidades pertenecen a las distintas carreras que en ellas se imparten, lo 
que permite establecer una buena distribución de la muestra para el análisis 
del corpus. Aún así, la mayoría de los estudiantes de la muestra 
corresponden a los inscritos en pregrados de Filología e idiomas y  
licenciaturas. 
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Gráfica No. 9 Los estudiante de la muestra, en su mayoría, dijeron que no 
utilizan palabras y/o expresiones extranjeras en lugar de la lengua materna. 
Solo los de filología e idiomas por las características de la carrera sí las 
utilizan, porque en sus disciplinas existe la formación en otras lenguas, 
ejemplo: las lenguas clásicas y las lenguas modernas (inglés, francés o 
alemán). En las demás carreras, se observa que hay un uso menor y este 
obedece a la necesidad del manejo idiomático del inglés en las diferentes 
áreas del conocimiento que reciben, pero queda demostrado que los 
estudiantes utilizan preferentemente el español en el desarrollo de sus 
actividades académicas.              
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Gráfica No. 10.  De acuerdo con la gráfica, los estudiantes de las 
universidades públicas (24%) y privadas (33%) dicen que no utilizan palabras 
y/o expresiones de la lengua extranjera en lugar de la lengua materna, pero 
un número menor que corresponde a las universidades públicas y privadas 
dicen que si las utilizan. Nuevamente, se ratifica lo dicho antes, que los 
estudiantes, indistintamente de las Universidades a la que pertenecen 
(pública o privada), prefieren usar en sus interrelaciones comunicativas, la 
lengua materna antes que la lengua extranjera. 
 
 
 
Gráfica No. 11. Las respuestas no precisan una clara tendencia positiva o 
negativa en cuanto a la influencia de una segunda lengua. Sin embargo, se 
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ve que el 52% de la población considera que una lengua extranjera no influye 
en la lengua materna, mientras que el 48% dice que sí. Sin embargo, se 
puede decir que la influencia de la lengua o presencia de esta en el español 
no es negativa según el 52% de los encuestados.  
 
 
 
 
Gráfica No 12. Se observa en la gráfica que las universidades privadas 
(33%) considera indispensable el dominio del inglés en el quehacer 
académico y el (18%) necesario; mientras que para los estudiantes de la 
universidad pública (17%) lo considera apenas necesario. Un número menor 
tanto pública como privada lo consideran importante y una pequeñísima 
fracción de estudiantes de las universidades públicas lo consideran 
innecesario.  
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Gráfica No. 13. Los estudiantes de la universidad privada (33%) consideran 
que el dominio del inglés en el ámbito laboral es indispensable y necesario 
(17%), un 4% importante y un 1% no importante. Mientras que en la 
universidad pública lo consideran necesario, importante, secundario e 
innecesario en una mínima proporción. No hay en la universidad pública una 
tendencia diferenciadora. Se observa, entonces, que en la privada hay un 
sentido mayor del dominio del inglés para lograr un mejor desarrollo en el 
ámbito laboral.   
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Gráfica No. 14.  Para los estudiantes de la universidad privada (19%) es 
importante y a la vez secundario (17%) el dominio del inglés en el ámbito 
social. Sin embargo, en la pública se observa que no hay una tendencia 
preponderante, para ellos es secundario, importante, no importante, 
indispensable, necesario e innecesario, en mínimos porcentajes.   
 
 
 
 
 
Gráfica No.15. Se observa que el uso de la lengua extranjera es más 
importante en el ámbito académico (48%) que en los demás. En los 
contextos social (32%), familiar (11%) y el laboral (9%), se usa pero en 
pequeñas proporciones. La gráfica comprueba la necesidad de la lengua 
extranjera en el ámbito académico para atender las necesidades de las 
disciplinas.   
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Gráfica No. 16.  La gráfica muestra que el contexto donde los estudiantes 
universitarios más utilizan la lengua extranjera es en el ámbito académico 
38%. De igual manera, se observa que en menor proporción lo utilizan en 
otros espacios combinados con el académico. De aquí se deduce que en 
diversas situaciones comunicativas los estudiantes utilizan elementos de la 
lengua extranjera (familiar, social, laboral).     
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Gráfica No. 17. Para los informantes de la muestra es importante el dominio 
del inglés en los distintos ámbitos. Por lo tanto la se confirma la creencia de 
que es importante conocer y utilizar el inglés para desempeñarse en los 
distintos ámbitos de la vida de los estudiantes: en lo académico, en lo laboral 
y en lo social.      
 
 
 
 
 
Gráfica No. 18.  La gráfica permite observar que la Internet (15%), la música 
(13%), el cine (10%), la televisión (10%), los viajes (9%), la publicidad (9%), 
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los deportes (8%) en una mayor proporción son los factores que permiten la 
presencia de los extranjerismos en el español. Así mismo, aunque en una 
menor proporción la educación (7%), la radio (7%), el comercio (7%) y la 
prensa contribuyen con la llegada de elementos de lengua extranjera a la 
lengua materna. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica No. 19.  Se observa en la gráfica que los estudiantes que no tienen 
nivel de inglés consideran que sí hay influencia de una lengua extranjera. Por 
otro lado, los que tienen un nivel de inglés regular, en su mayoría, dicen que 
la lengua extranjera sí tiene influencia; sin embargo, hay una pequeña 
porción de la muestra que lo niega. Hecho que se repite en las siguientes 
respuestas, los que tienen un nivel bueno y un nivel muy bueno. 
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Gráfica No 20. Se observa que los estudiantes que no tienen nivel de inglés, 
los que tienen un nivel regular y los que tienen un buen nivel no muestran 
una tendencia clara, mientras que los que tienen un muy buen nivel 
consideran que efectivamente las lenguas extranjeras no influyen de manera 
negativa en la lengua materna.     
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Gráfica No. 21  Se observa en la gráfica que el 54% de los estudiantes 
universitarios encuestados no ha viajado extranjero y que solo un 46% sí lo 
ha hecho. Lo que nos lleva a suponer que ese 54% no ha tenido la 
posibilidad de estar en contacto con una lengua extranjera, en especial, el 
inglés en el lugar  o lugares donde se habla.   
 
 
 
 
 
 
Gráfica No. 22  Se deduce de la gráfica que los estudiantes que han viajado 
a algún lugar del mundo lo han hecho por vacaciones el 33% y por estudio el 
13% y que el 54% no ha viajado. Se infiere, entonces, de la gráfica  que  los 
que no han viajado no han tenido contacto con una lengua extranjera in situ, 
tal vez en Colombia sí, por razones del colegio de donde proceden, en las 
clases de segunda lengua o en la universidad según las disciplinas de 
estudio.   
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Gráfica No. 23. Es claro, en la gráfica que la influencia del idioma tiene que 
ver con el destino del viaje y viceversa. También por su importancia cultural, 
tecnológica y comercial. Se observa, además, que los países que más visitan 
(72%) los estudiantes de la muestra son aquellos que tienen el inglés como 
lengua oficial o lengua materna (USA el 55%, Inglaterra el 10%, Canadá 5%, 
Australia 2%). Esto nos permite pensar que la atracción por lengua inglesa 
los lleva a conocer el país, la lengua y su cultura y con ello mejorar su 
estatus social y cultural.     
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Gráfica No. 24.  Se observa en la gráfica que los estudiantes que han viajado  
al exterior afirman que las lenguas extranjeras no tienen influencia negativa 
en el español, mientras que los que no han viajado creen que sí influye 
negativamente. De aquí que viajar o no influye en la actitud positiva o 
negativa hacia la lengua extranjera frente al español como lengua materna.  
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Gráfica No 25. Los resultados obtenidos son consecuentes con los datos 
anteriormente ilustrados, la lengua extranjera que más influye en el español 
claramente es el inglés. El 78% de los encuestados afirma que el inglés es la 
lengua que más influye en el español, puesto que el 11% dice que otras son 
las que influyen y solo el 11% responde que ninguna lengua influye sobre el 
español.   
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica No. 26.  Según la gráfica, el 50% de la población afirma que el 
español está influenciado por una lengua extranjera. El 79% de los 
encuestados creen que las lenguas extranjeras tienen una influencia 
relativamente alta en el español, mientras que 21% piensa que tiene una 
influencia relativamente baja. Lo anteriormente presentado en las gráficas y 
unido a esta última comprueba y ratifica la influencia o presencia del inglés 
en la lengua materna, el español colombiano; asimismo, que la influencia no 
es negativa, por el contrario es positiva para una buena parte de los 
estudiantes que pertenecen a las distintas universidades de la muestra.  
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ENCUESTA COMPLEMENTARIA SOBRE LAS ACTITUDES DE LOS 
JÓVENES UNIVERSITARIOS HACIA EL INGLÉS. 
 
  
 
 
  
Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Muy importante 28 56% 
b. Importante 19 38% 
c. Poco importante 1 2% 
d. Sin importancia 0 0% 
No sabe/no responde 2 4% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 12 24% 
b. De acuerdo 22 44% 
c. En desacuerdo 12 24% 
d. Totalmente en 
desacuerdo 4 8% 
No sabe/no responde 0 0% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Siempre 7 14% 
b. Alguna vez 31 62% 
c. Rara vez 9 18% 
d. Nunca soy consciente de que 
los use 3 6% 
No sabe/no responde 0 0% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Poco 20 40% 
b. Mucho 12 24% 
c. Bastante 14 28% 
d. No se usa casi 4 8% 
No sabe/no responde 0 0% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Sus padres 1 2% 
b. Sus amigos 32 64% 
c. Profesores 0 0% 
d. Con todos ellos por 
igual 12 24% 
No sabe/no responde 1 2% 
Sus padres y amigos 2 4% 
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  Repetición respuesta Porcentaje 
a. Siempre 12 24% 
b. Algunas veces 29 48% 
c. Rara vez 7 14% 
d. Siempre prefiero los 
anglicismos 1 2% 
No sabe/no responde 1 2% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Más de moda 11 22% 
b. Más moderno 12 24% 
c. Más culto 4 8% 
d. No tengo sentimiento al 
respecto 23 46% 
No sabe/no responde 0 0% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Muy orgulloso 1 2% 
b. Orgulloso 3 6% 
c. No siento nada en particular 42 84% 
d. Me molesta tener que 
usarlos 3 6% 
No sabe/no responde 1 2% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. La clase alta 26 52% 
b. La clase media 8 16% 
c. La clase popular 2 4% 
d. Todos por igual 14 28% 
No sabe/no responde 0 0% 
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  Repetición respuesta Porcentaje 
a. Hombres 3 6% 
b. Mujeres 12 24% 
c. Ambos por igual 35 70% 
No sabe/no responde 0 0% 
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11. El uso de anglicismos es más común entre 
 
 
 
 
  Repetición respuesta Porcentaje 
a. Mayores 2 4% 
b. Jóvenes 41 82% 
c. Niños 0 0% 
d. Todos por igual 5 10% 
No sabe/no responde 0 0% 
Jóvenes y niños 2 4% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Dejar que prosperen  35 70% 
b. Prohibirlos 6 12% 
c. Promover su uso 3 6% 
d. Volverlos del español como sucedió 
con el fútbol. 6 12% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 3 6% 
b. De acuerdo 2 10% 
c. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 19 38% 
d. En desacuerdo 17 34% 
e. Totalmente en desacuerdo 8 16% 
No sabe/no responde 1 2% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
Sí 25 50% 
No 25 50% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Muy importante 31 62% 
b. Importante 16 32% 
c. Poco importante 3 6% 
d. Nada importante 1 2% 
No sabe/no responde 0 0% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. La conversación cotidiana 28 56% 
b. Los textos académicos 
impresos 2 4% 
c. Los medios de comunicación 8 16% 
d. En la Internet 10 20% 
La conversación, los medios y la 
Internet 1 2% 
La conversación y la Internet 1 2% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Diseño de modas 8 16% 
b. Ingeniería de 
sistemas 11 22% 
Medicina 4 8% 
d. Artes 4 8% 
e. Periodismo 13 26% 
f. Otras 7 14% 
No sabe/no responde 1 2% 
Diseño, artes y 
periodismo 1 2% 
Artes, periodismo y 
otra 1 2% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Bueno para el español 2 4% 
b. Bueno para el inglés 1 2% 
c. Bueno para ambos 4 8% 
d. Malo para cualquiera de las dos 
lenguas 30 60% 
e. Ninguna de las anteriores 13 26% 
No sabe/no responde 0 0% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
Sí 47 94% 
No 1 2% 
No sabe/no responde 2 4% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Buena para la cultura 
hispanohablante 41 82% 
b. Mala para la cultura 
hispanohablante 8 16% 
No sabe/no responde 1 2% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Muy bonito 8 16% 
b. Muy práctico 33 66% 
c. Muy de moda 4 8% 
d. De mucho prestigio 4 8% 
No sabe/no responde 1 2% 
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Repetición 
respuesta Porcentaje 
a. Totalmente de acuerdo 1 2% 
b. De acuerdo 2 4% 
c. En desacuerdo 7 14% 
d. Totalmente en 
desacuerdo 22 44% 
e. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 8 16% 
No sabe/no responde 0 0% 
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  Inglés Español 
No 
sabe/no 
responde 
Romántico 3 45 2 
Sexy 29 17 4 
Juvenil 38 7 5 
Preciso 14 33 3 
Internacional 45 4 1 
Chévere 21 24 5 
Científico 33 16 4 
Prestigioso 30 12 8 
Literario 6 42 2 
Pomposo/ceremonial 5 42 3 
Tecnológico 40 8 2 
Poético 3 45 2 
Difícil para alguien que lo quiera 
aprender 9 38 3 
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5.4.2  Lo cualitativo en las muestras del habla juvenil.     
                     
5.4.2.1 Algunas consideraciones sobre los materiales del estudio. 
 
Para el análisis de estos materiales se diseñó una rejilla o matriz de datos 
que permitió la observación de los resultados. Estas observaciones, a partir 
de las conversaciones grabadas, permitieron comprobar la presencia del 
anglicismo en el habla de los jóvenes universitarios de Bogotá.  Para el 
análisis de los materiales se utilizó una matriz de acuerdo con unas 
categorías establecidas por el investigador.     
 
Matriz para el análisis. (Categorías de análisis) 
  
1. Número de la grabación.  
2. Género del informante. 
3. Universidad a la que pertenece. 
4. Lugar de residencia (barrio) 
5. Tiempo de la grabación 
6. Número de palabras de la lengua extranjera y el tiempo de aparición 
en la grabación. 
7. Frecuencia de uso. 
8. Situación comunicativa (grabación individual o grupal) 
9. Género del discurso (narrativo, descriptivo o argumentativo) 
10. El tema de la conversación.  
 
A partir de ella, se obtuvo lo siguiente: 
 
De acuerdo con el diseño metodológico de esta investigación, se hicieron 29 
entrevistas (grabaciones) que corresponden a 39 estudiantes, 20 hombres y 
19 mujeres, distribuidos en los dos tipos de grabaciones 24 individuales, 
semidirigidas que corresponden a 13 hombres y 11 mujeres: 6 en cada 
universidad, y 5 grabaciones grupales (libres) aplicadas a 7 hombres y 8 
mujeres: dos en la Universidad Nacional y 1 en cada una de las 
Universidades: Rosario, Distrital y Sabana. Por consiguiente, los estudiantes 
entrevistados pertenecen a los estratos bajo, medio y alto de la ciudad capital 
de los colombianos (según el lugar de residencia, barrio o sector, del 
informante). La duración promedio de cada una de las entrevistas 
(grabaciones) fue entre 20 y 30 minutos para un total de 12 horas y 41 
minutos. 
 
La aparición o presencia del elemento lingüístico extranjero (el anglicismo), 
en las 29 entrevistas, es escaso, en relación con el tiempo de la grabación 
(20 o 30 minutos cada una), pero sí la hay, porque los jóvenes, de acuerdo 
con el tema o situación de la conversación, usan elementos de la lengua 
inglesa, por supuesto no en grandes cantidades, como se dijo anteriormente, 
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el uso es poco frecuente. En las grabaciones solo se encontraron anglicismo 
léxicos que, algunos de ellos, corresponden, en la terminología de Emilio 
Lorenzo (1995:261-274), a anglicismos en período de aclimatación (la grafía 
y la pronunciación se van adaptando a las del español, ejemplo tuitear, 
tuitiando, cliquear, puncos, punqueros, chateo, chatiar, chatiando, etc.) y 
otros que ya están totalmente asimilados y aceptados por los hablantes y por 
supuesto por las academias, ejemplo, la  Internet, okey, man, hello, bye.  
 
Estos son algunos de los anglicismos usados por los jóvenes universitarios 
en el habla, según las grabaciones recogidas, que permiten comprobar la 
presencia del anglicismo léxico en el lenguaje juvenil universitario. 
 
Internet, facebook, scanner, escanear, youtube, chat, chatiar, chateo. 
chatiando, click, clickear,  skype, café Internet, Hotmail, gmail, yahoo, ortuk, 
cityville, farmville, dragon atlantic, cityville, man, link, linkear, emos, punk, 
punkos, punketos, punkeros,  rap, rapero, skinhead, skingeros, regaee, 
reguetoneros, regueton, wikipedia, google, google chrome,   generación post 
internet, twitter, twitear, twiteo, twitiamos, badoo, bill gates, heavy metal, play 
station, cd. drive, word, windows, windows live, Microsoft, apple, access, 
paint brush, scrabble, messenger, e-mail, Brooklyn, Mozilla, office, hi five, 
ipod, rock, rockero, power point, blackberry, out, shower, blog, bloggear, 
video beam, wikileaks, sandwich, jean, streaming, web, pin, comics, firefox, 
backup, dvd, flash, copy paste, tropipop, pop, excel, acces, enter, USB, 
rastafari, kilobyte, netlog, soccer.  
 
Entonces, se puede decir sin lugar a dudas que los anglicismos léxicos, 
encontrados en las grabaciones  se relacionan con los factores sociales, 
comerciales, económicos, los medios de comunicación y su moderna 
tecnología, las áreas disciplinares en las que se forman los universitarios, la 
música, el cine, lugares comunes a los que concurren y participan los 
miembros de la comunidad de habla que utiliza el sociolecto universitario, es 
decir, los jóvenes que adelantan estudios de pregrado en Bogotá.   
   
Los temas de las conversaciones grabadas corresponden a la vida cotidiana 
(véase Anexo No 3), sin embargo, el mayor número de anglicismos se 
encontró en el tema de la comunicación y las nuevas tecnologías, 
especialmente, la internet y todo lo que tiene que ver con su funcionamiento, 
videos, juegos, herramientas para el trabajo académico y para las 
conversaciones (celulares, tabletas, computadores). Así mismo, aparecieron 
en temas sobre las redes sociales y las tribus urbanas. Pero en temas de la 
conversación tan ricos en las descripciones y las narraciones el entrevistado 
empleó siempre el español para referirse a las situaciones contadas por ellos 
y no el inglés en esos textos, lo que muestra una actitud de preferencia por el 
español como lengua materna.  
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En cuanto a las grabaciones grupales (2 o 3 informantes en una misma 
grabación), se puede decir que, aunque permite mayor distensión e 
informalidad en la entrevista para el desarrollo del discurso, en ellas no se 
encontraron más anglicismos que los que se recolectaron en las grabaciones 
individuales. Según la teoría sobre la audiencia que propone: a. informantes 
conocidos previamente por el entrevistados; b informantes desconocidos 
hasta el momento de la entrevista (Blas Arroyo 2008: 52); el investigador se 
reunió previamente con los entrevistados para lograr en ellos la confianza y 
la informalidad en el proceso de la grabación. Se notó en algunas entrevistas 
el formalismo por parte de los estudiantes que querían mostrar un mejor 
repertorio frente al entrevistador, sin embargo, se logró el objetivo de la 
grabación, recoger la información suficiente para comprobar la presencia del 
anglicismo en el habla de los jóvenes universitarios de Bogotá.                         
    
Para lograr comprobar la presencia del inglés en el habla juvenil y cumplir 
con el objetivo señalado, se presentan las siguientes tablas y gráficas que 
muestran, según las informaciones recogidas en las entrevistas, los 
elementos léxicos de la lengua inglesa utilizados por los jóvenes en la 
comunicación.    
 
Para ello, se escucharon las grabaciones de la muestra y cuando aparecía 
en el segmento respectivo un anglicismo o varios, se anotaban con el fin de 
seleccionarlo o seleccionarlos después de acuerdo con las categorías 
gramaticales, esto en una primera fase; luego, se clasificaron las palabras, 
según la rejilla de trabajo, en categorías correspondientes para la 
explicación, en una segunda fase del trabajo. Realizados estas dos fases se 
encontró que la mayoría de los signos lingüísticos que conforman la muestra 
son nombres propios o comunes (sustantivos) que corresponden a los 
nombres de los productos que en las casas inglesas se venden o se ofrecen 
al mercado internacional; junto con otras palabras que corresponden a 
categorías diferentes al sustantivo (verbos y adjetivos).  
 
Las palabras seleccionadas y clasificadas están acompañadas de tablas y 
gráficas en cada caso, así:     
 
En la tabla elaborada y presentada en este apartado, se encuentra: El 
Número de la grabación y el tiempo de la conversación. Número de palabras. 
Frecuencia de aparición en la conversación. El total de las palabras y el total 
de las frecuencias de uso por parte del hablante  
 
En la gráfica que acompaña la tabla se presenta: el porcentaje de las 
palabras encontradas (categorías) y la frecuencia de su aparición en la 
conversación. Del anglicismo léxico se encontraron solo tres categorías 
gramaticales: sustantivo, verbo y adjetivo, empleadas en las conversaciones 
de  los jóvenes estudiantes y que se presentan clasificadas en las tablas y 
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las gráficas para explicar y comprobar la presencia del inglés en el habla 
juvenil universitaria.   
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5.4.2.2   Tablas y gráficas 
 
 Grabación  1 (40:25)  
Otras Palabras Total 
1 Chatiar (verbo) 1 
2 Emos (sust. o adj.) 4 
3 Punketos (sust. o adj.) 1 
4 Reguetoneros (sust. o adj.) 1 
   
Sustantivos Total 
1 Internet 5 
2 Facebook 10 
3 Youtube 3 
4 Skype 1 
5 Hotmail 3 
6 Gmail 5 
7 Yahoo 1 
8 Cityville 1 
9 Farmville 1 
10 Dragon Atlantic 1 
11 Chat 1 
12 Punk 1 
13 Rap 1 
14 Skinhead 1 
15 Regaee 1 
16 Regueton 1 
17 Café Internet 1 
18 Ortuk 1 
19 Man 1 
   
 Expresiones Usadas 23 
 Frecuencia de Aparición 
47 
veces 
 
Tabla No. 1 
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Interpretación de las gráficas presentadas en este apartado.  
 
Las gráficas, en cada caso, de acuerdo con la grabación y el tiempo de esta, 
muestran los porcentajes de aparición o frecuencia de uso del anglicismo 
léxico en la conversación. Por ejemplo, en esta gráfica No 1, se hallaron 23 
palabras, que corresponden a la categoría sustantivo, las que aparecen con 
una frecuencia de uso 47 veces. Aquí se tuvieron en cuenta las palabras (sin 
repeticiones) y las repeticiones de estas para conocer cuantos son los 
anglicismos que aparecen en la entrevista, considerando, entonces, las 
repeticiones de estos según el uso que el informante haga del término de la 
lengua inglesa. Además, se hizo la distinción categorial entre las diversas 
palabras usadas como anglicismos (sustantivo, verbo, adjetivo). El título 
“otras palabras” en las distintas gráficas corresponden a los verbos y los 
adjetivos, según lo explicado anteriormente. Se observa, pues, que es poca 
la presencia del anglicismo en la conversación de los jóvenes universitarios 
de bogotá, lo cierto es que si existe el elemento de la lengua inglesa en la 
comunicación oral de los estudiantes, pero que no existe una cifra elevada de 
estos.     
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica No. 1 
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Gráfica No. 1 
 
Las gráficas de la grabación sirven para mostrar los porcentajes de aparición 
de las palabras. En esta gráfica muestra el porcentaje de aparición de los 
sustantivos, de los adjetivos y los verbos. Además la tabla y la gráfica 
permiten mostrar que hay anglicismos con una frecuencia muy baja y otros 
que se usan  con más frecuencia. Algunos se usan una sola vez, 
representando en la tabla 17 términos y otros que se repiten tienen mayor 
frecuencia de uso, 6 con 17 repeticiones.   
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 Grabación 2 (53:27)  
Otras Palabras Total 
1 Escanear (v.) 1 
2 Emos (s-adj.) 1 
3 Punkeros (s.adj.) 1 
4 Drive (v.) 1 
   
Sustantivos Total 
1 Internet 14 
2 Facebook 5 
3 Skype 1 
4 Hotmail 1 
5 Wikipedia 1 
6 Google 4 
7 Twitter 1 
8 Badoo 1 
9 Bill Gates 1 
10 Play Station 1 
11 Word 3 
12 Windows 1 
13 Microsoft 1 
14 Apple 1 
15 Paint Brush 1 
16 Scrabble 1 
17 Scanner 1 
18 Chat 1 
19 Rap 1 
20 Skinhead 1 
21 Heavy Metal 1 
22 CD 1 
23 Rock 1 
24 Café Internet 1 
25 Tropipop 1 
26 Pop 1 
27 Acces 1 
28 Excel 1 
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29 USB 1 
30 Enter 1 
   
 Expresiones Usadas 34 
 Frecuencia de Aparición 56 
   
 
Tabla No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica No. 2 
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Gráfica No. 2 
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 Grabación 3 (23:23)  
Otras Palabras Total 
1 Escanear (v.) 1 
2 Chatiar (v.) 1 
3 Clickear (v.) 1 
4 Link (s.) 1 
5 Linkear (v.) 1 
6 Punkeros (s-adj.) 1 
7 Twitear (v.) 1 
   
Sustantivos Total 
1 Internet 1 
2 Facebook 1 
3 Hotmail 1 
4 Gmail 2 
5 Yahoo 1 
6 Twitter 1 
7 Word 1 
8 Messenger 1 
9 e-mail 1 
10 Power Point 1 
11 Scanner 2 
12 Chat 2 
13 Punk 1 
14 Rap 1 
15 Skinhead 1 
16 Video Beam 1 
   
 Expresiones Usadas 23 
 Frecuencia de Aparición 26 
Tabla No. 3. 
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Gráfica No. 3 
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 Grabación 4 (33:43)  
Otras Palabras Total 
1 Chatiar (v.) 1 
2 Emos (s.adj.) 1 
3 Rockero (s-adj.) 1 
   
Sustantivos Total 
1 Internet 3 
2 Facebook 5 
3 Gmail 1 
4 Google 2 
5 Google Chrome 1 
6 Twitter 2 
7 Windows 2 
8 Mozilla 1 
9 Office 1 
10 Chat 1 
11 Rastafari 1 
12 Rap 1 
13 Regaee 1 
14 Heavy Metal 1 
15 Brooklyn 1 
   
 Expresiones Usadas 18 
 Frecuencia de Aparición 27 
 
 
 
Tabla No. 4.   
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Gráfica No. 4 
 
 
 
Gráfica No. 4 
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 Grabación 5 (25:09)  
Otras Palabras Total 
1 Punkos (s.) 1 
2 Punkeros (s.adj.) 1 
3 Rapero (s.) 1 
4 Skingeros (s.adj.) 1 
   
Sustantivos Total 
1 Internet 6 
2 Facebook 1 
3 Google 1 
4 Word 1 
5 Office 1 
6 Punk 1 
7 Skinhead 2 
   
 Expresiones Usadas 11 
 Frecuencia de Aparición 17 
 
 
Tabla No. 5 
 
 
De acuerdo con lo explicado y observado en la tabla No. 1, en esta tabla se 
observa que en una conversación de 25, 09 minutos solo aparecieron 11 
expresiones y se repitieron 17 veces, es decir, la frecuencia de aparición es 
muy baja. Esto confirma la presencia escasa de la lengua inglesa en la 
conversación de los jóvenes universitarios. También permite demostrar que 
el hablante prefiere la lengua española en sus comunicaciones y que en 
pocas oportunidades, dentro del discurso, narrativo o descriptivo, usa el 
anglicismo. Nuevamente, queda demostrada la presencia del elemento de la 
lengua inglesa, pero con baja frecuencia.       
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Gráfica No. 5 
 
 
 
 
 
De igual manera las gráficas corroboran lo señalado a partir de las 
tablas de la grabación No 5. Los porcentajes de aparición del anglicismo 
muestra la presencia de los sustantivos en una gran proporción y las otras 
categorías en una aparición mínima.  
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 Grabación 6 (17:27)  
Otras Palabras Total 
1 Internet (s.) 2 
2 Facebook (s.) 2 
   
 Expresiones Usadas 2 
 
Frecuencia de 
Aparición 4 
 
Tabla No. 6 
 
La tabla permite observar que en una grabación de 17 minutos y 27 
segundos la aparición del anglicismo es mínima. Solo se presenta en el tema 
de la comunicación donde el hablante utiliza el nombre de los elementos 
propios de la tecnología a la que hacer referencia la entrevista. Por lo tanto, 
el mayor uso de la lengua en la conversación está dado por la lengua 
materna, instrumento que permite la interacción comunicativa del hablante 
respondiendo las preguntas de la encuesta.       
 
 
 
 
 
Gráfica No. 6 
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 Grabación 7 (57:58)  
Otras Palabras Total 
1 Clickear (v.) 1 
2 Link (s.) 1 
3 Emos (s.adj.) 1 
4 Punketos (s. adj.) 1 
5 Skingeros (s. adj.) 3 
   
Sustantivos Total 
1 Internet 6 
2 Facebook 4 
3 Skype 1 
4 Hotmail 3 
5 Gmail 1 
6 Yahoo 1 
7 Google 1 
8 Twitter 3 
9 Badoo 1 
10 Play Station 2 
11 Microsoft 1 
12 Messenger 1 
13 e-mail 1 
14 Hi Five 1 
15 Power Point 1 
16 BlackBerry 1 
17 Click 1 
18 Rock 1 
19 Blog 1 
20 Kilobyte 2 
21 Netlog 2 
22 Soccer 1 
   
 Expresiones Usadas 27 
 Frecuencia de Aparición 44 
Tabla No. 7. 
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La tabla muestra que en los temas relacionados con la comunicación, 
los grupos sociales y la música aparecen los anglicismos, porque ellos hacen 
parte de la conversación y son propios de estos sistemas y del uso de la 
lengua por parte de los jóvenes estudiantes universitarios de Bogota. 
Además, que de acuerdo con la duración de la grabación parece que 
aumenta la presencia de los anglicismos y la frecuencia de uso ya que en 
una grabación de 57 minutos y  58 segundos aparecen en la conversación 27 
unidades léxicas pertenecientes a la lengua inglesa con una frecuencia de 
uso de 44 veces. Queda claro que a pesar de la duración de la grabación la 
presencia del anglicismo es poca y la preferencia del hablante por la lengua 
es su innegable. El estudiante en sus actos comunicativos, en especial, aquí 
en la grabación utiliza como recurso el español.       
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Gráfica No. 7 
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Tiempos y porcentajes de las grabaciones. 
 
 
Tiempo de una 
entrevista 
Total de palabras 
habladas Porcentaje 
30 Minutos 4000 100% 
   
   
Tiempo promedio de las 
grabaciones 
Total de palabras 
en Inglés 
utilizadas por los 
hablantes en las 
encuestas 
Porcentaje 
30 Minutos 47 1,18% 
30 Minutos 56 1,40% 
30 Minutos 26 0,65% 
30 Minutos 27 0,67% 
30 Minutos 17 0,43% 
30 Minutos 4 0,10% 
30 Minutos 44 1,10% 
Total frecuencia de 
palabras usadas en las 
entrevistas 221 0.78% 
   
Total frecuencia de 
palabras usadas en las 
entrevistas 221 100% 
 
 
Tabla No. 8 
 
Esta tabla resume lo observado a lo largo de las distintas tablas. Se 
desprende de esta tabla 8 que en una entrevista de 30 minutos se usan 
aproximadamente 4000 palabras y que en las distintas grabaciones con 
tiempos de 30 minutos la presencia del anglicismo es muy bajo porque en 
210 minutos de grabación la frecuencia de aparición del elemento léxico de la 
lengua inglesa es de 221, para un porcentaje del 0.78 % en todo el tiempo de 
las grabaciones.      
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Equivalencia del porcentaje promedio del uso de la lengua de un 
hablante en una conversación 
 
 
 
Gráfica No. 8 
 
De la gráfica se infiere que el uso promedio del anglicismo léxico en una 
conversación fue el siguiente:  
 
En la conversación 1 el hablante utilizó 1.18% el término inglés; en la 
conversación 2 el 1.40%, en la tres el 0.65%, en la cuatro el 0.67%, en la 
cinco el 0.43%, en la seis el 0.10% y en la siete el 1.10%. Lo que nos 
muestra que es bajo el número de apariciones de términos de la lengua 
inglesa en relación con el uso del español en una conversación (lengua 
hablada).     
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Gráfica No 9. 
 
 
Se puede decir a la luz de la gráfica que las palabras de la lengua inglesa 
utilizadas por los hablantes en las entrevistas corresponden a los siguientes 
porcentajes: la grabación uno el 21%, la dos el 25%, la tres el 12%, la cuatro 
el 12%, la cinco el 8%, la 6 el 2%, la siete el 20%. Lo anterior muestra 
nuevamente la presencia del anglicismo léxico en el habla de los jóvenes 
universitarios, pero con una presencia de aparición en todas las 
conversaciones (lengua hablada) muy baja o de poco uso.        
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6. CONCLUSIONES 
        
Las conclusiones que se pueden sacar de lo expuesto hasta aquí, según los 
resultados de los análisis interpretativos hechos al corpus de la muestra no 
probabilística, presentados en las tablas y las gráficas que ilustran este 
trabajo, son de tres órdenes: la primera, relativas a la presencia del inglés en 
el habla de los jóvenes universitarios de Bogotá, la segunda, relacionada con 
las actitudes lingüísticas de los estudiantes hacia el inglés en el español y la 
tercera, tiene que ver con los factores que facilitan o no la presencia del 
anglicismo en el habla juvenil. Para empezar se puede decir con seguridad 
que no es fácil determinar la influencia del inglés en el habla juvenil, porque 
los hablantes en sus realizaciones comunicativas cotidianas utilizan pocos 
elementos de la lengua extranjera, contrario a lo que se cree en el mundo 
académico y social, que es la idea con la que se va al terreno cuando se 
quiere comprobar esa presencia, sobretodo, en los actos de habla orales de 
las jóvenes universitarios.  
 
Las grabaciones y las encuestas realizadas, en este trabajo, para dar cuenta 
de la presencia del anglicismo en la comunicación de los jóvenes 
universitarios e identificar las actitudes de los hablantes hacia el inglés, 
permitió comprobar que en el habla si se usa el elemento de la lengua 
inglesa y que la presencia, en la comunicación de los estudiantes, influye en 
el español colombiano, también, demostrado en las actitudes de los jóvenes, 
en las explicaciones de las gráficas y las tablas correspondientes a la 
cualificación de los materiales recogidos en las conversaciones grabadas y 
en las encuestas aplicadas a la muestra para la recolección del corpus.    
 
Desde ya se puede decir, según el corpus y lo observado a lo largo del 
trabajo que la influencia o mejor la  presencia del inglés en el habla (en la 
oralidad) de los universitarios es poca, pero que la presencia está ahí como 
parte de la lengua que usan los estudiantes en sus relaciones 
interindividuales cotidianas. Por ejemplo, los resultados del análisis hecho a 
las grabaciones semidirigidas y a las grabaciones libres grupales, permitieron 
observar que en una grabación de 30 minutos (4000 palabras) la aparición 
del anglicismo es poco. De las grabaciones analizadas se encontró que solo 
221 palabras pertenecen a la lengua inglesa y constituyen el 5.52% del total 
de las palabras utilizadas en las grabaciones analizadas (véase, tabla 8, 
gráfica 8 y 9). Además, que en cada grabación solo se halló el término de la 
lengua inglesa en el 1.18%, 1.40%, 0.65%, etc. de las palabras usadas en la 
conversación (véase, tabla 8 gráfica 8), lo que ratifica y comprueba la escasa 
presencia del anglicismo en el habla de los jóvenes universitarios de Bogotá.   
 
Así mismo, del análisis de los materiales se desprende que los estudiantes 
de la muestra no probabilística, utilizan en sus actos de habla comunicativos 
(orales) pocos anglicismos, contrario a lo que se cree y se dice, ya que los 
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datos obtenidos demostraron lo contrario, es decir, que el uso de los 
anglicismos en el discurso oral es muy reducido, y los que se presentan o 
aparecen en las conversaciones de los jóvenes, de acuerdo con las 
categorías gramaticales corresponden a sustantivos, adjetivos y verbos.  
 
De los sustantivos se ve que con estos términos léxicos los jóvenes nombran 
objetos y cosas que forman parte de su cotidianidad y que están ahí 
presentes en el ámbito vital de los estudiantes como la Internet y sus 
elementos componentes, junto con los accesorios usados en los procesos 
comunicativos (el celular, la tableta, el chat, el Facebook, la mensajería 
instantánea, los videos, los juegos), de igual manera, los nombres utilizados 
para responder a los temas de la entrevista semidirigida relativos a la música, 
las redes sociales y las tribus urbanas.  
 
Sin embargo, en temas de la conversación tan ricos en las descripciones y  
las narraciones, presentes en el cuestionario, el entrevistado empleó siempre 
el español para referirse a las situaciones contadas por ellos y no el inglés. 
Esto demuestra la presencia del español, pero también, de acuerdo con lo 
explicado y presentado en las gráficas la poca presencia del anglicismo en el 
discurso oral.          
 
Queda claro, entonces, que en el  habla sí se encuentran elementos del 
inglés, por supuesto, y se usan en el contexto conversacional (tema de la 
conversación, género del discurso y la situación comunicativa) referidos, por 
ejemplo, a los medios de comunicación o actividades concretas de las 
profesiones u oficios que ellos realizan, en este caso, el ámbito universitario 
por necesidades de la terminología de esa profesión, pero fuera del mundo 
académico en sus relaciones con los demás no los usan, prefieren la lengua 
vernácula.  
 
La matriz sociodemográfica y de actitudes mostró que los jóvenes prefieren 
la lengua española antes que la inglesa en sus actos de habla 
conversacionales. Que los estratos sociales y el colegio de donde provienen 
los estudiantes permiten un mejor conocimiento de la lengua extranjera, pero 
que no es importante ni necesario para el uso en los actos cotidianos de 
habla. Así mismo, los que han viajado y conocido en el contexto cultural la 
lengua extranjera, opinaron que esta no influye negativamente en la lengua 
materna, por el contrario, la recrea con nuevas formas de comunicación. 
También, que es importante, indispensable y necesario el aprendizaje de la 
lengua extranjera para el uso en la academia y en lo laboral, pero no en el 
contexto social o familiar.  
 
Ahora bien, los factores y los medios directos que facilitan la presencia de los 
anglicismos en el sociolecto juvenil y, por ende, en el español colombiano 
son: la Internet (15%), los deportes (8%), la música (13%), el cine (10%),  la 
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educación (7%), la radio (7%), los viajes (9%), el comercio (7%), la publicidad 
(9%), la prensa (5%) y la comunicación. Estos anglicismos se relacionan con 
los factores individuales, sociales, comerciales, económicos, culturales, los 
medios de comunicación y su moderna tecnología, las áreas disciplinares en 
las que se forman los universitarios, los  lugares comunes a los que 
concurren y participan los miembros de la comunidad de habla que utiliza el 
sociolecto universitario, es decir, los jóvenes que adelantan estudios de 
pregrado en Bogotá.   
 
De igual manera, se observó de acuerdo con  el cuestionario de actitudes 
que los estudiantes ven el inglés como algo positivo para la lengua receptora 
y no como un elemento negativo que afecta al sistema lingüístico. Lo ven 
como una lengua importante, pero no esencial para la comunicación, porque 
el inglés en Colombia se usa poco. Sin embargo, es necesario para 
conseguir trabajo, lograr un mejor estatus y prestigio social. Los jóvenes 
utilizan el anglicismo, por moda, con mayor frecuencia con los amigos; en la 
clase alta el uso del inglés es mayor que en la media y en la baja, porque los 
de la clase alta tienen más posibilidad de viajar y acceder con mayor facilidad 
a los canales culturales. Aún así, los estudiantes viajan a países de lengua 
inglesa a USA el 55%, a Inglaterra (10%), a Canadá (5%) y a Australia el 2%. 
No les gusta el spanglish porque lo consideran como un código lingüístico 
malo para las dos lenguas. Para los jóvenes el español es romántico, 
literario, pomposo, ceremonial, preciso, poético, chévere y difícil para quien lo 
quiera aprender, mientras que el inglés es internacional, tecnológico, juvenil, 
científico, prestigioso, sexy, chévere y difícil para quien lo quiera aprender.       
.  
Finalmente, queda demostrado aquí, que en un porcentaje del 0.78% (221 
palabras del inglés) que corresponden a categorías abiertas y el 99.22% al 
español, la  presencia del inglés en el habla juvenil universitaria por ahora es 
poca. Esa presencia, seguramente irá en aumento en la medida en que 
entremos más en la globalización del mundo, la internacionalización del 
inglés como lengua franca y se incremente su uso en las nuevas 
generaciones, por lo tanto, no se debe continuar con la creencia de épocas 
pasadas de que la presencia del inglés en el mundo americano, 
especialmente en Colombia, deteriora el acervo cultural lingüístico de los 
colombianos.  
 
A modo de recomendación  para la realización de otros trabajos de esta 
naturaleza, se deben establecer muy  bien las variables del estudio para 
poderlas cruzar y contrastar los resultados; el grado de formalidad del 
discurso (formal, informal), el medio de expresión (oral, escrito) y el tipo de 
texto (conversacional, científico, creativo); seleccionar una muestra amplia y 
suficiente con iguales características en cada una de las diversas 
universidades en las que se quiera investigar esta realidad de la lengua en el 
nivel sociolectal. Ir más allá del nivel léxico (fonético, morfológico, sintáctivo),  
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poder establecer los préstamos, calcos o transferencias lingüísticas, producto 
de los contactos de lengua. Además, obtener excelentes grabaciones para 
hacer las transcripciones ya  fonéticas u ortográficas. En este primer intento 
por caracterizar las actitudes de los estudiantes universitarios hacia la lengua 
inglesa se avanzó bastante, sin embargo, no se hizo un análisis exhaustivo 
de las grabaciones porque el objetivo era la indagación sobre las actitudes y 
a partir de estas dar cuenta de la presencia del inglés, junto con los factores 
que facilitan esa presencia; tampoco se indagó en el nivel morfológico o 
sintáctico donde se producen los cambios. Aun así, se dio un buen paso que 
se espera lo retomen otros investigadores para que en su conjunto se pueda 
apreciar la importancia de aportes como este a la lingüística y, en especial, a 
la sociolingüística del español en América.      
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ANEXO  1 
 
CUESTIONARIO. Habla de los jóvenes universitarios 
 
FECHA:___________________________________ 
 
Nombre (Opcional): ___________________________________________ Edad: 
_________________________________ 
Lugar de nacimiento: 
___________________________________________________________________ 
 
Lugar de residencia:   Ciudad  ______________   Barrio ______________________ 
 
Estrato (marque con una equis [X]):   1       2       3        4        5        6 
 
Sexo: Femenino       Masculino 
Carrera ___________________________________________________ Semestre 
que está cursando _________________ 
Institución educativa donde cursa la carrera: 
_____________________________________________________________ 
Institución educativa donde terminó el bachillerato: 
______________________________________________________ 
 
¿Ha viajado al extranjero?   Sí        No           Motivo: Estudio         Vacaciones            
 
Por favor, señale aquella experiencia en la que haya tenido más contacto con un 
idioma extranjero.  
 
Si su respuesta fue afirmativa, indique, 
¿A dónde?:____________________________ 
¿Cuándo?:_____________________ ¿Por cuánto tiempo?: ____________ 
Lugar de nacimiento de sus padres:  Padre ___________________________   
Madre  ___________________________ 
 
Nivel educativo de los padres o quienes hagan sus veces: (Primaria, Bachillerato, 
Pregrado, Especialización, Maestría, Doctorado, Posdoctorado). Escriba el nivel 
más alto.  
Padre _____________________      Madre ________________________ 
 
 
1. ¿Considera que su dominio del inglés en el habla, la escritura y la lectura es 
ninguno (N), regular (R), bueno (B) o muy bueno (MB)?  Señálelo en la siguiente 
tabla: 
 
Idioma 
 
Lo habla 
 
Lo escribe 
 
Lo lee 
N R B MB N R B MB N R B MB 
Inglés             
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2. ¿En qué contextos comunicativos hace uso de la lengua extranjera? (Puede 
marcar más de una opción): 
Académico           Familiar           Laboral           Social   
 
3. ¿Considera usted que alguna lengua influye actualmente en el español?      
 
Sí   No           
 
 
4. Si su respuesta es positiva, ¿cuál de las siguientes lenguas cree que influye en 
el español? (Marque sólo una opción) 
      Inglés           Alemán           Francés           Chino           Italiano             Otra           
 
¿Cuál? ______________________ 
 
   
5. Determine de 1 a 5 la influencia de dicha lengua en el español, siendo 1 poca y 
5 mucha. Márquela en la siguiente tabla. 
 
1 (poca) 2 3 4 5(mucha) 
     
 
 
6. ¿Prefiere utilizar palabras y/o expresiones de la lengua extranjera en lugar de las 
de la lengua materna?  
 
 Sí            No      
 
¿Porqué? 
__________________________________________________________________ 
 
7.   Si su respuesta en el numeral anterior fue afirmativa, dé ejemplos de ellas:  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________ 
 
8. En la siguiente tabla, marque con una equis (X) la o las respuestas que estime 
acertadas en relación con el enunciado: 
 
Necesario(N), Innecesario (IN), Importante (IM), No importante (NIM), Indispensable 
(IND),   Secundario (SE) 
 
Enunciado N IN IM NIM IND SE 
El aprendizaje y dominio del inglés en 
el ámbito académico es: 
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El dominio del inglés en el ámbito 
laboral es: 
      
El dominio del inglés en el ámbito 
social (familia, amigos) es: 
      
 
 
9. ¿Cuál de los siguientes medios o actividades permiten la presencia de los 
extranjerismos en la lengua materna?   
 
Internet           Deportes           Música          Cine            Comercio             Prensa 
      Publicidad           Radio           Televisión            Educación           Viajes   
 
 
10. ¿Considera que la lengua extranjera influye negativamente en su lengua 
materna?     
Sí            No            ¿Por qué?  
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
GRACIAS 
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ANEXO No. 2 
 
Encuesta complementaria sobre actitudes lingüísticas. 
 
ENCUESTA sobre el uso del inglés entre jóvenes universitarios  
Para efectos de esta encuesta se entiende por anglicismo, según el DRAE, EL 
GIRO O MODO DE HABLAR PROPIO DE LA LENGUA INGLESA/ VOCABLO O 
GIRO DE ESTA LENGUA EMPLEADO EN OTRA (bypass, nerd, full, relax, camping, 
marketing, ranking, speaker)  
 
FECHA: __________________________________ 
Sexo:   Femenino______________  Masculino______________    Edad 
________________________ 
Lugar de nacimiento: Ciudad____________________________ 
Departamento__________________ 
Lugar de residencia:  Ciudad  ____________________________    Barrio 
_______________________  
Estrato al que pertenece (marque con una equis [X]):    1       2       3        4        5        
6 
Carrera ______________________________________________ Semestre  
____________________ 
Institución educativa donde cursa la carrera: 
_____________________________________________ 
Institución educativa donde terminó el bachillerato: 
_____________________________________________________ 
Lengua (s) estudiadas en primaria: 
_____________________________________________________ 
Lengua(s) estudiadas en 
bachillerato:___________________________________________________  
Realizó sus estudios de primaria o bachillerato en una institución bilingüe: Si 
_______    No _______ 
En caso afirmativo, indique la segunda lengua de la institución: 
______________________________  
¿Ha viajado al extranjero?   Sí _________ No________   Motivo: Estudio______  
Vacaciones_______  
Qué países: 
___________________________________________________________________
____ 
Si su respuesta fue afirmativa, indique la(s) ciudad o ciudades_____________ 
__________________ 
___________________________________________________________________
_______________  
¿Cuándo?:___________________________¿ Por cuánto tiempo?: 
_________________ 
Lugar de nacimiento de sus padres:   Padre __________________ Madre 
______________________     
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Apreciado estudiante: por favor, conteste con sinceridad el siguiente 
cuestionario. Marque con una X  la opción más apropiada según su criterio.  
 
El uso correcto de la lengua 
española es para usted un asunto  
  
a. Muy importante  
b. Importante  
c. Poco importante  
d. Sin importancia  
 
  
La lengua española no tiene 
necesidad de tomar prestadas 
palabras del inglés  
 
a. Totalmente de acuerdo  
b. De acuerdo  
c. En desacuerdo  
d. Totalmente en desacuerdo  
 
Usted usa anglicismos al hablar o 
escribir 
 
a. Siempre  
b. Alguna vez  
c. Rara vez  
d. Nunca soy consciente de que los use   
 
En Colombia el inglés se usa a. Poco 
b. Mucho 
c. Bastante 
d. No se usa casi 
Usted usa anglicismos 
especialmente con  
 
a. Sus padres  
b. Amigos  
c. Profesores  
d. Con todos ellos por igual  
 
 
Preferiría los vocablos 
correspondientes  del español en vez 
de los anglicismos  
a. Siempre  
b. Algunas veces  
c. Rara vez  
d. Siempre prefiero los anglicismos  
 
Cuando usa o escucha un anglicismo 
siente que “suena”:  
 
a. Más de moda  
b. Más moderno 
c. Más culto   
d. No tengo  sentimiento al respecto  
 
Cuando uso anglicismos me siento 
 
 
 
 
a. Muy orgulloso  
b. Orgulloso  
c. No siento nada en particular 
d. Me molesta tener que usarlos  
 
 
El uso de anglicismos es más común 
entre  
 
a. La clase alta   
b.  La clase media  
c. La clase popular  
d. Todos por igual usan los 
anglicismos  
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El uso de anglicismos es más común 
entre  
a. Hombres  
b. Mujeres  
c. Ambos por igual  
  
 
El uso de anglicismos es más común 
entre  
a. Mayores  
b. Jóvenes  
c. Niños  
d. Todos por igual  
 
Con respecto al uso de anglicismos, 
lo mejor es  
 
 
a. Dejar que prosperen  
b. Prohibirlos  
c. Promover su uso  
d. Volverlos palabras del español como 
sucedió con futbol  
 
En Colombia usar el inglés es mejor 
que usar el español  
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
Considera que los anglicismos se 
deben usar solo si la Academia los 
acepta   
       sí  ______     no______  
 
La pronunciación correcta en inglés 
de los anglicismos es 
a. Muy importante 
b. Importante  
c. Poco importante  
d. Nada importante  
 
Los anglicismos son más comunes 
en  
 
a. La conversación cotidiana  
b. Los textos académicos impresos  
c. Los medios de comunicación  
d. En la Internet 
La profesión que más utiliza 
anglicismos es  
a. Diseño de modas  
b. Ingeniería de sistemas  
c. Medicina  
d. Artes 
e. Periodismo 
         f.     Otras.   ¿Cuáles? 
________________                     
 
______________________________ 
 
  
El Spanglish es un código lingüístico  
a. Bueno para el español  
b. Bueno para el inglés  
c. Bueno para ambos  
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d. Malo para cualquiera de las dos 
lenguas  
e. Ninguna de las anteriores  
 
Saber inglés facilita conseguir trabajo  Sí________         No________ 
La expansión de la lengua inglesa es  a. Buena para la cultura 
hispanohablante  
b. Mala para la cultura hispanohablante  
 
El inglés suena  a. Muy bonito  
b. Muy práctico 
c. Muy de moda  
d. De mucho prestigio  
El español es menos importante que 
el inglés      
 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo                                                                              
 e. Ni de acuerdo ni desacuerdo                                                                                       
 
 
Responda de acuerdo con su experiencia personal y su creencia hacia la lengua  
 
 Inglés  Español 
Romántico    
Sexy    
Juvenil    
Preciso    
Internacional    
Chévere    
Científico    
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Prestigioso   
Literario    
Pomposo / 
ceremonial  
  
Tecnológico   
Poético    
Difícil para 
alguien que 
lo quiera 
aprender 
  
 
 
 
¡Gracias! 
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ANEXO NO. 3 
 
CUESTIONARIO 
 
ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA. Habla de los jóvenes universitarios 
 
 
FECHA:___________________________________ 
 
Nombre (Opcional): _________________________ Edad: __________________ 
Lugar de nacimiento: ___________________________________ 
Lugar de residencia:   Ciudad  ___________________    Barrio _______________ 
Estrato (marque con una equis [X]):   1       2       3        4        5        6 
Sexo: Femenino       Masculino 
 
Carrera _______________________________________________  
Semestre que está cursando _________________ 
Institución educativa donde cursa la carrera: 
 _________________________________________________ 
 
Institución educativa donde terminó el bachillerato: _________________________ 
 ¿Ha viajado al extranjero?   Sí        No           Motivo: Estudio         Vacaciones           
por favor, señale aquella experiencia en la que haya tenido más contacto con un 
idioma extranjero.  
Si su respuesta fue afirmativa, indique, 
¿A dónde?:________ ____________ ¿Cuándo?:_____________________  
¿Por cuánto tiempo?: ____________ 
 
Lugar de nacimiento de sus padres: Padre ___________________________   
Madre  ___________________________ 
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Nivel educativo de los padres o quienes hagan sus veces: (Primaria, Bachillerato, 
Pregrado, Especialización, Maestría, Doctorado, Posdoctorado). Escriba el nivel 
más alto.  
 
Padre _______________________    Madre ____________________ 
 
 
GUÍA PARA LA  ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA 
 
 
Temas y preguntas.   
 
1. Bogotá.   
 
¿Cómo es, qué le gusta de ella, es segura, insegura, la movilidad (transmilenio), las 
obras y la contratación distrital? ¿Cómo ve usted los cambios en la ciudad?  
 
 
2. Los medios de comunicación. 
 
Los avances tecnológicos, la globalización del mundo, la Internet, las páginas, los 
buscadores, los servicios de mensajerías, las redes sociales, los videojuegos, la 
música, entre otros. (De los medios de comunicación se hicieron varias preguntas 
que apuntaban a cada uno de los elementos nombrados)  
 
 
3. Las tribus urbanas 
 
Nombres y características ¿qué sabe usted acerca de las tribus urbanas?  
 
 
4. En algunos casos se preguntó por la familiaridad o no de la lengua extranjera.  
 
 
5. Situaciones varias 
 
Inminente peligro de muerte, riegos, accidentes y picardías juveniles 
 
 
6. El tiempo libre. 
 
¿A qué dedica usted su tiempo libre?  
 
Nota: Las informaciones de las entrevistas están grabadas en un disco compacto o 
cede que hace parte del material de este trabajo.  
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ANEXO No. 4 
 
Un poco de la historia de Bogotá*.  
 
Bogotá es la ciudad capital de Colombia y del departamento de Cundinamarca. Está 
situada en la sabana del mismo nombre, al pie de los cerros de Guadalupe y 
Monserrate, y a una altura de 2.600 m sobre el nivel del mar, con una temperatura 
media de l4º C. En algunas épocas del año se presentan variaciones Climáticas que 
alcanzan un máximo de 25º C o un mínimo de 5º C. Como en Colombia no existen 
las estaciones, tenemos aquí, en la capital, épocas secas y lluviosas.  
 
Fue fundada por el conquistador español don Gonzalo Jiménez de Quesada, el 6 de 
agosto de 1538, con el nombre de Santa Fe de Bogotá, capital del Nuevo Reino de 
Granada, y en el lugar denominado "Thybzaquillo". En este sitio, el conquistador 
ordenó la construcción de 12 chozas pajizas en honor a los 12 apóstoles y de una 
más grande que sirviera de capilla. Esta última fue levantada en el sitio donde hoy 
se encuentra la catedral primada. (Diccionario geográfico de Colombia, t. 1, 
1980:199). 
  
En Colombia, como en todos los países y poblaciones del mundo, se producen 
migraciones, tanto internas como externas o periféricas, lo que causa fisuras 
sociales considerables en la estructura de la población que recibe esta masa de 
inmigrantes. Bogotá no es la excepción. Las gentes emigran del campo a la gran 
ciudad, por diversas causas (políticas, económicas, sociales, culturales, familiares, o 
por la violencia que azota los campos, etc.). Esto constituye un alarmante 
movimiento de transformación de la ciudad, en el orden económico, social, etc. y, 
por ende, en el comportamiento y las costumbres lingüísticas de los hablantes.  
 
La base de la población bogotana se inicia con los primeros pobladores, venidos de 
España con los conquistadores (los fundadores: andaluces, castellanos, 
portugueses, leoneses), y con los aborígenes (chibchas). De los indígenas, algunos 
historiadores dicen que se integraron con los españoles, aunque otros afirman que 
coexistieron paralelamente, sin integración alguna.  
 
Así, en opinión de estos últimos, dos ciudades convivieron en un mismo espacio 
geográfico: la española y la chibcha, que luego de la Independencia se integraron 
en una sola ciudad, conformada por blancos, mestizos, indios libres y esclavos, 
quienes al final se  fundieron en una sola comunidad, impulsada hacia la expansión 
y e! desarrollo: la Bogotá del siglo pasado.  
 
Se observa entonces que desde el comienzo el germen de la migración hacia la 
gran ciudad ha sido constante. Al principio fueron los vecinos cercanos; luego los de 
otras regiones de! país y también del exterior. De esta manera, y a ritmo acelerado, 
la ciudad duplicó el número de habitantes nacidos en ella, como el de los venidos de 
los distintos rincones de Colombia, desbordando todos los Índices de crecimiento 
demográfico.  
 
En la actualidad, la conformación poblacional de la ciudad está constituida por las 
gentes nacidas en Bogotá y en otros departamentos o lugares de la geografía 
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nacional e internacional. Los inmigrantes nacionales son muchos y provienen de las 
costas caribe y pacífica, y de todos los puntos cardinales. Sin embargo, 
Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Antioquia y Caldas constituyen el aporte 
migratorio más importante al Distrito Capital.  
 
En síntesis, "más del 50% de la población bogotana la conforman los inmigrantes 
procedentes de otras regiones del país, predominantemente de zonas rurales" 
(CARDONA y SIMMONS, 1969: 119) Este desplazamiento constante ha llevado a la 
ciudad a nuevas y creativas formas de organización social y de comportamiento 
humano.  
 
La población, estimada a 31 de octubre de 1993 (Censo, 1993, 1), es como sigue: 
hombres = 2'341.775, mujeres = 2'603.673, con un total de 4'945.448 personas, 
distribuidas así: nacidas en Bogotá = 2'715.754, fuera de Bogotá = 2' 130.827, 
extranjeros = 26.323, sin información = 49.921, para una población ajustada, según 
este censo, de 5' 484.244 habitantes, que viven en una superficie de 1.587 
kilómetros.  
 
El censo determinó que la tasa de crecimiento de la ciudad es de 4,58% anual, el 
doble del ritmo del país, lo que se traduce en que cada año hay casi 300.000 
personas más viviendo en la ciudad, como producto de una constante ola migratoria 
que agrava todos los problemas, más aún, cuanto es el municipio del país con más 
alta densidad poblacional, superior a los 3.000 habitantes por km2 ("Bogotá crece a 
ritmo acelerado", en El Tiempo, julio 1-, 1994, p. 3-E.)  
 
Con el proceso de industrialización y la migración, el espacio poblacional en área 
ocupada se triplicó desde 1948, mientras la población aumentó diez veces. Bogotá 
presenta en la actualidad el aspecto de una gran metrópoli moderna; muestra en su 
interior un pasado colonial contrastado con el desarrollo urbanístico actual, con 
amplias avenidas iluminadas, parques, jardines, fuentes, construcciones antiguas y 
modernas, cómodas y lujosas residencias, ciudadelas, urbanizaciones y centros 
comerciales, de gran interés turístico, La ciudad capital de los colombianos, 
"coqueta y soñadora", que espera el crepúsculo de este siglo con la ilusión de un 
gran amanecer en el nuevo milenio, es sede permanente de la Presidencia de la 
República, del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de 
Estado, de la Corte Electoral, de los ministerios, de los altos mandos militares, de 
los principales funcionarios del Estado, de las altas dignidades de la Iglesia, del 
mayor número de universidades públicas y privadas, del cuerpo diplomático y de 
diversos organismos nacionales y extranjeros, tanto oficiales como particulares. 
Además, tienen asiento aquí las casas editoriales de los grandes diarios, 
semanarios, revistas publicaciones del país, así  como las principales cadenas 
radiales y de televisión. 
 
• Los datos de esta breve reseña fueron tomados del libro titulado 
Contribución al estudio de los apodos en el habla bogotana. Santafé de 
Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1999, p. 223-227.     
